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a
En Auto Drach S.A. y nuestros Servicios Oficiales
tenemos imagen además de sonido.
OBSEQUIAREMOS con un T. V. a todos los compradores
de cualquier modelo Ford durante el mes de diciembre.
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Carretera Palma Km. 48- Tel. 55 13 58 - MANACOR
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Sta. Margarita - Hnos. Alomar
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Gens ni mica de sentiment
de culpabilitat
Dimarts al matí, quan tota la premsa diària de Mallorca treia a porta-
da la notícia que amb l'Hospital de Manacor l'Insalud s'havia estalviat
aprop de 4.000 milions de pessetes que estaven destinats a fer un hos-
pital a Ciutat, d'unes 400 places i que havia de resoldre tot el problema
sanitari de l'illa, la primera impressió va ser de sentir-nos culpables,
egoistes i insolidaris per haver demanat el «nostre» hospital i haver
tirat per terra la sanitat de tota la província. Dic, però, que aquesta fou
la primera impressió, momentània, perquè de seguida veia ben clar
que una cosa res tenia que veure amb l'altre, encara que ies paraules
del Sr. Marqués pareixien vincular una i altra cosa.
Del del començament de la campanya pro-hospital a Manacor hem
deixat ben dar que volíem,
 perquè ho consideràvem imprescindible,
un hospital en aquesta comarca. No cal ara reincidir en les nombroses
motivacions de les nostres peticions, on els aspectes sanitaris no eren
els més importants. El que vull aclarir és que nosaltres no  encetàrem la
dinámica Manacor versus Ciutat, obrint una disjuntiva totalment
egoista. No va ser mai així, i d'això en podem trobar més d'una cita. Els
comarcans de Llevant demanàvem un hospital a Manacor, per?) amb la
idea que si en feien un altre a Ciutat o Inca, millor, molt millor. Mai
ens pensàrem que amb aquest hospital es resolgués tot el problema sa-
nitari de l'illa; però si s'havia de fer el mateix hospital, -les mateixes
places, la mateixa inversió- a Manacor o Ciutat, en aquest cas ens tom-
bàvem cap a Manacor pel motiu que Ciutat en té d'altres, públics i pri-
vats, i Manacor i comarca res de res. I está clar que cadascú ha de lluitar
per tenir ca seva neta i de la millor manera possible.
Ara bé, després de llegir i rellegir les declaracions del Sr. Marqués, o
no ens surten els milions o els llits. Ara diu que si l'hospital s'hagués
fet a Ciutat, s'haguessin fet uns quatre-cents llits i una inversió de
4.500 milions; surten a uns onze milions per llit. Si a Manacor s'ens ha
d'aplicar la mateixa proporció, i és cert que tan sols s'ens han de desti-
nar 600 milions, surten 53 llits.
Primera pregunta al Sr. Marqués: Per qué no ho digué abans? Sego-
na: Si el Sr. Arrojo i el Sr. Simón, alts dirigents de la sanitat espanyola,
digueren a Manacor que no sabien ni els llits ni la inversió a realitzar a
Manacor, com la sap el Sr. Marqués? La veritat és que molta gent dubta
de la serietat de les paraules del Director Provincial de l'Insalud.
Creim que fer un hospital a Manacor, que solucioni alguns dels pro-
blemes sanitaris que tenim plantejats els mallorquins no ha d'esser un
impediment perquè s'invertesquin els doblers que segons Adolfo
Marqués estaven destinats a la nostra illa; si es fés així, la responsabili-
tat no seria en cap moment dels comarcans de Llevant, per haver dema-
nat una cosa justa, sinó de l'arbitrarietat de l'Insalud. La candidatura
de l'hospital de Manacor no era ni és excluient de cap altra.
Per acabar, sabem que la sanitat balear segueix essent precària; i
malgrat haver aconseguit la promesa ferma d'un hospital a Manacor,
els comarcans de Llevant ens sentim solidaris amb altres peticions si-
milars a la nostra. També nosaltres, per descomptat, intentarem em-
penyer el cario per millorar-la. Per descomptat, sense cap mena de sen-
timent de culpabilitat d'haver lluitat per una causa digna i justa: l'hos-
pital de Manacor.
Antoni Tugores
Presupuestos 88, l a parte
Ahí están...; los presupuestos de
nuevo, y sus señorías con unas ganas de
hacer cosas que no vean. Nuestro parti-
cular Solchaga debe estar ya, supongo,
siendo objeto de las más variopintas
presiones por parte de los Presidentes
de las distintas Comisiones; cosa, por
otra parte, nada deleznable sino loable
más bien dada la urgente necesidad de
servicios de nuestra Ciudad.
Miel sobre hojuelas hasta aquí. Pero
la prisa es mala consejera y el depósito
debiera durar hasta el 91; no hay, toda-
vía, datos fiables, pero parece ser que la
Recaudación no haya alcanzado todavía
el nivel suficiente para acometer sin
miedo la expansión. Es duro recordarlo,
ya lo sé, pero olvidarlo sería peor; má-
xime cuando estamos a las puertas de la
concesión del Servicio, y en ello nos ju-
gamos el futuro de la Legislatura.
Todo el programa del «Pacte», recor-
démoslo, se fundamentaba en la aplica-
ción igualitaria de las cargas tributarias,
o lo que es lo mismo, en la eficacia re-
caudatoria.
Así pues, la eficacia, y nada más, de-
biera ser el criterio que primara a la
hora de decidir.
Y es que, puestos a elegir, antes que
«El Pacte»... está Manacor.
Joan Sansó
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El pacte es podria rompre pel tema
de la recaptació
És quasi segur que ni el tema de la Recaptació ni
el Pressupost del 88 aniran al proper plenari
A. Tugores.- Semblava, en un prin-
cipl, que el tema de la recaptació ex-
terna del nostre munIcIpl
 havia
 de ser
dit 1 fet, però
 no ha estat, -n1 de molt-
aixf. A mesura que han anat passant
els dies el tema s'ha anat complicant
de tal manera que és ben possible
que aquesta setmana no es decideixl
res sobre el tema, n1 vagl al proper
plenari; con també és possible, que
no es flexibilitzen les postures, el
pacte se'n vagi a fer moltes punyetes.
Tot pareixia fermat i ben fermat, per?)
els pactes no es rompen quasi mai per
la ideologia, ni per triar una bandera, un
himne o un fill il.lustre; es rompen pels
duros. I de duros es tracta ara. No per
cap dels integrants del pacte, -que quedi
ben clar, que sempre hi ha malentesos-,
peró sí per persones pròximes
 als par-
tits, a alguns partits del pacte. La batalla,
-encara no la guerra oberta- está esta-
blerta entre les postures que defensen
respectivament En Pep Barrull, presi-
dent d'Hisenda, que defensa la contrac-
tació de l'actual recaptador de Calvià, i
per altra banda, Unió Mallorquina, que
defensa -lògicament- la proposta d'En
Rafel Muntaner, que també concursa
per la recaptació. A l'hora d'ara ja hi ha
hagut estirades de cambuix, penó no ha
trascendit cap escàndol.
 El que sí tras-
cendeixen són amenaces amagades de
rompre el pacte.
JOSEP BARRULL: LA MILLOR PRO-
POSTA
Encara que ell no va voler dir-nos res
en absolut sobre el tema, pels comenta-
ris d'altres regidors, del mateix partit, i
per comentaris sentits aquí i allá, sem-
bla que Josep Barrull és partidari del Sr.
Cruz per una série de motius, però prin-
cipalment per la seva experiència
 prova-
da, pels bons resultats de la recaptació
d'on está contractat i per la bona infraes-
tructura informática que aporta, el qual
vol dir que podria començar la recapta-
ció de la nostra Ciutat amb un màxim
d'eficácia. En Barrull és ben conscient
que la recaptació, l'economia, és la pega
clau dels pròxims quatre anys i no está
disposat a discutir altres propostes, si no
és en base d'una major eficàcia i d'uns
millors resultats a curt terme, ja que la
millora de la liquidés municipal no és
ajornable.
5 UM: «FOR» MUNTANER
<9,	 A ningú ha d'estranyar que Unió Ma-
llorquina defensi la candidatura del seu
ex-secretari local i ex-capdavanter mu-
nicipal Rafel Muntaner. I no sols per
raons d'amistat i proximitat ideológica,
sinó pel fet que En Rafel Mutaner és un
horno d'una gran capacitat organitzativa
i d'una eficàcia,
 en molts d'aspectes, co-
negudes per tots. Per altra banda, la
proposta d'En Muntaner, similar a la del
Sr. Cruz, ofereix mig punt més de marge
per l'Ajuntament, i tota una sèrie
 de de-
talls, com dur al dia el banc de dades per
un dos per cent de la cobrança, i un ho-
rari més flexible, per exemple.
ES ROMPRÀ EL PACTE?
La veritat és que per als qui contem-
plam la cosa pública des de fora, ens
sembla un motiu insuficient per rompre
res, i molt menys un pacte que va costar
sang, suor i llàgrimes signar. La majoria
d'integrants dél pactEr són partidaris de
dialogar, de trobar un recaptador, que
sia el millor i res més. De totes maneres
la situació és confusa i quasi ningú vol
dir res a les ciares. El que molts pensen
és que perdre una votació, a una o altra
banda, no és motiu ni per rompre el
pacte ni, tan sols, per obrir una crisi dins
els qui el signaren.
REUNIÓ BARRULL-MUNTANER
Ahir, dijous, a la una del migdia, esta-
va prevista una reunió entre el cap d'Hi-
senda, Josep Barrull i el qui protón la re-
captació, Rafel Muntaner. És de supo-
sar, al menys, que les postures hagin
trobat el camí del diàleg. S'haurà d'estar
Difícil ho té En Pep Barrull
molt atent, a partir d'ara, al tema de la
recaptació. Podria obrir un crui ample i
profund dins el pacte. Aquesta és l'opi-
nió de molta gent.
EL PRESSUPOST 88, ENCARA NO
ESTÁ ENLLESTIT
Encara que era voluntat de la comis-
sió d'Hisenda poder tenir acabat el Pres-
supost del 88 a mitjan novembre, sem-
bla que les coses van més endarrerides
del que desitja el president Pep Barrull.
Totes les comissions s'han disparades i
volen invertir milions i més milions dins
el 88, mentres l'opinió del responsable
és la de no disparar el pressupost i si-
tuar-lo en uns 800 milions de pessetes,
prescindit quasi per complot de la inver-
sió, per ara, i anar a crear infraestructura
que permeti la inversió posterior. De
bona tinta sabem que si s'hagués d'a-
motlar el pressupost a les pretensions
dels caps de comissió, es dispararia fins
a uns 1.500 milions, cosa que ningú no
aconsella, donada la situació precària
de l'Ajuntament. També aquí s'hauran
d'intentar trobar les postures una mica
Ilunyanes que hi ha ara mateix.
:111111111111..::::'
S'acondicionará la casa del
carrer Nou com a centre
d'adults
La Comissió de Govern celebrada
dia 20 de Novembre
 aprovà
 per una-
nimitat l'acondicionament i posada a
punt de l'enllumenat de la casa que
l'Ajuntament poseix al carrer Nou,
número 39. Aquestes obres costa-
ran a l'Ajuntament 410.556 ptes.
La casa del carrer Nou será la
seu, una vegada acabada de netejar
i acondicionar, del centre d'adults,
amb col.laboració amb el Ministeri
d'Educació i
 Ciència,
 allá es realitza-
ran activitats d'educació i formació,
alfabetització, etc.
ESCORXADOR MUNICIPAL
S'aprováren els honoraris per la
redacció del projecte tècnic
 de l'Es-
corxador Municipal, un total
d'1.538.915 ptes. A més,
 s'abonarà
al Collegi Oficial d'Enginyers agrò-
noms la quantitat d1.038.915 ptes.
com a segon pagament correspo-
nents als honoraris de redacció del
projecte tècnic
 de l'Escorxador. A
més s'acordà
 asumir el compromís
d'abonar a aquest Col.legi, en el
plaç de 45 dies la quantitat de
500.000 ptes. com a tercer i darrer
pagament
 del projecte de l'Escorxa-
dor Comarcal. .
La casa del Carrer Nou será acondicio-
nada.
ció previa de la via laboral exercida
per l'Ajuntament, designant a l'advo-
cat Josep Piña, perquè es fassi cà-
rrec de la defensa de la Corporació.
PAGAMENTS A JUSTIFICAR
També aprovà la Comissió de Go-
vern de divendres passat, una
moció d'urgència, de manament de
pagament a justificar per la quantitat
de 100.000 ptes. a favor del Deposi-
tad Accidental, per enfrontar les pe-




 Riera va donar compte
als precs i preguntes de la Comissió
de Govern, dels informes que s'han
redactat sobre la situació de la Bi-
blioteca i del Museu Municipal.
PEATONITZACIó
SUBVENCIÓ
Es solicitará al CIM una subvenció
de 826.524 ptes. en concepte de
contractació de professionals de l'à-
rea de treball social per a l'any 1987,
segons una convocatòria datada el
dia 9 d'Octubre d'enguany.
DEMANDA A MAGISTRATURA DE
TREBALL
La Comissió de Govern acordà
per unanimitat l'informar favorable-
ment que l'Ajuntament de Manacor
interposi demanda davant la Magis-
tratura de Treball, contra la Tresore-
ria de la Seguretat Social en ordre a
l'anulació de les resolucions de 16
de Setembre del 87 per la qual s'a-
corda l'alta d'ofici en el règim gene-
ral de la Seguretat Social de Da.
Francisca Mesquida i 28 d'Octubre
desestimant la consiguient reclama-
Marcos Juaneda indicà als precs i
preguntes la necessitat de donar
una rápida solució pel tràfic dels ca-
rrer Soledat, solució que segons ell
podria ser la d'ampliar les voravies i
prohibir el pas als vehícles. Joan M.
Francía manifestà que és preferible
estudiar la peatonització de tot el
centre -estudi que com recordaran
ja s'ha fet- com la construcció de
dos aparcaments subterranis amb
capacitat per quasi 500 vehícles en
lloc d'aplicar solucions provisionals.
Bartomeu Ferrer expressa que la
peatonització s'ha d'estudiar tan des
-del punt de vista del tràfic de perso-
nes i vehícles com des de l'arquitec-
tònic i comercial. Sebastià Riera in-
dica que la peatonització d'un carrer
és una qüestió urbanística important
i que no és convenient l'ampliació de
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EUROPA TOURS S.A.
INFORMACION Y RESERVAS EN:
En Manacor: En Porto Cristo:
C/ Conquistador,
n°2 (Pou Fondo)
Tel. 55 56 50 17
	
(cerca estanco)
Tel. 57 02 38 17
C/ Mar, 9
VIAJES
Adolfo Marqués: «No se han solucionado las
necesidades de camas»
S. Carbonell
El Director Provincial del INSA-
LUD, Adolfo Marqués, declaraba a
la prensa provincial, el pasado mar-
tes 24 de Noviembre, que «con el
hospital de Manacor se arreglará
muy poco», añadiendo que «con el
estudio técnico que fue remitido a
Madrid se consideraba que el déficit
en camas hospitalarias para Mallor-
ca era de cuatrocientas camas»... y
otras declaraciones que dejaban en-
trever una cosa clara, según Adolfo
Marqués, el Hospital Comarcal de
Manacor no solucionará el problema
de camas existente en la isla.
Por ello, el pasado miércoles,
contactamos telefónicamente con el
Sr. Marqués, para que nos explicara
en parte, sus declaraciones a la
prensa provincial.
«El comentario de que con la
construcción del Hospital en Ma-
nacor se habían perdido una serie
de millones, surgió de una forma
accidental, la verdad es que no se
han perdido, en el sentido que no
es un dinero que estuviese con-
signado en un presupuesto, ni en
ninguna parte. Además, creo que
la cuestión monetaria no es el
problema, y si lo es, es un proble-
ma solucionable. El auténtico
problema son la necesidad de
camas, lo de menos es el dinero».
Nos comentó Adolfo Marqués, aña-
diendo que cree en la posibilidad de
que se llegue a un acuerdo entre el
INSALUD y las autoridades mallor-
quinas «creo que se puede llegar a
un acuerdo. Una vez concedido el
Hospital de Manacor, todas las
comisiones verán que es un tema
urgente. Se han de subsanar las
deficiencias de camas en la isla».
No se pronunció Adolfo Marqués
sobre la posibilidad de que se consi-
ga un segundo Hospital -es decir un
tercero en Mallorca- para Palma,
puesto que además, la decisión a
tomar no es suya. Lo que queda
claro por las declaraciones hechas
por el Sr. Marqués a la prensa pro-
vincial y a 7 Setmanari telefónica-
mente, es que él piensa, que las ne-
cesidades de camas hospitalarias
para nuestra isla, no se han cubierto
con la concesión del Hospital Co-
marcal en Manacor.
FIN DE AÑO EN ROMA
Del 26 diciembre al 2 enero.
Hotel 3 estrellas 	 42.000 ptas.
Hotel 4 estrellas 	 49.750 ptas.
FIN DE AÑO EN VENECIA
Del 30 diciembre al 2 enero. Hotel 4 estre-
llas 	 35.900 ptas.
FIN DE AÑO EN FLORENCIA




FIN DE AÑO EN CANARIAS
Del 28 diciembre al 4 enero.
Las Palmas-Tenerife 	 57.000 ptas.
6 días en Las Palmas 	 47.000 ptas.
ITALIA AL COMPLETO
Del 26 diciembre al 2 enero. Visitando




Del 26 diciembre al 2 enero. Visitando Inns-
bruck, Salzburgo, Viena, Zurich, Cataratas
Rhi  76.900 ptas.
ANDORRA
Del 30 diciembre al 3 enero. Hotel 4 estre-
llas en M P 	 23.950 ptas.
FIN DE AÑO VALLE DE ARAN
Del 29 diciembre al 3 enero. Hotel 3 estre-
llas en M.P. 	 35.900 ptas.
NOTA.-Debido a la gran demanda de plazas en todo tipo de viajes (avión, barco, viajes pro-
gramados) para las fechas de Navidad y Año Nuevo; aconsejamos a nuestros clientes y pú-
blico en general, realicen sus reservas con la debida antelación. Gracias.
;::::
DIEARQUESE EN ESTE VUELO
Venga a hacer su reserva ya, Venga a elegir entre tres opciones
de motorización, de equipamiento de prestaciones,
Venga a elegir entre el Renault 21 7V, Renault 21 GTS o
Renault 21 6TD, Tres formas de VII á aventura de/a libertad
RENAULT21
Haga su reserva en:
RENAULT MANACOR
C/. PALMA ARTA, Km. 48	 Tef. 55 46 11
La merescuda festa de l'Hospital....
La Comarca de Llevant está d'en-
horabona i es mereix fer festa, la
Plataforma ja ho va prometre abans
d'aconseguir l'Hospital i lo promès
és deute. Fa pocs dies la Plataforma
es reuní per organitzar-la amb el
mateix objectiu passat d'aconseguir
el suport de tota la Comarca en l'or-
ganització i participació. No ho
volem perllongar més i ja hem posat
data i lloc; torrada als foguerons  dis-
tribuïts pels carrers voltants de l'Ins-
titut i Es Canyar per després bailar
amb una o més orquestres la músi-
ca de tots els gusts a la pista coberta
de Na Capellera, ben apropet del
foc; tot, el proper dilluns 7 de de-
sembre, dissabte de festa, a la nit.
Es tracta, però, de no reportar cap
despesa a l'Ajuntament, ja pagà les
de la Manifestació, sinó que tots
aportem i duguem el nostre menjar
per a que aquell dia el de cadascú
sigui un poc de tots; així mateix hi
haurà
 vi per a tothom i un poc de
menjar pels més despistats. Poc o
molt això valdrá uns doblers que
pensam sufragar amb la rifa d'un
cotxe i amb les aportacions voluntá-
/les d'entitats o particulars. Per
aquells que vulguin col.laborar amb
doblers els podeu ingressar al
compte corrent n° 71606-4 del
Banco Hispano Americano; mentres
que els que volgueu col.laborar amb
productes, actuacions, feina, etc...
vos podeu dirigir al coordinador de
la festa Antoni Vicens, al tf. 554011
els dematins o a la Biblioteca Muni-
cipal els capvespres, o també fer-ho
als organitzadors de les següents
àrees:
Rifa: Marc Juaneda
Rel. Públiques: Rafa Gabaldón





Adm. i Cood.: Antoni Vicens
A principis de la setmana que ve
començaran a vendre's les papere-
tes de la rifa del cotxe, comprau-les
perquè amb elles ajudau a fer possi-
ble la festa. Així mateix esperam
tanta de col.laboració com tingué-
rem quan l'Hospital; pensau que la
participació de tots és la real i única
manera que un acte popular doni els
seus fruits. Uniguem-nos tots, una
vegada més, ara que n'estam tan
sensibilitzats, per a celebrar-ho.
És cosa de tots!!!
CARRER COLON, 14
PROXIMA APERTURA
I4,) abem de bona font que s'U re-
solt es problema de qui havia de
posar sa primera pedra: no la posará
ningú, perqui mos duran un íwspi-
tal prefabricat!
'Ornar ex-Sheriff, veient que tan-
ma tez:yeti
-
 no la podrá posar, ara
proposa que de totes maneres se faci
un
 acte sitnbólic i que se convidi a
Cicciolina per celebrar s
 'inici
 de
ses obres. 9a que es socialistes no la
voten dekar entrar al cogrés...
Tara
 que ha arribat -després d'un
estiu que no volia acabar- a la fi, es
fred,  no aniriagens mafament que
la pornodiputada fes una visita a la
Sara i encafentis un poc la cosa, i si
es PSOE s'hi oposa, espera comptar
amb eLs vots des sentro, perqui, al
cap la la fi:, es Pacte no diu res,
 res-
pecte de certs assumptes...i de passa-
da els dividiriem un poc...
Ses funcionàries, tan amatents,
effes, s 'flan oferit per -sempre que
s'arribi un acord i que ho cobrin com
flores «extra»- montar es número de
Na Cicciolina amb «osito.* inclòs, en
cas de que Na Staller 1W pugui o no
la cleitin venir...
I amb
 Na Pastora mafalta, ses far-
mácies deitarien de vencfre aspirines
i
Nafdria més que per devers es con-
sistori deixassin anar a Cicciolina,
que ja n'fi Ña prou amb un xixolino
a la vila...
))
Tene por de que tot ai.9 no acabi
amb una epidémia de pulmonia per
devers ses oficines monissipaLs, arrib
tant de «destape», tanta fredor i
tanta ca/Te ntura...i de que quan
l'hospital estui acabat inaugu-
rat- ja será tard...
I ou per venís i pornogràfics ja
tenim es sossios, En Kibanel i ses
dones maltractades, i si tenen fred,
que el s espassin a galtades o fent
feina...
1 si amb tota sa plantifla en mara
van de cuí, imaginau-vos com aniria
la administració focal amb tantes
baixes...cobraments, pagaments,
instàncies, certificats, per qualsevol
beneitura hauriem d'esperar el doble
cíe l'eternitat que norinafment cal..
Malgrat les declaracions del Sr. Marqués
Ningú en contra de l'Hospital de Manacor
A. Sansó
Quan a Manacor ja s'estava par-
lant de celebrar la festa de l'Hospi-
tal, el passat dimarts la totalitat de la
premsa provincial tornava a treure el
tema de les necessitats sanitàries
de Mallorca a través de les declara-
cions fetes pel Director Provincial de
l'Insalud Adolfo Marqués el qual, per
cert, prest deixarà
 el seu càrrec; de-
claracions un tant preocupants en
tant i en quantpareixien atacar la de-
cisió presa per totes les entitats, que
en el seu moment s'adheriren a la
nostra causa d'ubicar el segon hos-
pital de Mallorca a Manacor. A més,
pareixien un tant provocants parqué
s'afirmava que amb l'ubicació de
l'hospital a Manacor, Mallorca havia
perdut 3.800 milions d'inversió sani-
taria per a l'Illa. Una actitud que ben
prest entitats i estaments palmesans
acolliren de diversa forma, el dime-
cres l'hospital seguia essent noticia.
Mentre Cort reivindicava la necessi-
tat que l'hospital s'ubicas a Palma
per necessitats sanitàries d'urgèn-
cia,
 tal com havia manifestat el dia
anterior el Sr. Marqués; per altra
banda,
 però, CC.00. indica que
l'actual Director Provincial d'Insalud
feia aquestes declaracions ara que
se'n va, com si es tractás d'unes po-
tadetes per quedar bé i suavitzar l'a-
rribada del seu seguidor.
Així mateix, CC.00. no creu que
Madrid estás dispost a invertir 5.000
milions en sanitat per a Mallorca, la
qual cosa cal comprovar en els
Pressuposts Ganarais de l'Estat.
Amb aquestes declaracions CC.00.
- tocava el punt clau que desemmas-
caren tota aquesta crifilla de xifres,
opinions, etc... El dijous les manifes-
tacions de les entitats polítiques im-
plicadas i interessades en cubrir
totes les necessitats sanitàries,
 la
qual cosa no fará clarament l'hospi-
tal de Manacor, apuntaven cap al
mateix objectiu. Ja que amb la inver-
sió d'uns 700 milions per a l'hospital
de Manacor, Insalud n'ha estalviat
tants que es tracta de recuperar
aquest marga perdut o no, segons fi-
nalment explica excusant-se durant
una entrevista amb 7 Setmanari, per
a que conjuntament amb l'esforç de
la Comunitat Autónoma i el Consell
Insular de Mallorca, es pugui cons-
truir un segon hospital a Ciutat que
pugui cobrir les necessitats que tant
pareixen preocupar al Sr. Marques
ara que deixa el seu càrrec. De fet
ambdues entitats ja en parlaren amb
el Secretari general de l'Assistència
Sanitaria Eduardo Arrojo quan va
venir a Manacor per donar-nos la
bona nova. El que passa és que no
prengueren cap decisió i la cosa
havia quedat un poc enlaire. Ara
Adolfo Marqués ha tornat a encen-
dre la flamarada i CA i CIM, apoiant
la primera decisió de dotar d'un Hos-
pital a Manacor, estan dispots a fer
ofertes econòmiques sustancioses
per a fer possible aquest hospital
per a Ciutat. Hospital que no només
demana Cort sinó que també el
PSOE, que ja s'alinea amb les nos-
tres reivindicacions, i les Associa-
cions de Veïns de Palma ja les estan
recolzant. Manacor mai s'ha oposat
a la construcció d'un Hospital a Ciu-
tat, i ara, una vegada aconseguit el
nostre objectiu, ens alineam amb la
demostrada voluntat palmesana d'a-
conseguir un hospital. Nosaltres en-
çatárem la iniciativa de demanar i
exigir com és el nostre dret, ara ho
fan els palmesans i just és que
també ho aconseguesquin. De mo-
ment l'hospital de Ciutat, com el
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El dia de la presentació del primer
número als nostres tallers.
Dia 28 de novembre de 1986 sor-
tia al carrer el primer número d'a-
questa revista que teniu a les mans,
era un 7SETMANARI un poc impro-
visat, que naixia però amb molta
força ganes d'esser la revista de
tots els manacorins i manacorines.
Demà, 28 de novembre de 1987
complim el nostre primer aniversári.
Hem fet un any!.
Un any ple d'anècdotes, en el qual
hem complert els nostres objectius,
tan en subscripcions -cada dia en
tenim més- com en vendes, de les
quals no ens podem queixar, i natu-
ralment en experiencia.
Un any en el qual hem tractat mol-
tíssims temes d'actualitat: els pro-
blemes amb l'abocador, el nou es-
corxador municipal, un any de
cinta.., les eleccions municipals i el
«Pacte de Progrés»... Múltiples en-
trevistes a personatges populars, a
polítics, a gent famosa. Un suple-
ment estiuenc «La Basca», suple-
ment per les festes dels pobles de la
nostra comarca... Un suplement lite-
Varem ser els únics que publicàrem
una enquesta pre-electoral.
Els dos suplements sobre l'hospital
han causat gran impacte.
rári i el recentment extrenat «Cala
Millor a 7SETMANARI». No podem
oblidar tampoc, que varem esser
única revista de Manacor que s'atre-
vís a fer una enquesta popular -amb
tota la feina que això suposa- abans
de les eleccions... I naturalment, els
dos suplements que hem publicat
sobre el tema de l'hospital, que han
estat tot un éxit a nivell comarcal.
A més, hem volgut que els mes
petits també participassin amb no-
saltres, creant el «7SETMANARI a
les Escoles» amb el qual els petits
-així ho constatam cada setmana-
es senten identificats i protagonis-
tes.
Al cap i a la fi, hem volgut fer du-
rant aquest any -i pensam continuar
fent- una publicació local però no lo-
calista, una publicació plural, oberta
a tot tipus de col.laboracions i sug-
gerències.
Hem fet un any idó, o millor, denla
dia 28 és el nostre aniversári, espe-
ram que els nostres subscriptors, els
nostres lectors celebrin com nosal-
tres ho celebram, el primer any de
vida d'aquesta revista, i esperam,
naturalment, celebrar-ne moltíssims
més amb tots vosaltres.
totce	 do	 rrtanMei/oNs
V4ANAC012. BUIT: PALMA, UN CLAM:
HOSPITAL!
LA HUMEDAD YA NO TIENE PROBLEMAS
"NUEVO"
DESHUMIDIFICADOR DE AIRE
MEpaskso, DE EFECTO RÁPIDOCONTRA LA OXIDACIÓN,
ENMOHECIDO, HONGOS, HUMEDADES EN GENERAL QUE
SE S OLUCIONARÓN SIN OBRAS, PORTÁTIL DISEÑADO
ESPECIALMENTE PARA:
-SECADO DE OBRAS, CONDENSACIONES INTERIORES,
BIBLIOTECAS, LIBRERÍAS, MUSEOS, ARCHIVOS, TIENDA DE
MUEBLES, JOYERÍAS, ARTE, CÁMARAS ACORAZADAS DE
BANCOS, ORDENADORES, CENTRALES DE COMUNICACIÓN
Y ELÉCTRICAS, VIVIENDAS, HOSPITALES, ARTES
GRÁFICAS, SÓTANOS EN GENERAL Y PARA TODOS LOS
LUGARES QUE NECESITEN UNA HUMEDAD CORRECTA.
SOLICITE INFORMACIÓN DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 
SWAYSTROS flECM/COS
s . a.
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Així sí
es normalitza
Al número 49 d'aquesta revista,
parlàvem
 de la normalització lingüís-
tica, i de l'Assessoria Lingüística de
L'Ajuntament de Manacor, i en par-
làvem tot referint-nos a una inscrip-
ció feta a una cotxeria del carrer del
Barracar.
Naturalment aquell texte estava
escrit de forma incorrecta, pero, és
per nosaltres una satisfacció, el
veure que els bons consells s'escol-
ten. Com poden veure a la fotogra-
fia, l'escrit de la cotxeria del carrer
del Barracar, está del tot normalit-
zat.
Des d'aquestes pàgines volem
donar l'enhorabona al propietari o
propietària, perque ha sabut veure
que cal normalitzar els rètols dels
carrers, i que cal fer-ho d'una forma
correcta.
Foto: Pep Blau
La barriada de Crist Rei celebrà el
cap de setmana passat, les seves
festes. Festes amb gran participació
i alegria, sobretot dels més petits
que s'ho passáren «bomba» amb
els diversos actes organitzats per a
fer-los gaudir de les festes.
Les festes començáren diumenge
dia 15, i acabáren l'altre diumenge,
dia 22 de Novembre. Hi va haver un
poc de tot, des de repicada de cam-
panes i amollada de coets fins a re-
cital del conjunt < , Noves Direc-
cions».
Els pétits, com deiem s'ho passa-
ren molt bé, amb el cercaviles, la
dansa dels indios o la revetla de
Crist Rei celebrada vora el Molí d'En
Fraret amb ball de bot i bunyols.
També es menjáren botifarrons i
Ilangonisses, i es va veure bon vi.
Unes fesies cobrades amb amis-











CARNES A LA BRASA
Amb una gran participació
S'han celebrat les festes de Crist Rei
cf)
Entierro de los dos hermanos asesinados en
Porto Colom «Mi corazón esta con vosotros»
Esta frase tan cariñosa se podía
leer en la cinta blanca que orlaba la
gran corona de flores blancas que
Mónica, la madre de los niños, pre-
suntamente asesinados por ella, de-
dicaba a sus dos hijos, Daniela y
Roberto, «Mi corazón estará siem-
pre con vosotros, Mamá». La coro-
na, de las más grandes que hemos
visto, en los multiples sepelios que
hemos presenciado, presidía envios
florales de familiares y amigos, de
mallorquines y alemanes. Era este
mensaje floral el último que quizás
habrá podido dedicar la madre a sus
dos hijos, una madre que quizás,
ahora, en su lucidez, no comprenda
como pudo tramar y ejecutar la triste
tragedia que se ha cernido sobre
sus hijos, padres y peor aún, sobre
ella misma.
Todo empezó en Porto Colom, un
lunes de principios de Noviembre.
Un amigo de la familia, fué, como
cada día, a recoger a Roberto y Da-
niela para llevarse a los dos al cole-
gio. El drama que encontró en la vi-
vienda es de los que no se olvidan.
La madre, Mónica, tendida en el
suelo desangrándose y en la habita-
ción de los niños, éstos, tendidos en
la cama, frios, muertos y sin visos de
reanimarlos a la vida.
Ante las fuerzas policiales de
Porto Colom, la madre se acusó .a si
misma de haber sido ella la que dió
muerte a sus hijos. Una depresión,
un mal momento, una esquizofrenia
De lunes a lunes
Si fué en lunes cuando estos
niños aparecieron muertos yacentes
en sus lechos, también sería lunes,
de esta semana, cuando los cuer-
pos fueron enterrados en el Cemen-
terio Municipal de Felanitx. Habían
pasado tres semanas y los niños ha-
bían estado en el Depósito del Insti-
tuto Anatómico Forense de la Capi-
tal. A las cuatro de la tarde, con pun-
tualidad matemática, llegaban ante
el portal del cementerio los dos co-
ches funerarios que desde Palma
transportaban los feretros blancos,
uno mayor que el otro.
En el zaguán del camposanto, un
sacerdote alemán los recibió y leyó
las preces en su idioma natal. Los
abuelos, un tío de los fallecidos, un
grupo de extranjeros y unas caritati-
vas almas mallorquinas fueron los
únicos acompañantes junto a los re-
presentantes de El Día y de
7Setmanari. También se hallaba el
Consul de Alemania en Mallorca.
Después del responso los féretros
fueron llevados por los Hermanos
Fosores hacia los ninchos que ocu-
paran hasta la eternidad, Daniela a
la derecha y a su lado el pequeño
Roberto. Mientras los fosores lleva-
ban a cabo su tarea, los abuelos, se-
ñores Krieger y todos los acompa-
ñantes aguantaron impávidos un
fuerte aguacero. La emoción del
aguda, fuese lo que fuese, dos vidas
se habían cortado en flor. Después
el Juzgado, la noche en la Clínica
Municipal de Manacor y posterior in-
greso en el Hospital Siquiátrico de
Palma. Hasta el momento no ha ha-
bido versión oficial de los hechos en
cuanto a las causas del fallecimien-
to. Se ha dicho que el Valium mez-
clado con champagne, fueron las
causas de la muerte por parricidio.
La versión que ha circulado sobre
una inyección de aire en el cuerpo
de los dos infantes, al parecer, no se
ha podido confirmar.
Els advocats manacorins presentaren una es-
mena-proposta
Miguel Oliver i Josep Pinya,
assistiren al congrés «La justicia
tiene solución»
Una instantània del Congrés, publicada per «El País», a l'edició de diumenge
passat. En ella es poden veure, a segone fila, als dos ,advocats manacorins
Pinya i Oliver.
Redacció proposta de la jutge Manuela Carmena
Els advocats manacorins 1 que i ells dos, concretament, presentaren
comparteixen despatx a la nostra una esmena-proposta sobre el perso-
ciutat, Josep Pinya
 l Miguel Oliver, nal del jutjat.
varen assistir, el passat cap de set-	 Entre les conclusions més impor-
mana, al Congrés Nacional «La jus- tants d'aquest congrés, cal destacar la
ticia tiene solución», convocat per de simplificar sensiblement els proces-
l'Assoclació «Jueces para la demo- sos; la supressió del procurador de tri-
crecía», una associacló de fiscals 1 bunals i del secretad judicial. La jutge
distintas associacions de missers Manuela Carmena, amb la que treba-
de distintes comunitats autónomas liaren els dos missers manacorins, va
espanyoles.	 defensar una alternativa fonamentada
El Congrés tingué lloc els dies 21 i	 en el disseny d'un nou tipus de procés,
22 de novembre, a Madrid, i hi assisti-
	 més d'acord amb la Constitució i les
ren la major part dels més prestigiosos 	 emandes ciutadanes; per això s'ha
advocats espanyols, així com jutges i
	 d'adaptar l'estructura de l'oficina judi-
fiscals de tot l'Estat. La participació	 cial, el personal i el funcionament. De-
deis dos manacorins va ser a títol es-
	 fensá l'accés directe del ciutadà a la
trictament personal, ja que ni un ni l'al-	 justícia i va assegurar que hi ha siste-
tre estan emmarcats dins cap associa- 	 mes moderns que garanteixen l'exacti-
ció. En total hi hagué uns mil cinc- 	 tud documental sense necessitat de la
cents assistents, i no n'hi hagué més
	 fe pública dipositada en el secretad,
per estar ja tancada la subscripció.
	 que hauria de passar directament al
Oliver i Pinya, treballaren en una
	
jutge.
momento era tanta que nadie se
daba cuenta de la tormenta. Exacta-
mente cuarenta y cinco minutos
después de haber llegado los niños
en su postrer viaje, quedaron colo-
cadas las losas que los separa de
este mundo tan lleno de incompren-
siones.
Los abuelos destrozados
El matrimonio, enlutados total-
mente, una vez terminada la tarea
de tapar los ninchos, fueron colo-
cando las coronas y ramos de flores
con lenta actividad, leían los nom-
bres de los que las enviaban y cada
flor tenía un beso de despedida que
parecía que enviaban a sus nietos
tristemente desaparecidos. Ellos
nos dirían, poco después, que aún
hoy, en el día del sepelio, no com-
prendían lo que había pasado. Ma-
llorquines y alemanes se unían
todos en un respeto y un recuerdo
hacia Roberto y Daniela. Descansen
en Paz y que esta sea eterna.
Accidentes en lunes
El lunes de esta semana fué un
día aciago para varios conductores.
Una vez más en el cruce de la carre-
tera de Palma con la Avenida de Ju-
nipero Serra, se produjo una violen-
ta colisión en la que dos turismos
sufrieron daños de mucha conside-
ración. Es la eterna historia de un
cruce que por falta de visibilidad
total, incumplimiento del código y
excesiva confianza de los conducto-
res, se están produciendo bastantes
topetazos por falta de un semafori-
zación que está programada y se ha
empezado pero con lentitud mani-
fiesta. Si se hiciese inventario de los
millones de pesetas en daños mate-
riales de turismos que se han produ-
cido frenta al Hospital en los cinco
últimos años, suman muchas más
pesetas de las que van a costar la
instalación de los semáforos. es de
agradecer la atención que última-
mente viene prestando a estos cru-
ces la Guardia Civil de Tráfico del
Destacamento de Manacor en las
horas punta. Por nuestra parte abo-
gamos para que la instalación sea lo
más rápida posible. Ni los muchos
informes presentados en los últimos
años por la Guardia Civil y el Ayun-
tamiento fueron motivo para que
esta semaforización se hubiese lle-
vado a cabo. Hubo que coger por un
brazo al Ingeniero del MOPU y mos-
trarle el problema sobre el mismo te-
rreno y fué entonces cuando con la
ayuda de los santos San José María
y San Marcos el milagro de los se-
máforos esté al caer.
Via Portugal
También en lunes, en la Vía Por-
tugal, cerca del Campo Na Capelle-
ra, dos turismos se estrellaron el
uno contra el otro. Al principio se
temía lo peor para una conductora
que sufrió un desmayo aunque
luego se respondría después de
haber visitado un médico. El acci-
dente se produjo una vez más por
presunta falta de un turismo que
irrumpió en la 'avenida si prestar
atención al CEDA EL PASO que
debía respetar y no lo hizo entrando
en la calzada a gran velocidad,
segun nos cuentan, arrolando a otro
turismo que circulaba por la aveni-
da.
El mismo día en la carretera de
Porto Cristo tres vehículos colisiona-
ron por alcance cerca de la cima de
Es Coll, más conocido por El Bavie-
ra. Una maniobra señalizada o no
fueron las causas de que dos turis-
mos arrollasen a un primero. Hubo
heridos aunque no de mucha impor-
tancia. La Guardia Civil de Tráfico
instruyó diligencias.
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ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC.
INTERESA PROFESOR
Para ayuda estudios de segundo BUP,
por las tardes en domicilio particular del
alumno.
Tel. 55 11 67- de 3 a 7 h.
11:11::11:1:111ogiono
	 .:01111".111::
Radio Son Servera, emitirá en directo 'para los
alumnos de las aulas.
Para la próxima excursión
a realizar el mes de Diciem-
bre, domingo día 20,
«RADIO SON SERVERA»,
realizará una emisión en di-
recto para los alumnos de las
Aulas, aprovechando la pa-
rada que se hará en Cala
Bona.
La simpática y dinámica
locutora, que tan magnífica
labor realizó en la «Marcha a
Palma pro Hospital Comar-
cal» MAGDALENA ORDI-
NAS, cuidará también de
este programa de radio, tras-
ladando los equipos de esta
joven emisora serverense en
el lugar indicado, para trans-
mitir entrevistas y otras cu-
riosidades de esta excursión.
LA EXCURSIÓN DEL MES
DE DICIEMBRE
Para el próximo mes de di-
ciembre y en domingo día 20
las Aulas de la Tercera Edad
de Manacor, realizarán su
salida visitando la parte No-
reste de Mallorca; Cala Mi-
llor, Cala Bona, Es Carrega-
dor, CALA RATJADA, etc.
etc ,
 teniendo previsto el al-
muerzo en el Restaurante
Barbacoa ES PUJOLS DE
ARTA, filial del de Son Sant
Martí.
Después de la sobremesa
y efectuado el sorteo de rigor
para una plaza de la próxima
excursión insular, habrá di-
vertimiento con el humor de
siempre y la buena herman-
dad que une a los asociados.
Antes de emprender el re-
greso a Manacor y si el tiem-
po lo permite, se visitará el
popular «Puig de San Salva-
dor de Artá», con sus hermo-
sas muradas almenadas y su
iglesia en la que se venera la
imagen de Nuestra Señora
de San Salvador de esta po-
blación.
Recordamos que la gana-
dora de este viaje resultó ser
ANTONIA AMER RIERA, la
cual tiene reservado su pa-
saje completamente gratuito,
en el autocar que ella misma
eligió.
El precio del pasaje nume-
rado es de 1.200 pts, y los
5 autocares de la Empresa
5 Nadal como es costumbre.
E Las INSCRIPCIONES
N"'", quedarán abiertas el próximo
SION.- Veus
 Bot, en so
-puntador», ja no mos be-
reiarem, com mos guitinyá-
vem jugant a ping-pong.
día 9 de DICIEMBRE, a las 9
de la mañana.
CINE PARA LAS AULAS
Como ya saben los aso-
ciados a las Aulas de la Ter-
cera Edad de esta Ciudad, el
próximo miércoles día 9 de
Diciembre y a las CINCO DE
LA TARDE (no a la hora que
en un principio se señaló) se
realizará la primera Función
de Cine con entrada com-
pletamente gratuita, en el
Teatro Municipal de Mana-
cor. Ya pueden retirar las en-
tradas, de 9 a 13 horas, en el




El lunes día 7 de diciem-
bre, de 4 a 8 de la tarde, en
el Centro Social de las Aulas
de la Tercera Edad de Mana-
cor, calle Major n° 1, las per-
sonas de la Tercera Edad en
general, pueden pasar por
las oficinas de este Centro
para recoger las entradas de
Cine completamente gra-
tuitas, para asistir a la pro-
yección del film «LAS NIE-
VES DEL KILIMANJARO», a
proyectar en el Teatro Muni-
cipal, el MIERCOLES DIA 9
de DICIEMBRE, a las
CINCO DE LA TARDE.
El miércoles día 9, lo pue-
den hacer de 9 a 13 horas.
mete ser un Torneo muy in-
teresante.
Uno de los participantes,
maestro en la materia, ha
confeccionado un «apunta-
dor» que se merece felicita-
ciones por tan loable trabajo
en madera. El artista en
cuestión es DOMINGO
SANSO RIERA, que acude
diariamente a los entrenos
de Ping-Pong, en el Centro
Social de las Aulas.
Felicidades y que consi-
gas un meritísimo puesto en
el Torneo.
ES FOGUER6
Gran aceptación tiene el
ESPECTACULO ES FO-
GUERÓ, que mañana sába-
do día 28 será visitado por
las Aulas de la Tercera Edad
y Tercera Edad de Manacor.
Las Aulas realizarán el viaje
con autocares de la empresa
NADAL, como se acostum-
bra, siendo los pasajes nu-
merados. Para evitar confu-
siones a la hora de salida
630 de la tarde desde la
Plaza del Mercado y de la
Mora, el AUTOCAR o AUTO-
CARES NADAL, llevarán pe-
gados en el parabrisas el le-
trero de «A3•E» (Aulas Ter-
cera Edad).
BET.- Ets lo que no hi ha
Sion!. Tu saps que no mos
bereiam. És es joc que mos
enfrenta.
DEL TORNEO DE PING-
PONG
Diariamente un grupo de
alumnos de las Aulas, se en-
trena para tomar parte al I
TORNEO DE PING-PONG
que se va a celebrar en fe-
chas muy próximas.
La afición a este deporte
del «Tenis de Mesa» ha des-
pertado un gran interés entre





a partir de les
15,30 hores.
HIPODROM
«El que abans era Caritat, ara s'entén com Justicia»
Aclaridora conferència de D. Joan Bestard al
Centre Social
Divendres passat, tal i com estava
anunciat, tengué lloc, al Centre So-
cial, i organitzada per les Aules de la
Tercera Edat, una conferencia de D.
Joan Bestard Comes, actual Vicari
General de la Diòcesi,
 sobre com
construir la convivencia ciutada-
na a través de la tol.leréncia.
Feu una breu introducció al tema i
una presentació del conferenciant,
Antoni Tugores, director de 7 Set-
manari, qui destacá la importància
del tema en una societat que ha
optat per la
 democràcia, així com la
brillant executòria
 del conferenciant.
D. Joan Bestard, amb veu reposa-
da y clara, començà
 parlant del con-
cepte democràcia i afirmà
 que al
costat d'avantatges ciares i que tots
coneixem, també té una part negati-
va: no s'acaba el terrorisme, ni l'atur.
Digué que s'ha d'aprofundir en la
democràcia
 i no quedar-nos en un
concepte formal i de façana. Con-
cretament parlà d'aprofundir en la lli-
bertat
 i en la justícia social. En la
participació, el compromís personal i
solidari. Digué que la participació és
la forramental i que l'apatia i el de-
sencís poden fer mal bé la democrà-
cia.
De la convivencia afirmà
 qué es
acceptar de bon grat el sa pluralis-
me; i del pluralisme, qué és la mani-
festació lliure i responsable de dis-
tintes ideologies, .actituds i mentali-
tats. Digué també que justícia i Ili-
bertat són dos conceptes dinàmics
 i
que per exemple, el que era Caritat
fa cinquanta anys, ara és Justícia. El
respecte -aclarí- és el fonament de
la convivencia i que el pluralisme
ens du a la tolleráncia. Aquesta és,
també, defensar amb elegància el
que jo pens i escoltar a l'altre, així
com la defensa de totes les actituds
que cerquen el bé comú. I acabà
dient que avui comença a tenir molta
importància
 un altre concepte: la
pau. Aquesta comporta solidaritat,
compromís, veritat, denúncia i críti-
ca, així com diàleg. I aquest es com-
pon de claretat, bondat, confiança i
prudencia pedagógica.
La conferencia, que durà uns tres
quarts, va ser seguida amb gran in-
terés per tots els assistents que om-
plien del tot el Centre Social. Al cap
de l'acte, que tancà el Director del
Centre, Salvadór Bauzá, convidant
a posar en práctica la sana teoria
que havien sentit, els elogis de tots
els assistents n'hi havia de les
més distintes ideologies- eren uná-
nims.
Foto: Pep Blau
• Tomás Martín Gil, Juez de Distrito de Manacor:
«Hay miles de casos atrasados en el Juzgado
de Manacor»
Desde el pasado 23 de octubre, Manacor cuenta con un nuevo Juez de Distrito. Su titular
es D. Tomás Martín Gil, segoviano de 28 años, soltero, y que ha venido a Mallorca junta-
mente con otros jueces jóvenes destinados a Felanitx, Sa Pobla, Palma Distrito 6, Inca,
Mahón y dos de Ibiza. Esta es su primera plaza como juez; antes ejerció de Secretario del
Juzgado de Distrito de Palma del Río, Córdoba. Hombre sumamente atento, reconoce que
se lo debe casi todo a sus padres y buena parte a D. Luis Vivas Marsal, su preparador ante
las oposiciones.
-Los jueces se quejan con fre-
cuencia, al igual que los ciudada-
nos de la lentitud de la justicia.
¿Está Ud. de acuerdo?
-Sí, es demasiado lenta, pero el
problema es de medios y de presu-
puesto. Hay excesivos trámites bu-
rocráticos, papeleo y declaraciones,
que tienden a ir desapareciendo.
-¿Es especialmente lenta la jus-
ticia en Manacor?
-No, el mal es general. En Mana-
cor hay algo más de lentitud por el
volumen atrasado que existe.
-¿Es mucho lo atrasado?'
-Hay miles de casos; en penal,
unos 600 juicios o quizás más; en
civil, unos 100 ó 200, o quizás más,
entre tramitación y ejecución de
sentencia.
-¿Y cómo piensa poner solu-
ción a esta situación?
-A base de echarle valor y horas
de trabajo. El Consejo del Poder Ju-
dicial ha obligado, ahora, a perma-
necer en el destino por lo menos un
año, lo cual compromete al que sale
y mucho al que entra.
-¿Piensa quedarse mucho tiem-
po en Manacor?
-Yo no rechazo la idea de quedar-
me por mucho tiempo, aunque reco-
nozco que lo que me gustaría es tra-
bajar donde tengo las raíces; pero
no deseo destinos intermedios, si no
es para irme con mi familia, prefiero
quedarme aquí.
-¿Porqué los jueces duran tan
poco tiempo en Manacor?
-Yo creo que porque se buscan
destinos definitivos y porque hay
quien no se adapta a una isla. Tam-
poco descarto que sea por el cúmu-
lo de trabajo atrasado; con la nueva
disposición, creo que no va a suce-
der, ya que tienes un reto importan-
te: dejar el Juzgado mucho más
adecentado que lo encontraste.
GALERIAS DEPORTIVAS
El deporte con comodidad,
elegancia y profesionales a su
servicio.
Vía Majó rica n°19
 MANACOR
Tel. 55 23 66 - 55 27 57
-GIMNASIA DEPORTIVA
-GIMNASIA ARTISTICA
-SICOMOTRICIDAD (de 3 a 6 años)
-GIMNASIA DE MANTENIMIENTO













Antonia Mascaró - Mateo Riera
«Sra., ponga a sus hijos en manos de profesionales»
Psicomotricidad
Gimnasia artística femenina - Gimnasia artística masculina
Gimnasia mantenimiento - Gimnasia tercera edad
DESCUENTOS FAMILIARES - CALEFACCION CENTRAL
-¿Está bien dotado de funciona-
rios este Juzgado?
-No, son insuficientes; lo normal
sería el doble; aquí se ven unos
2.000 juicios al año y se cuenta con
una plantilla de pueblo pequeño.
Aquí, a primera vista, creo que hay
unos 2.000 juicios de la parte penal,
300 juicios de la parte civil y unos
150 expedientes del Registro Civil.
-¿Va a reportarle dificultades
ser castellanoparlante en los jui-
cios de faltas, toda vez que no
pueden ir acompañados de los
profesionales del derecho?
-Cuando hay gente que tiene difi-
cultad, me adapto a ellos.
-¿Sería tan amable, para la ilus-
tración de todos los que somos
profanos en la materia, de expli-
carnos las competencias de un
JUzgado de Distrito?
-En materia Civil se ven los juicios
de cognición y verbal; asuntos que
tienen cuantía inferior a las 50.000
pesetas, y por el procedimiento de
cognición, asuntos inferiores a las
500.000 pesetas. Las materias pue-
den ser de lo más variadas: arrenda-
mientos rústicos y urbanos y, sobre-
todo, reclamaciones de cantidad.
Juicios sobre la Propiedad Horizon-
tal; en cuanto a la parte penal, a tra-
vés del juicio de faltas, se ven todos
los accidentes de circulación y hur-
tos, estafas, etc., siempre inferiores
a las 30.000 pesetas. El grueso del
trabajo son los accidentes de circu-
lación ocurridos dentro de la demar-
cación de los que se derivan conse-
cuencias económicas graves; estos
representan el 90 por cien de los
asuntos penales. Otra parte impor-
tante es cumplimentar los exhortos
que proceden de otros juzgados de
la isla y de la Península.
-¿Es dificultoso tramitar un
cambio de apellido?
-No, no lo es. Es un expediente
que requiere solicitud inicial, prueba
mínima y una solución bastante
breve. Para la adaptación de nom-
bre de castellano a catalán, basta
con la presencia del interesado.
-¿Es partidario de los jueces de
«maza», con resolución casi in-
mediata de los casos?
-Sí, absolutamente, sobre todo en
materia penal; lo civil ya es más
lento. En instrucción quizás no fuera
t,an conveniente, porque hay otro
tipo de valores y no conviene juzgar
con la cabeza caliente. Yo creo que
una justicia que se administre pron-
to, aunque no sea tan justa, es
mejor que una justicia lenta y correc-
ta, sobre todo teniendo en cuenta
que el juez podría rectificar el error
en a instancia superior; al ciudada-
no, con una justicia rápida le da la
sensación de que se le oye mucho
más.
-¿Existen errores, se dan erro-
res en la Justicia?
-Sí los hay, la prensa los refleja
con frecuencia, pero también se
desvirtúan muchas veces. Y cada
caso es distinto y precisan un exá-
men caso por caso.
-¿Cree que las sentencias de un
juez son verdad absoluta o mate-
ria opinable?
-Las sentencias son totalmente
opinables y criticables, no tenemos
ni la verdad absoluta ni la relativa.
-¿Es partidario de tener contac-
to directo con el público en los
asuntos judiciales o prefiere en-
tenderse con profesionales, in-
cluso cuando la intervención no
sea preceptiva?
-Creo que es muy conveniente el
trato directo, la ley lo impone en mu-
chos casos.
-¿Cree que la legislación espa-
ñola, en general, es obsoleta?
-Sí, lo es. El Poder Legislativo
tiene un reto. Las leyes, no obstan-
te, no pueden hacerse de un día
para otro. La ley no es mala, pero
está desfasada, hay demasiados
procedimientos; hay que unificarlos
y reducirlos al mínimo posible. Pero
hay que decir que muchas de nues-
tras leyes, aun siendo antiguas, han
sido reformadas.
-Existe la idea que entre los jue-
ces había hasta ahora mucha
gente conservadora. ¿Ha cambia-
do últimamente la situación?
-Hay dos tipos de personas en la
judicatura: los que llevan muchos
años y los jóvenes. En conjunto, la
situación es de lo más variado; exis-
te conservadurismo entre alguno de
más edad y variedad entre los más
jóvenes. Quizás sean ya más los jó-
venes que los mayores.
-¿Algo más?
-Quisiera reiterar la falta de me- Vi
dios humanos en que nos movemos 1 0
y la necesidad que tenemos de
poner todo ésto al día. Y hacer cons-
tar los esfuerzos del Presidente de 
;
la Audiencia Territorial, D. Angel
Reigosa, para hacer oir las necesi-
dades de las islas ante el Consejo 9,del Poder Judicial.
Texto y fotos: Antoni Tugores
Antoni Oliver Reus, Jutge de Primera Instancia i Instrucció:
La justícia és lenta, però aquí és molt lenta
per la manca de personal
Des del mes de se-
tembre és jutge de Pri-
mera Instancia i Instruc-
ció de Manacor un home
molt jove. Té 27 anys, és
casat i la seva cara sem-
bla llevar-li, encara, més
anys dels que té. Abans
de venir a Manacor va
ser jutge de Fregenal de
la Sierra (Badajoz), per
espai d'un any. És inde-
pendent i no pertany a
cap associació profes-
sional de jutges. Encara
que és una dada que no
aporta gairebé res, el






-Fins que ascendeixi a
magistrat; per jo hi estaria
molt més, però m'obli-
guen a ascendir. De mo-
ment he demanat per




-Ens podria parlar de
les atribucions compe-
téncies d'un jutge de
primera instància i ins-
trucció?
-Primera Instància són
tots els assumptes civils:
dret de la família, separa-
cions, divorcis.. declara-
cions d'hereus, expe-
dients de domini, matricu-
lacions de finques... Hi ha
dos tipus de judicis bá-
sics: de menor quantia i
major quantia i les compe-
tències són de 500.000
pessetes en amunt. Judi-
cis especials: interdictes,
desahucis, locals de ne-
gocis i altres relatius a la
llei d'arrendaments ur-
bans... Executius -lletres,
xecs, pòlisses de crèdits
impagats...- i quebres i
suspensions de paga-
ment. Judicis especials deg menor quantia de dret fo-
namental de la persona.
Pel que fa a Instrucció,
tracta tots els delictes que
es cometen dins el Partit
Judicial. A una procedeix
fer-lo la instrucció, pas-
sant després a l'Audiència
pel judici i a altres casos
es fa el judici aquí.
-Qué és el que li dóna
més preocupació: la
secció Civil, Penal o de
Família?
-Totes em preocupen.
Són seccions molt distin-
tes i cada una té els seus
problemes. Si el jutjat
estás preparat en quant a
plantilla i no hi hagués as-
sumptes endarrerits, seria
una altra cosa. El que
menys m'agrada és la
secció Penal i el Dret de
Família, en canvi al Dret
Civil l'agaf amb molt de
gust. A Penal hi ha molta
feina a aquest jutjat i ens
requereix molt de temps.
També hi ha molts d'exe-
cutius. Pel demés, el que
passa és que hi ha molts
d'assumptes endarrerits i
costa posar-los en marxa.
Quan aquest jutjat estigui
al dia funcionará molt bé
perquè quasi tot va sol.
-És partidari dels jut-
ges de maça?
-No crec que existes-
quin. El Dret permet apli-
car la llei tal com está.
-Si tots els espanyols
som iguals davant la
llei, modificaria el tema
de les fiances, qué qui
té doblers surt amb lli
bertat provisional i qui
no en té..?
-La Llei Orgánica del
Poder Judicial diu que no
es poden posar fiances
excessives. Jo seguesc
aquest criteri i no pos fian-
ces d'aquest tipus excep-
te en casos molt concrets
que mana la llei. Pens que
es posa una fiança ade-
quada a les possibilitats
de la persona.
-Li sembla normal el
preu irrisori del «arresto
sustitutorio»?
-La pena de multa pel
seu impagament no s'ha
de convertir en una pena
lleugera, però tampoc en
un arrest major. L'arrest
sustitutori és una mesura
pels qui no paguen.
-Si l'administració de
la justícia és lenta, qui
en té la culpa? La llei o
la manca de funciona-
ment qualificat?
-La justícia és lenta, a
uns llocs més que als al-
tres. Aquí és molt lenta; i
d'aquí es deriva una con-
seqüència lógica: si un
jutjat té els funcionaris
precisos, fa via a tramitar
els seus assumptes. Els
procediments no són
lents, tenen termes nor-
mals; el que passa és que
hi ha un excés de feina,
falta de jutjats i personal.
Tot això fa que la justícia
es dilati més del que seria
aconsellable.
-I concretament a Ma-
nacor, com estan els
Jutjats de Primera Ins-
táncia i Instrucció?
-Aquí la part Civil és la
que més em preocupa pel
que fa a la rapidesa' ara
mateix duu un retràs con-
siderable que es pot solu-
cionar de dues maneres:
o bé creant nous jutjats,
-la qual cosa pareix que
es farà- o bé, mentres
tant, augmentant la planti-
lla dels jutjats que tenim.
Ara bé, amb la gent que hi
ha, farem el que podrem
per posar-ho al dia, però
si ens augmenten la plan-
tilla, ho posaríem al dia en
sis o set mesos. Ara ma-
teix manquen un oficial,
dos auxiliars i un agent.
-Tenint en compte el
retrás de qué es ens
parla, quan es produeix
un cas nou, es resol tot-
d'una o va al munt?
-No es pot fer solucio-
nar-lo totd'una. Treim el
més antic, intentam donar
prioritat als ciutadans més
perjudicats pel retràs, i en
aquest sentit, els nous
casos en són perjudicats.
No hi ha dubte que han de
sortir els casos més an-
tics.
-Pensa posar remei a
la manca de respecte
que se tenen a moltes
sentències de separació
matrimonial i a les de
nul.litat pel que fa a les
pensions econòmi-
ques? Es comenta amb
una certa freqüéncia
que les dones separa-
des no cobren la pensió
i que han de recórrer
cada dos per tres als jut-
jats.
-Això passa per manca
de personal per poder
atendre l'execució dels ju-
dicis de família. Si es po-
gués estar damunt l'as-
sumpte no s'estaria en la
situació actual; la gent
que está obligada a pagar
una pensió, o un embar-
gament, está clar que no
pot fugir de la seva obliga-
ció..., però sempre ens
trobam amb la manca de
personal.
-,Vostè creu que
mentres hi ha apel.lació
possible no es poden
comentar les senténcies
sota el perill de desobe-
diència judicial?
-Jo crec que les sentén-
cies, des de que són pú-
bliques es poden comen-
tar tot el que vulguin, però
qui no ho ha de fer és el
que l'ha dictada; es pot
comentar, sempre que sia
amb coneixement de la
sentència.
-Ha trobat irregulari-
tats dins els Jutjats de
Manacor?
-No sé el que ha passat
en anys passats; actual-
ment no hi ha irregulari-





de dos viajes a MIAMI
y DISNEYWORLD.
Del 29 de Octubre
al 2 de Diciembre
BANC9IkMARCHtats; estam seguint un cri-
teri cronològic per veure
els casos.
-Quins són els casos
més freqüents a Primera
Instancia i a Instrucció?
-A Instrucció, delictes
contra la propietat, roba-
toris... A Primera Instàn-
cia, executius, o sia, Ile-
tres, xecs i pòlisses de
crèdit impagades.
-Está assabentat del
cas Es Rebost? -
-La veritat és que no sé
com está aquest cas, que
desconec; possiblement
está arxivat.
-La policia es queixa
que sovint ells agafen
gent que actua fora de la
llei i el jutge els deixa
sortir amb llibertat pro-
visional, fins i tot sense
fiança...
-A vegades és així; som
bastant reticent a la me-
sura de la presó preventi-
va sense judici. L'aplic
quan preveig que el pres-
sumpte delinqüent pot
fugir. S'ha de tenir en
compte la perillositat, la
gravetat del delicte, si té
domicili conegut... Si Ila-
vors, al judici, aquesta
persona es demostra que
és culpable, va a la presó.
-La nostra llei está
desfasada?
-N'hi ha que sí i altres,
no. Hi ha lleis
 que no és
que estiguin desfasades,
sinó que són confuses,
com la d'enjudiciament
criminal és més perfecte; i
amb la reforma 10/80 se
va intentar un procedi-
ment més
 ràpid, pels
casos menys greus i s'a-
rribarà a judicis molt més
rápis al Jutjat de Guàrdia,
amb les proves, els fiscal,
etc. aquesta és la idea i ja
s'han fet proves. Pel que
fa al Codi Civil és una llei
centenària molt ben feta,
el que passa és que avui
la riquesa de l'activitat
mercantil i comercial fan
aparèixer noves formes,
com el «leasing»; es
passa de noms romans a
noms anglesos; cap llei
pot anar tan rápida com la
mateixa activitat comer-
cial. El Codi Penal també
necessita una reforma per
adaptar-la a la Constitu-
ció.
-Está polititzat el cos
de la judicatura?
-Hi ha moltes opinions;
la meya és que no hi está
més que qualsevol altre
sector de la societat.
Text i fotos: Antoni Tugo-
res
AUDIOVISUAL SOBRE LA TRAPA
Dissabte passat es projectà a la
Casa de Cultura de Sa NoStra, un
audiovisual . realitzat pel GOB, i que
el GOB-Manacor va voler mostrar a
totes les persones interessades en
conèixer aquesta bella zona mallor-
quina. El GOB tal com hem informat
en anteriors setmanes, ha obert una
subscripció popular per poder com-
prar la finca i establir-hi una reserva
popular.
PATRONAT ESCOLA M. DE
MALLORQUÍ
Avui divendres es reuneix el Pa-
tronat de l'Escola M. de Mallorquí,
en ple, per a homenatjar a Gabriel
Vidal i Balaguer, qui fou durant molts
anys representant de l'Obra Cultural
Balear a aquest Patronat. La reunió
es celebrará avui migdia a un cone-
gut restaurant d'Algaida.
FESTA DE SANTA CECILIA
Per a commemorar la festa de
Santa Cecilia, patrona dels músics,
dissabte passat la Banda Municipal
de Música i els alumnes de l'Escola
de Música, celebraren un concert al
Teatre Municipal de Manacor.
Una festa que cal esser comme-
morada, i que ho va ser com pertoca
en aquestes ocasions, amb música.
PRESENTACIO DEL VI NOVELL
El proper divendres dia 11 de de-
sembre la casa «Trevin» presenta el
«Vi Novell» de 1.987, a les bode-
gues de Ca'n Reus de Manacor.
Com sempre es farà una degustació
del vi, que ben segur será tan bo o
millor que els d'anys anteriors. A
aquesta presentació es projectarà
un videu dels fotógrafs Forteza
Hnos.
JA TORNAM A ESSER NADAL!
Ni l'estiu més Ilarg i càlid es resis-
teix al fred que pela d'abans de
Nadal. Com a rápid consol tenim el
tord amb col i l'enllumenat de les
festes nadalenques. Ben prest, en-
trat el mes de desembre, els carrers
de Manacor quedaran il.luminats per
campanes, estels i motius religio-
sos, aportant l'alegria i el calor ne-
cessáris per a la bauxa i la vida prò-
pia del Nadal. Dia a dia els Ilums
faran més
 càlides les-nits de l'època
més fresca de l'any que es perllonga
fins a les portes del febrer; Sant An-
toni, festa amb la qual la ciutat arriba
al seu punt culminant d'il.luminació
amb els foguerons. La colocació de
l'enllumenat per aquestes dates, un
poc Ilunyanes del dia del neixament,
és una iniciativa aplaudida pel poble
que es comença a preparar per
viure en poc temps les festes amb
més tradició arreu del món i les de
més tradició a Manacor, del Nadal al
Sant Antoni, l'enllumenat del dimoni.
CONFERENCIA DE L'ESCOLA M.
DE MALLORQUI
Dijous qui ve, dia 3 de desembre,
es celebrará al Centre Social, i din-
tre del programa de les Aules de
Cultura Popular que organitza
aquest organisme i l'Escola M. de
Mallorquí, una conferència a cura de
Joan Solé, catedràtic de Filologia
Románica de la Universitat de Bar-
celona. El títol d'aquesta conferèn-
cia és «L'etern problema entre la
I lengua i el poder».
AGRAÍMENT
La família Riera Sureda vol agrair
als veïnats, bombers i a tota la gent
que col.laborà en l'apagament de
l'incendi de la seva casa al carrer
Verónica la tasca i ajuda desenvolu-
pada en aquells moments tan difícils
per la família.
ENHORABONA!
Volem donar l'enhorabona des
d'aquestes pàgines al nostre
col.laborador Ben Wickers, perquè
fa pocs dies es va casar amb Na Te-
resa Forteza de «Ca'n Blau». Enho-
rabona i per molts d'anys!
CAFÉ CA'N LLIRO
menjars al forn de llenya.
Tel. Tr 55 01 07
NECESSITAM JOVES
de 16a 17 anys.
TALLER DE VERNIS
TI. 55.36.13
De 8 a 13 i de 14,30 a 19 hores
ALQUILO
Local frente Ayuntamiento. Ideal para
despacho. Unos 70 metros cuadrados.








Entrevista amb Mn. Pere Orpí,
el qui ha estat més de vuit anys
el nostre rector
Antoni Nicolau
Aquesta setmana és trascendent pel
nostre poble. En Pere Orpí ens deixa
com a capellà per anar a formar part
d'un equip de quatre capellans que
duran solidàriament les parròquies
 de
Montuïri, on hi residirá, Porreres i Algai-
da. Després de més de vuit anys de
feina, ha arribat l'hora de fer un balan,
d'agrair-li la seva disponibilitat i dedica-
ció, i en definitiva, demanar-li quins
plans té pel futur. Ara que ens deixa
hem volgut parlar un poc amb ell:
-Pere, explica'ns un poc la teva vida.
-Vaig néixer a Capdepera el primer de
juny de 1936, als vint anys vaig entrar al
Seminari, i a l'any 1967 vaig esser no-
menat rector de Peguera fins a l'estiu de
1979, quan vaig venir a Son Macià.
-Per quins motius acceptares, formar
part d'aquest equip de capellans?
-Va esser una proposta del Sr. Bisbe i
el Consell Episcopal, en la qual els al-
tres capellans interessats hi estaven
d'acord. Els motius són l'amistat que
ens uneix amb aquests capellans i l' i nte
rès del Sr. Bisbe en fer aquesta expe-
riéncia que encara és nova dins el pla de
Mallorca. Crec que un capellà sempre
ha d'estar disponible allá on faci falta.
-Quins records, bons i dolents, guar-
darás a la teva memòria?
-Les estones i sortides de convivència
popular amb unes persones que consi-
der molt bons amics, i les mostres de so-
lidaritat que he rebut en moments crítics.
Crec que tots són bons, fins i tot les difi-
cultats superades suposen un bé per la
persona.
-Qué t'hagués agradat poder empren-
dre i no ho has pogut fer?
-Més que emprendre, aprofundir més
en les coses començades, especialment
treballar amb els escolans a fi d'ajudar-
los a ser el dia de demà més persones,
més cristians i més bons macianers: se-
guint la mateixa línia dels Rodamons.
-Quines feines resten a l'aire a Son
Macià?
-Unificar més el poblé a través de la
cultura i l'esplai.
-Continuarás relacionat amb el nostre
poble?
-Sí, especialment amb els grups de
Joves i Adults que fan Revisió de Vida, i
sobretot amb els Rodamons. També
esper poder participar, mentres pugui,
en festes populars, excursions,... que
s'organitzin.
-Durant aquests anys, has pogut rea-
litzar sovint les teves aficions?
-No tant com hauria volgut per manca
de temps, més que per desgana ni per
falta de bellesa i tranquil.litat de Son
Macià. Dins la meya escala de valors
crec que és més important la formació
del jovent que escriure un poema o pin-
tar un quadre.
-Per qué certes actuacions han estat
polèmiques dins algunas persones?
-Porqué aquestes persones no m'han
entès o no m'han volgut entendre.
-Creus que deixes el poble sá o divi-
dit?
-Crec que el deix més unit que quan
vaig arribar. Veig que hi ha molta gent
que ha descobert la unió durant aquests
anys, com s'ha demostrat a les darreres
sortides i en la participació massiva de
pares i al.lots en el Club d'Esplai.
-¿Quina ha estat la tasca que t'ha
causat més satisfacció, de tot alió que
has fet a Son Macià, i la pena més gros-
sa?
-Entre moltes altres, la més constant
ha estat la dels Rodamons, els quals he
vist créixer com a persones i que per jo
són uns vertaders amics. La diferència
d'edat no és un obstado per entedre-se
amb els joves si hi ha vertadera estima-
ció. La pena més grossa és haver de
deixar tants amics com tenc dins Son
Macià. Esper que aquesta amistat conti-
nuará tota la vida.
-Creus que has aconseguit potenciar
la fe cristiana al nostre poble?
. -Al menys ho he intentat, més a través
de les obres que de les paraules. Fo-
mentar la convivència i l'amistat de la
gent, és sembrar llavor d'Evangeli.
-Te'n vas del nostre poble perquè
creus que has fet tot el que podies fer o
per altres motius?
-En realitat començava a ser hora de
recullir els fruits del que he fet durant
tots aquests anys, perol) un capellá. sem-
pre ha d'estar disponible per anar a tre-
ballar altres camps; per altra banda em
fa il.lusió treballar amb equip i crec que
cada dia és més necessari per dur una
bona pastoral i no trobar-te totsol als
moments difícils. A més confii que l'e-
quip de seglars que formen el Consell
Parroquial sabran portar eficaçment la
corresponsabilitat de la parròquia.
-Amb quines inquietuds vas a Montu'i-
ri?
-Recolzat amb l'experiáncia de Son
Macià, treballar tot el que pugui per la jo-
ventut i la cultura, que són puntals bà-
sics pel present i futur d'un poble.
-Quin consell donaries al pare Domin-
go Andreu respecte a Son Macià?
-Que estigui obert a tothom, que  sàpi-
ga veure la realitat i que procuri estimar
la gent.
-¿Qué et semblà l'homenatge que et
donàrem els macianers diumenge pas-
sat?
-No es pot descriure en paraules, jo
no esperava tot això ni crec que m'ho
meresqués, l'homenatge el se va fer el
poble a ell mateix demostrant que té
aquesta gran virtut que és la d'agrai-
ment. Per altra part no consider que fos
un acte de despedida, sinó un gest de
germanor i solidaritat amb la meya per-
sona i la meya actuació.
-Per acabar, en aquests moments què
dines als macianers?
• -Que estic molt agraït per tot lo que
Han fet o han demostrat de cara a mi.
Voldria que el clima d'amistat i bona
convivència conseguit en la majoria,
continui per sempre. Esper que la meya
presència no faltará sempre que pugui i
faci falta.
-Moltes gràcies per la teva
col.laboració i et desitjam molta sort allá
a on vas properament.
Porto - Cristo
Porto - Cristo 99 arios y7 meses
Juan Moratille
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Simón Tort, 57 - Tel. 555838
	
07500 MANACOR
Toda cuenta atrás resulta inquie-
tante, máxime cuando la hora H es
inaplazable o pierde todo valor si se
la desplaza. El 20 de Abril próximo,
Porto - Cristo tendrá 100 años de
vida oficial.
Como es natural, tan importante
efemérides - pues ninguno de noso-
tros verá el segundo Centenario -
tenía que dejar constancia del even-
to para la posteridad. Se ha previsto
para ello una serie de actuaciones
paralelas cuya financiación proviene
de diferentes orígenes. Con ocasión
del Centenario, se solicitó del Ayun-
tamiento un programa de reformas
destinadas a dar a Porto - Cristo una
imagen más agradable y cuidada,
tanto para el agrado de los vera-
neantes manacorines como con
miras al turismo nacional e interna-
cional en constante crecimiento:
-completar la obra emprendida en
1986 para crear un jardín en la par-
cela donada hace años por Don
Francisco Lema en lo alto de la
Costa d'En Blau y cuyo importe fue'
aprobado recientemente con cargo
a ambos presupuestos del 87 y del
88; -remodelación de la Plaza del
Carmen, en la que se conjugarán los
espacios destinados a jardín con
fuente y estatua del Marqués del
Reguer, a espacios para juegos y al
mercadillo de los Domingos, y cuyo
estudio se encomendó al arquitecto
porteño Joan Oliver; - la remodela-
ción del Paseo de la Sirena para su
transformación en paseo peatonal
ajardinado, presidido por una «Sire-
na» de bronce y animado por espec-
táculos, mercadillo artesenal y terra-
zas de bares, obra encomendada al
arquitecto igualmente porteño, Joan
Servera Munar, a quién se encargó
además el proyecto de Aseos públi-
cos en la zona de aparcamientos.
Parece que estas obras se con-
templan en el presupuesto de 1988,
teniendo que acometerse con toda
urgencia el proceso de subasta y
Z,,? contratación, para que se puedan
inaugurar estos nuevos acondicio-
namientos a finales del próximo mesg de Abril. Hay que agradecer de an-
temano el esfuerzo económico con-o,
sentido por un Ayuntamiento cuyas
circunstancias financieras no dan
para muchos gastos secundarios...
pero un centenario es un centenario
y no se puede posponer.
Y es precisamente en considera-
ción a estas dificultades transitorias
que, para las actividades culturales
y festivas a lo largo de todo el año
del Centenario, el Comité pro-
centenario había presentado un pre-
supuesto de seis millones de pese-
tas (más o menos el mismo que el
de los pocos días de «Fíres i Fes-
tes») tuvimos la «imprudencia» de
ser comedidos en exceso, y en vez
de pedir «diez millones para que nos
den cinco», pedimos seis... y sólo se
nos conceden tres. Este drástico re-
corte, que no tuvo en cuenta las ca-
racterísticas de variedad, amplitud y
duración de los actos, así como su
mesurada valoración, causó, por su-
puesto, un sentimiento de frustación
entre los miembros del Comité.
Claro que se pueden hacer fiestas
baratas, incluso se puede no hacer
ninguna fiesta, pero la gente de aquí
espera no sólo fiestas, sino fiestas
grandes, dignas del primer Centena-
rio. No quisiéramos que ni el Ayun-
tamiento -si las obras no concluyen
a tiempo - ni el Comité pro-
Centenario si tiene que reducir la
brillantez de las fiestas, queden mal
con un pueblo ilusionado al que se
va a pedir además un verdadero es-
fuerzo económico para costear las
estatuas, símbolo de la Historia de
este híbrido núcleo urbano (más im-
portante que 24 municipios de Ma-
llorca), que ni es pueblo ni es real-
mente barrio, y corre en pos de una
situación que, sin romper con nadie,
satisfaga sus legítimas y originales
aspiraciones.
Contamos, para aclarar esta si-
tuación, en la que las buenas dispo-
siciones quedan frenadas por la pro-
sáica realidad económica, con la
comprensión de un Consistorio cuyo
Alcalde-Presidente es, además,
Presidente de Honor del Comité pro-
Centenario de Porto - Cristo.
Nota: En la crónica de Porto - Cristo
de la semana pasada, se dice que
una foto de una terraza originó una
prohibición de ocupación de acera, y
no es así: la prohibición -luego le-
vantada- fue anterior a la foto. Este
error mío, del que ruego que se me
disculpe, es otro vivo ejemplo de la
responsabilidad de este «Cuarto
Poder» que es la Prensa. No hay
que fíarse de cómo le cuentan a uno
las cosas, sino averigüar cada infor-
mación: la Prensa no debería tener
prisa, y sin embargo...
FESTA PAGESA A PORRERES
Joan Barceló
Com cada any per aquest temps
tendrá lloc demà dissabte a Porreres la
XII Festa Pagesa, o f esta de Santa Ca-
talina. Una popular diada que recupera
l'antiga celebració en honor de la pa-
trona de les lletres i amb la pagesia
com a rerafons.
A partir de les 330 h. del capvespre
tendrá lloc un concurs de maneig de
tractor amb remolc i d'habilitat de con-
ducció de tractors al centre de la po-
blació (Plaça Espanya, Avda. Bisbe
Campins, etc.) per a després encendre
els fogarons que cremaren durant la nit
de festa.
Enguany la torrada comptarà amb
l'intervenció a la part musical i folklóri-
ca dels grups «Aires de Monti-Sion»
de Porreres, «Música Nostra» i els mo-
derns de «Delfos» i «Euphoria». Dins
el recinte del Parc Municipal -amb en-
trada de franc- s'encendrá el tradicio-
nal “Binerbo» i una falla pagesa que
duu per títol «Per a un pagés: tot natu-
ral!» muntada pel Grup Foganya amb
Jaume Rosselló com a principal artis-
ta.
L'organització de la Festa Pagesa
correrá a càrrec de l'Agrupació Cultu-
ral de Porreres i un grup de pagesos
joves porrerencs, amb la collaboració
de l'Ajuntament de Porreres, Grup Fo-
ganya, Aires de Monti-Sion i Grup de
Joves.
La festa començarà cap a les 730 h.
del vespre i dins el recinte es podran
torrar sobrassada i butifarrons als dis-
tints fogarons i es podrá botar el monu-
mental «binerbo» de Santa Catalina.
Petra
Flaco favor a la memoria del
Padre Serra en el 274 aniversario Bartomeu Riera Rosselló
de su nacimiento
Bartomeu Riera Rosselló
El pasado martes día 24, se cum-
plió el 274 aniversario del nacimien-
to del niño Miguel José Serra Ferrer,
hijo de unos humildes petrenses que
moraban en la calle, aún hoy llama-
da, Barracar Alt, muy próxima al
Convento de San Bernardino que
cuidan los Padres Franciscanos
0.F.M., desde agosto de 1.969.
Desde muy temprana edad Mi-
guel José Serra Ferrer, acudía con
asiduidad al Convento para tomar
parte en los actos religiosos, hasta
que el 14 de septiembre de 1.730,
que contaba 16 años, ingresó en el
Convento de Jesús de la Capital, allí
estudió Filosofía y Teología y ya
antes de su ordenación fue elegido
lector y desde entonces hasta su
partida hacia las Indias, ocupó la
Catedra de Prima del Maestro Sutil.
El Padre Francisco Palou, que pri-
mero fue gran admirador, despues
discípulo y su primer biógrafo, fue
quien le dió la noticia cuando Fray
Junípero Serra predicaba en Petra
los Sermones de Cuaresma, el 30
de marzo de 1.749, de la llegada de
las tan anheladas licencias para par-
tir a las Misiones, a raíz de haber de-
sistido de ello unos religiosos penin-
sulares.
Pues tan importante aconteci-
miento pasó desapercibido en
Petra, tanto por los Padres Francis-
canos, como asimismo por los habi-
tantes del lugar, pero no por unos
señores extranjeros que al mediodía
de este pasado 24 de noviembre co-
locaron un ramo de flores al pie del
monumento en la plaza de su nom-
bre. En resumen: una gran yerguen-
za por parte de los moradares del
Convento de San Bernardino al no
haber colaborado en nada, ni siquie-
ra un sencillo acto cultural a este
hombre bueno e inteligente que, sin
ninguna imprenta, dió origen al hoy
Estado nortemeamericano de Cali-
fornia.
Cena de compañerismo
El anterior fin de semana en el bar
»Els Arcs», hubo una cena de com-
pañerismo que reunió bajo manteles
a unos veinte comensales, incluidas
dos familias extranjeras residentes
en Son Serra de Marina. Lo más ex-
traño fue que se comió cabrito de
unos ocho años preparado al horno
que trajo el pastor Toni Capitá y pre-
paró la experta profesionalidad de
l'amo Guillem que lo supo cocinar
con tal acierto, que podemos califi-
carlo del «dernier crí» y, que casi se
pudo exigir corbata al sentarse a la
mesa.
Noche de magia y más cosas...
Mañana sábado por la noche en
la Disco J.F. habrá la actuación es-
pecial de Miss Visy, que ofrecerá su
show: «Magia en ritmo».
Lamentable fue la actuación,
según los muchos comentarios, de
un directivo de la U.D. Petra, que el
pasado domingo echó un puñado de
piedras a un jugador de Felanitx.
Ello supone el contar el Presidente
Miguel Riera Riera con directivos de
«paja» que los domina en las reu-
niones, pero al perder merecida-
mente su equipo se convierten en
unos irresponsables de pies a cabe-
za.
En el Restaurante «Es Cruce»,
saludamos a Tomeu Penya, nos co-
municó que es un asiduo lector del
7Setmanari y además nos felicitó
por la puntualidad con que lo recibe.
Gracias Tomeu.




Aprobados por CDS-PSM-y PSOE, contra los votos negativos
de AP-UM y PDP.




Doce eran los puntos a tratar en el
pleno extraordinario celebrado el
pasado lunes, en el que destacaba
el correspondiente a «Asignaciones
de Concejales», puesto que la cuan-
tía de los sueldos de los regidores
ha sido siempre un tema por el que
el contribuyende ha sentido un es-
pecial interés y curiosidad.
En esta ocasión posiblemente
tendrán más trascendencia que
nunca ante la opinión pública, debi-
do al espectacular aumento que se
autoconcedieron los siete miembros
del Equipo de Gobernación formado
por CDS-PSM-PSOE, teniendo en
cuenta que ninguno de ellos tiene
dedicación exclusiva.
La cantidad aprobada para el pe-
Al Alcalde Bartolomé Pont, se le
asignaron 137.500 pesetas men-
suales.
nodo julio-diciembre del presente
año es de 3.700.000 pesetas, que
se repartirán de la siguiente manera:
137.500 pesetas mensuales para el
alcalde; 71.500 para los miembros
de la Comisión de Gobierno, y en
este caso, 11.000 más para Puigrós,
como Delegado de Son Carrió;
60.500 destinadas a los Presidentes
de Comisión; y finalmente, 16.500
pesetas para los de la oposición.
Como dato comparativo señalare-
mos que la anterior Corporación
presidida por B.Brunet, en su último
semestre de mandato, o sea, para
los meses de enero a junio, se asig-
naron la cantidad de 2.100.000
ptas., que repercutía en 53.000 pe-
setas mensuales para el alcalde, y
28.500 para cada uno de los diez
restantes concejales
El domingo, concierto del Centre Musical
Sant LLorenç
El próximo domingo día 29 se ce-
lebrará el anual concierto que la
Banda de Música ofrece en honor a
su patrona Santa Cecilia, y en el que
hará su presentación en público el
nuevo Director del «Centre Muscial
Sant LLoreng», Francisco Sapiña.
Antes de la interpretación de las
piezas musicales programadas, se
llevará a término un debido homena-
je en la persona de Luciano Sureda,
por su labor al servicio de la agrupa-
ción, los últimos catorce años, como
Director de la Banda de Música de
Sant LLorenp, etapa que finalizó el
pasado mes de octubre, y por lo que
se le hará entrega de una placa con-
memorativa en señal de agradeci-
miento
El interesante acto, tendrá lugar
en el bello marco de la Iglesia Parro-
quial, dando inicio a las 8 de la
tarde.
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La Comissió de Govern, a la sessió celebrada el dia 13 del corrent, va acordar aprovar el
Plec de Condicions Económico-administratives i  Tècniques que ha de regir la contractació,
per adjudicació directa, relativa a la concessió de l'explotació dels serveis de cantina a  l'Hipò-
drom de Manacor.
El Plec de Condicions davantdit obra en poder de la Secretaria General d'aquesta Corpo-
ració. En el cas que no es produesquin reclamacions en contra, les proposicions correspo-
nents, d'acord amb el model que s'indica a l'esmentat Plec, poden presentar-se en el Regis-
tre General d'aquest Ajuntament de 9 a 14 hs. fins al dia 14 de desembre de 1987, inclòs.
L'obertura de les pliques s'efectuarà d'endemà.
El que se publica per a la informació dels possibles interessats.






INAUGURACIÓ: Dia 7 desembre a les 19' 30 hores.
CLOENDA: Dia 12 amb el concert a càrrec deis
professors del Seminari.
Profesorat:	 Organitza:
-Fernando Horca, batería. 	 Fundació Pública.
-Baldo Martínez, baix i contrabaix.
-Manuel Guitiérrez, piano. 	 Patrocina:
-Antonio Peña, guitarra i harmonia. 	 -Delegació de Joventut
-Consell Local de Joventut
Informació i inscripció: 	 -Comissió de Cultura





Dijous dia 3 de desembre a les
9,30 h. es projectarà al cinema club
del Teatre Municipal de Manacor la
pel.lícula «Videodrome», canaden-
ca, dirigida per David Cronenberg, i
interpretada per James Woods,
Sonja Smits i Deborah Harry.
Sipnósi: El canal 83 de televisió
per cable de Toronto está especial it-
zat en procurar als seus clients
«emocions fortes». Un dia un dels
seus tècnics capta unes estranyes
imatges que algú retransmet. Són
escenes aterridores de «masacres»,
tortures, violacions sagnants: tot just
el material que el canal 83 necessi-
ta. Però esdevé que el canal 83 es
veurà, sense que els responsables
en siguin conscients, envoltat en
una conspiració per a manipular les
ments dels televidents.
EXPOSICIONS
Dissabte que vé, dia 28 de no-
vembre s'inaugurarà l'exposició
d'Angel Baldovino, a la Torre de Ses
Puntes de Manacor, l'inauguració
será a les 19,30 hores.
Baldovino va néixer a Bones
Aires, inicié els seus estudis a l'Es-
cola de Belles Arts, de molt jove par-
ticipé en mostres i premis; ha expo-
sat individualment a moltes galeries,
a reu del món.
A la Banca March, s'inaugurarà
dimarts dia 1 de desembre, a les
18,30 h. l'exposició és Expobombay,
artesania india i hispanoamericana.




Divendres que vé, dia 4 de de-
sembre, a les 9,30 h., es farà al Tea-
tre Municipal de Manacor un concert
de jazz, amb el «Trio Oliver Jack-
son», que comptarà amb un artista
convidat Bi II Steat, al saxo.
Oliver Jackson, capdavanter del
trio, va néixer a Detroit, USA. El seu
currículum és llarg, ha participat en
els més importants festivals euro-
peus i americans, i ha obtingut guar-
dons de diverses revistes especial-
zades.
Seminari de Jazz i
Música moderna
De dia 7 a dia 12 de desembre es
celebrará a la nostra ciutat un «Se-
minari de Jazz i música moderna»
que contará amb professors espe-
cialitzats, com Fernando Lorca a la
bateria; Baldo Martínez al contra-
baix; Manuel Gutierrez al piano i An-
tonio Peña a la guitarra.
A aquest curset o seminari de jazz
i poden participar tots els músics de
l'illa, i tots els aficionats a aquesta
classe de música. Hi haurà un cur-
set d'iniciació. Per inscriurer-se es
pot passar per la Comissió de Cultu-
ra de l'Ajuntament, la Fundació Pú-
blica del Teatre Municipal, o telefo-
nant al 550315 (demanar per En Se-
bastiá o En Toni). La inauguració del
seminari será dia 7 a les 7,30 h.
Toni Ballester, expressionistai ácrata
«La pintura és una arma lenta, però efectiva»
El seu nom sencer és Antoni Jesús Ballester Forteza. Va néixer a Ciutat fa 32 anys i és de signe cáncer. Fa
uns anys vengué a Manacor i des de fa un temps viu a Sa Vall, a foravila. Diuen, els qui hi entenen, que és un
dels millors pintors del moment. En una serie de preguntes, hem intentat fer-li un retrat. Poc a poc ha anat
deixant de banda la seva timidesa inicial i s'ha fet, pens, un perfecte autorretrat.
Text i fotos: Antoni Tugores
-On te formares, Tonl?
-Jo vaig passar tota la meya infància a
Palma. Vaig anar a «Arts i Oficis», des-
prés vaig pegar a Fotografia i després,
com que vaig tenir ganes de fer cine,
vaig anar a Barcelona, d'on vaig tornar
concienciat de pintar una altra vegada.
Jo ja coneixía En Ramon Canet, i es va
donar la casualitat que ell vivia baix d'un
pis que tenia llogat Na Xisca, la meya
dona, ¡res, cada dia l'anava a veure i, no
és que m'ensenyás res, però
 just de
veure'l fer feina vaig aprendre quantitat.
El meu «aeiou» de la pintura, diguéssim,
va ser En Ramon Canet.
la teva cridada cap a l'art, qué
era? Una cosa Innata que tú desde
petit tenles...?
-Sí, sí, sí, no sé d'on ve això. Això
 és
una força, ara ho veig, que cada vegada
se va apoderant més.
-En el teus començos, admiraves
més una peça clàssica
 o ja tenles una
certa tendéncia de cap al nou, a la in-
novació?
-Sempre he tengut curiositat, jo, per
una cosa que no saps, misteriosa. El
clàssic
 sempre m'ha estirat: primer ma-
grada
 més el segon Renaixement; ara
estic descobrint el primer... però, inclús
allò
 modern, no ho entens, això,
 una
cosa que t'agrada i no saps perquè,
 i
vas fent...
-Quan tu pintes un quadre, qué és
el que t'interessa plasmar-hi da-
munt?
-Cuan vaig començar, no sabia el que
feia: feia abstracta, influit per En Ramon
Canet, En Tàpies... ara, amb l'anada a
foravila, m'ho he plantejat tot de nou, i el
que ara vaig a fer és resoldre un proble-
ma, un problema plàstic, que és el que
sempre s'ha de fer a un quadre, de com-
posició, de color, vaig a resoldre qual-
que cosa. L'ideal és anar fent exercicis i
van sortint coses; i a mi el que em pas-
saya, potser també encara ara, era que
m'havia de demostrar a mi mateix que
era pintor, volia veure, de cada cosa que
feia, una obra d'art, i no és això: és anar
fent feina, estudiar, i van sortint coses.
-Tu ja has fet algunas exposicions
de certa
 Importància
 a nivel' indivi-
dual.
-D'importáncia no, vaig començar a
agafar el carro amb totes les influències
que ja t'he dit, i el 80 vaig fer una exposi-
ció a «Dibuixos», que era una galeria
que hi havia anant cap als Jardins del
Bisbe; Ilavors una col.lectiva a la «Gale-
ria Latina» quan aquesta ja era en deca-
dencia. I després, com que tenia coses
pendents de la meya vida per resoldre,
vaig venir de cap aquí. Jo a Manacor ho
trob una cosa maleïda, una cosa molt
rara, id6 aquí m'ha anat molt bé,
 perquè
vaig conèixer
 En Martí de S'Alicorn, el
qual m'ha estimulat
 rfiolt. Amb En Bru-
net també anava a dibuixar; vénc a dir
que ha estat aquí, a Manacor, on real-
ment m'estic trobant més a mi.
-La tova anada a foravila, és una
fuita
 personal, és una recerca artísti-
ca, qué és exactament?
-Jo quan estava a S'Illot, les circums-
tàncies em dominaven, jo era un pintor
que no pintava. Anar a foravi la va ser un
ale, per a mi ha estat vital: descobrir la
meya infantesa, un nou món. I darrera-
ment pint paisatges.
-El pintor normalment ha de tenir
un estat anímic especial per pintar, o
s'ho pot plantejar com a professió,
com un funcionari de la pintura.
-Hi ha d'haver una disciplina sempre;
la inspiració ha de venir fent feina. Pots
estar un dia que no tenguis pintora, però
si vas allá i tens la disciplina de pintar a
lo millor te ve, i aquest dia fas Pots estar
tota la vida pintant i no t'abasta. Inclús la
pintura s'apa rta de tot, de la vida quoti-
diana; has de lluitar sempre, si ets humà
sempre hi ha coses que t'estiren (els
al.lots, etc.).
-I tu no trobes que la pintura 1 tot el
món de l'art en general, está entrant
dins un «cauce», diriem, molt comer-
cial, molt de «marketing»; tu estás
disposta entrar-hl?
-Bé, el meu ideal és ser autosuficient,
viure del que faig. Desgraciadament
tens raó, l'ideal seria poder viure tran-
quil.lament, que tothom hi tengués
accés, ho visqués, que la gent no com-
prás per decorar. Jo no hi estic massa
d'acord amb això, aquest món que vivim
no m'agrada i sí, ara aquest accés, Ile-
vat d'obres gràfiques i serigrafíes, és
pràcticament
 cosa de privilegiats.
-Tu com definirles el que estás
fent?
-Jo pens que no hi ha ningú igual en
aquest món; si jo trob el meu camí, ja
está: ni avantguardes ni res, faig lo meu.
Inconscientment seré fill del meu temps,
i si arrib a ser un fora de serie (que no ho
sé) atravessaré la memòria col.lectiva.
-Però si t'haguessis d'enquadrar
dins una escola.
-Bé, jo som expressionista.
-Quant a temática, quina sol cridar-
te més l'atenció?
-La temática és el menys impo rtant.
Malta gent el que veu és la història del
quadre; no veu la pintura. El tema és
una cosa anecdótica.
-Del que ara es fa a Mallorca, quina
és la teva opinió? Creus que es pot
parlar en aquests moments d'una
carta Escola Mallorquina?
-Bé, el que hi ha hagut ara a «Les Oh-
veres», el pseudoimpressionisme
aquest, això, per a mi és nefast. Hi ha
una gent que és el «Taller llunàtic»,
aquests restaran, aquests que ningú en
SE VENDEN
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parla, tibiaran fort.
-I de la nostra comarca (Manacor,
Sant
 Llorenç, Son Servera), qué és el
que t'agrada?
-D'aquesta zona, En Brunet, és ciar.
Pintors només n'hi ha dos: En Brunet i
En Martí. Els altres han de fer molta de
feina encara.
-De l'obra d'un altre, qué és el que
més t'interessa?
-M'ha de moure, no m'ha de deixar
f red. O que em desagradi completament
o que m'agradi. Les mitges tintes no, i el
que es veu són mitges tintes. Un quadre
ha de ser misteriós. En el quadre el pin-
tor no ha volgut donar-li misten, penó la
pintura se li escapa, no controles. Abans
t'he dit que es va a fer un problema plàs-
tic, però hi ha qualque cosa dins tu que
se t'escapa, una porta, com que són
mons subconscients.
-Tu et consideres una persona
complicada interiorment?
-Jo totalment, se nota?
-No, pero bono, molts de pintors,
molts d'artistes en general, són per-
sones fins tot de vegades torturades
interiorment; no només complicades,
sinó... I fruit d'alzó precisament surt
un art. Ja no només em referesc a
pintors, em referesc a escultors, a
gent que escriu, és gent que interior-
ment ho passa molt malament I els
surt una gran obra, porqué tenen tan-
tes vivències interiors que aquella
persona que té una vida plácida no té
aquelles vivències
 que contar, que
expressar.
-Es que també és això, que jugues
amb símbols, o sigui, t'has d'amollar, no
pots estar aferrat, ho entens?, hi ha
aquesta por a amollar-se, l'autocensura,
ja que ei pitjor enemic ets tu mateix, i
quan t'amolles perds peu, ja no contro-
les tant el món aquest, sinó el subscons-
cient.
-Fins 'a quin punt et preocupa l'ex-
terior?
-Bé, quant a informar-me del que
passa al món consider que la informació
está manipulada o hi pot estar. Real-
ment no m'interessa gaire. M'interessa
viatjar: és ideal sortir de tant en quant, i
quan viatges tens els ulls oberts i tot et
sorprèn;
 però sempre tornar aquí i pair el
que has vist amb tranquil.litat, fent feina.
-Per exemple el món de la cultura
t'Interessa?
-Sí, sí; la cultura és una actitud davant
la vida i obres en conseqüència.
-I llegir? llegeixes molt?
-Llegesc, m'agrada llegir; darrerament
Ilegesc sobre pintura. Estam saturats
d'informació que llegir només pintura no
em basta, també m'interessen altres
temes.
-Literatura?
-Sí, sobretot novel.la i assaig.
-I si no fossis pintor, corn t'expres-
saries?
-Cine, fotografia... l'art, m'agrada molt
tot. I si no pogués fer res de tot això crec
que em dedicaria al camp, mira que te
dic. El que passa és que no estic prepa-
rat. Som al camp peló d'espectador.
-Tu te sents solidari davant certes
coses que passen?
-Clar que sí, hi ha coses que no m'a-
graden gens, però qué puc fer? Tenc la
pintura, que és una arma lenta però
efectiva.
-Del món clàssic, qué és el que més
t'agrada?
-A mi el que m'agradada realment fer
seria una pintura que no passás de
moda i que tampoc no estás de moda:
fer el que feien els grecs, els egipcis,
però això és superdifícil tot i que és el
que m'agradaria fer. Tan modem és un
egipci, com un grec, com un renaixentis-
ta; és això el que m'interessa.
-Tu creus que tota l'avantguarda
que ara s'està fent, arribará a ser
clàssic en qualque moment?
-No ho sé; això és la història, i la histò-
ria sempre fa justícia. S'ha d'anar molt
alerta perquè amb la informació que hi
ha avui dia és molt bo de fer estar sem-
pre pujant i devallant, propaganda per
aquí, propaganda per allá...
-Tu no creus que s'estan creant ex-
cessius mites?
-Clar que sí, mites joves, la intenció hi
és. Sí, sí, completament d'acord.
-I no creus que molts s'esbucaran?
-Totalment, el temps ho diu.
-I dels que són dins el món de l'art I
no tenen fonaments?
-Clar, però aquests s'enfonsaran.
Gent que"no ha estudiat el llenguatge de
la pintura. A mi m'interessa composar,
per comparar-ho amb la música, i si no
saps solfeig te tornes «loco»; només
pots esperar la casualitat.
-Parlant d'una altra cosa, tu creus,
per exemple, en mons ocults? Creus
en els astres, en la parapsicología;
creus que en tenim una dependen-
cia?
-Es el que deia En Galano, que la vida
ens ve escrita, enc que nosaltres podem
canviar la cal.ligrafia.
-Creus en la predestinació?
-En el destí i coses d'aquestes sí, el
que passa és que podem modificar algu-
nes coses.
-Coses accidentals o essencials?
-No, no, essencials. Nosaltres tenim
poder per anar allá on volem.
-Tu creus que l'home és Illure?
-Lliure,... lliure relativament.
-Lliure fins poder marcar el seu
desti?
-No.
-I on está escrit el destí, en els as-
tres...
-L'astrología no és més que un llen-
guatge matemàtic traduït a un llenguat-
ge simbòlic. Es com una espiral: totes
les coses es repeteixen però mai no son
iguals. Hi ha una sèrie de lleis, i compro-
vables: després de la guerra ve la pau,
sempre hi ha un dualisme, un pèndul,
després d'un moviment pictòric ve l'al-
tra.
després de la reforma ve la con-
trarreforma.
-Tot funciona així: dia i nit, etc.
-Te	 consideraries, políticament
parlant, un poc ácrata?
-Jo sí, encara que no hi he aprofundit
en això. Jo, viure i deixar viure.
-Creus que l'home, sense utopies,
pot viure?
-Que va, pot plegar totd'una.
-De la vida, qué és el que més t'a-
grada?
; -Jo, la pintura; l'a rt .
-I menys?
-Hi ha moltes coses, tal volta la hipo-
cresia i la gent que va enlluernada pels
doblers. <4
-Una darrera pregunta, és necessà-
ria la revolució?	 3
-Clar que sí. Una revolució interna, E
que cadascú canviï interiorment. Tot de-
genera, pero, quan aquesta s'estabilit-
za, quan es deixa dur per la inèrcia.
EL LÉXIC DE MOSSÈN ALCOVER
«La Aurora» de Mossèn Alcover
Sembla que a l'equip d'investigadors que prepararen la
Gran Enciclopèdia Catalana, obra meritíssima i admirable
en molts d'aspectes, els passà  per malla incloure-hi una refe-
rència del setmanari manacorí «La Aurora», que mossèn Al-
cover va fer pujar a unes cotes de tiratge i difusió -i lectura,
que és la part principal- difícilment superables per a una publi-
cació de tipus local com aquella, de la que en diu Francesc de
B. Moll al seu llibre Un home de combat (2' Edició, página
138): «Des de l'any 1906 es publicava a Manacor un periòdic
catòlic:
 La Aurora, semanario bilingüe. Era un setmanari
tan fat, bonjan i insubstacial com la majoria de les publica-
cions que formaven el que aleshores es deia buena prensa.
Però a finals de 1909 començà a rebre pessigades d'un altre
periòdic
 manacorí, La Justicia, manejat per un tal Jiménez
Moya, lerrouxista que sucava els alls sobre les responsabili-
tats de la Setmana Trágica de Barcelona i sobre l'afusella-
ment d'En Ferrer Guàrdia. Els qui escrivien La Aurora veie-
ren que es contraris cobraven coratge i tiraven a ferir, i dema-
naren a Mn. Alcover, ben acreditat com a polemista, que
prengués les messions per ells i tragués l'artilleria grossa. El
vicari general hi accedí i amb el pseudònim Revenjoll co-
mençà a omplir columnes i més columnes de cada número de
la La Aurora, en el llenguatge mallorquí més vitenc i expres-
siu del seu repertori. La Aurora deixà ben aviat d'esser bilin-
güe per a fer-se unilingüe, tot en mallorquí, fins i tot els noti-
ciaris. Al mateix temps adquirí un to major ben perceptible,
que cridà l'atenció de tothom, féu augmentar ràpidament els
lectors i subscriptors i convertí La Aurora en la publicació
més popular i famosa d'aquell temps». Com veis, bé mereixia
el nostre periòdic
 manacorí d'esser referenciat a la citada En-
ciclopédia, i esper que els seus editors esmenaran aquesta
omissió en algun dels suplements que esperam que surtin.
Els escrits d'En Revenjoli són realment d'allá més vitenc i
expressiu, com diu Francesc de B. Moll al text citat més
amunt, i valdrá la pena que hi dediquem alguns anides (de
fet, ja n'hi vaig dedicar un, el XVII, sobre l'oposició del nostre
Vicari General a la Fiesta Nacional, els toros). Cada un da
quells articles polèmics, que començaren a aparèixer a «La
Aurora ,» pel març de l'any 1910, sota el lema Parla En Re-
venjoli, escoltau I
 oireu, duia un títol que tenia alguna rela-
ció o expressava la idea de tupada, bufetades, malmenada o
aixabuc de casta forta. Com que n'arribá a publicar devers
140, el temible polemista i excepcional filòleg esgotà, prácti-
cament, tot quant hi havia dins el nostre lèxic que fes referèn-
cia a allò que constitueix la part activa i violenta d'un combat
verbal o físic. Quan el nostre bon canonge havia d'enfrontar-
se amb els anticlericals, enduit pel seu integrisme a ultrança
aviat anava fora corda i era capaç dels majors excessos, en
qüestió de llenguatge. Socialistes, i fins i tot libarais, eren
tranctats de missatges rematats d'En Barrufet, fets de ses
retaiadures de Judes, mala -ànimes,
 males carrosses, ca-
rronyes, noninguns, merdacaners, polissardos i altres
noms per l'astil, i considerava que mereixien anguilades de
bou, aixabucs, blat de moro, caiga d'arena, esca de bolet,
crostes de panada, tonyina, ventim i altres herbes, i que
tots els qui els anaven darrera eren uns aubercocs, bajo-
ques, babaluets, banastres, bandúes, bresques, cap.
buits, cap-esflorats I trossos de quániam, fent-los sonar
ses costelles, donant-los a tastar es venable, i fins i tot que
els puntejassen s'esquena fins a fer blau, sense estalviar-
los cap ablanida, aplanada, arronsada, bastonada, batus-
sa, betcollada, burafol, canyissada, ceba, cebaiol, cibo-
liada, closcada, clotellada, costerada, esclafit, espolsa-
da, estirada d'orela, etzufada, Ilenderada mansiula, mas-
Razones que nos han colocado como NUMERO UNO en número de practicantes en
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solada, matafolada, morma, nespla, pellissa, perpltja,
pimpana, pinya, rivet, sabatada, saonada, sardonaia, si-
mada, singlada, ventai, ventova, verdancada, vergada, ta-
buixada, troncada, trompada, tunda ni xisclet que els po-
gués fer arribar.
Quan mossán Alcover s'alçurava era partidari d'arrambar,
bestreure, donar serró o sèu, enflocar mormes o etzibar
ventim a tot aquell qui s'ho tengués guanyat. En els sis anys
que duré la publicació des que se'n féu  càrrec, envestí contra
la majoriaa dels periòdics no radicalment catòlics, i molt espe-
cialment contra «Justicia», de Manacor mateix, al que aviat
va enfonsar, i els socialistes «El Ideal» i «El Obrero Balear»
(al que anomenava «S'obreretxo») i el satíric «Es Puput»
(«S'animalot pudent, en la prosa d'En Revenjoli), que tampoc
no pogué aguantar les envestides d'aquell zelós prevere,
assot d'heretges i anticlericals de tota mena.
Aquelles violentes polèmiques, han perdut tota actualitat i
potser ens facin gracia avui en dia, però en aquell temps la
gent se les prenia ben seriosament. Alguns dels temes pref e-
rits eren les qüestions històriques sobre els sinistres perso-
natges de la família Borja (Borgia, en la grafia italiana amb la
que passaren a la història), allusions a la mítica «papesa
Joana», les persecucions duites a terme per la Inquisició o les
desconcordances bíbliques amb els més recents estudis
d'Història Natural. Amb tot i el seu fanatisme religiós, mossén
Alcover rebatia sempre els atacs contra l'Església o la Religió
amb arguments que eren ben mals de refutar, puix que conei-
xia el tema molt millor i més a fons que els seus oponents,
que havien d'acabar per dir oil m'hl és caigut.
Cap a la darreria de l'any 1916, es feia càrrec de la nostra
diòcesi un bisbe nou, el Dr. Rigobert Domènech, deixant
mossén Alcover d'esser-ne el vicari general. Sembla que el
nou prelat no era favorable a la continuació de «La Aurora»
degut, possiblement, a l'extremada politització a la que havia
arribat el popular setmanari i als excessos verbals del seu di-
redor en una época políticament perillosa (en plena Guerra
Europea). El motiu de la suspensió, segons la nota aparegu-
da al darrer número del 30 de desembre del mateix any, fou
que ja hi havia a Mallorca prou premsa católica i que no calia
sostenir un setmanari que aturava els seus redactors de com-
plir compromisos d'altres obres més importants.
Vegem ara un fragment, reproduït amb l'ortografia moder-
nitzada, d'un d'aquells famosos articles d'En Revenjoli, l'apa-
regut al número 279, del 13 de gener del 1912. La part selec-
cionada és la III, que sota l'epígraf AIXECS D'UNA BISITA,
diu: «Es damunt «El Ideal» de disabte que los fa un subjecte
que demostra massa clar que no és altra cosa que una bística
amb lo que diu contra es vot de castedat que fan es Ministres
de Déu. Tal volta dirá qualcú: -¿I ses bísities escriuen?- Ja ho
crec que sí que n'hi ha que escriuen! I ¿qué seria de sa major
part des paperots anticlericals si no hi escrigués un estol gros
de bísties? -I lo que es diu s'autor de s'articlot «Ley de vida-
que «El Ideal» posé dissabte, ¡vaja si ho és diu una bistiota! i
d'aquelles més grosses! Escoltau-lo com decabdella: «Sa
passió de la carn és sa primera i sa mes noble de totes guan-
tes neixen an es cor de s'homo». I es «matrimoni», «el sant
matrimoni», aqueix setè sagrament posat des mateix Déu,
¿sabeu com el califica aqueixa bistiota? El califica de «ficció
legal». Si es cavalls i es muls, que no tenen coneixement,
parlaven, no arribarien a dir tals barbaridats, tals brutors. Idó
aqueixa bistiota canta un himne de glòria a un «Ministre de
Déu» que diu que «acaba de renegar de catòlic per aplegar-
se amb sa dona que estima». I pinta allá com una cosa glorio-
sa totes ses porqueries i sutzedats nefandes en que sa pas-
sió carnal desenfrenada pot rossegar aquells que han fet vot
de castedat per consagrar-se a Déu i a sa salvació de ses àni-
mes, i vençuts del dimoni s'obliden de sa promesa solemne
que feren davant Déu i l'Església i peguen de cap dins s'abis-
me de totes ses ignomínies i desordes carnals. I això es lo
que entusiasma aquella bistiota que ha escrit s'articlot de «El
Ideal»! ¡I Ilavó se queixa aquest si li deim «paperot»! Aqueix
articlot fa olor de Pey-Ordeix, aquell  capellà tan tristament
famós, que després de passar-se anys actuant d'enviat de
l'Esperit Sant per purificar l'Església de Déu de ses heretgies i
brutors que ell deia que es Bisbes i el Papa  introduïen i empa-
rayen, consuma sa seua defensa de sa puresa i de s'integri-
dat de sa Doctrina Católica fent-se redactor de «El Motín» i
aplegant-se «civilment» amb una «amiga» davant es Batle
d'una vila de França. ¿Ho és aqueix articlot brutíssim d'En
Pey-Ordeix? «El Ideal» té sa paraula.
Arribats a aquest punt, don per acabada la publicació dels
articles d'aquesta sèrie
 al Setmanari. Si no fos per por de can-
sar els lectors, m'hauira agradat explicar moltes més coses
sobre mossèn Alcover i el que va fer la nostra estimada llen-
gua i cultura popular, mostrar la seva aferrissada defensa del
nostre patrimoni artístic, parlar dels rics i incomoditats que va
patir fent enquestes lingüístiques per les contrades pirinen-
ques, de les pintoresques cròniques dels seus viatges per
l'estranger a «La Aurora», pena, per desgràcia, sembla que
tot això interessa a molt poca gent i potser sigui millor deixar-
lo. Estic molt agraït als lectors que han seguit fidelment
aquesta série particularment, estic a disposició de qualsevol
d'ells que senti interés per l'obra del nostra gran filòleg i em
vulgui consultar alguna cosa a la que cregui que puc donar
resposta satisfactòria. Servau-vos bons i forts, amics benvol-
guts, i a reveure!
BO I SÁ COM UN GRA  D'AI:
 que gaudeix de bona salut.
«Va romandre bo i sá com un gra d'ai, com si en la seva vida
no hagués tengut ni una ungla que li hagués fet gens de mal»
(VI, 16).
BONS SIGUEM NOLTROS, QUE DÉU MAI FALTA.
Significa que hem d'obrar bé per molt que ens costi, con fiant
en qué Déu no ens desempararà.
 (VII1,32; XV1,78)
BON VIATGE FACA LA CADERNERA. Expressió
 sense
significat concret, que, humorísticament, s'utilitza per rimar
amb Això era i no era al començament de molts de les ron-
daies. (Passim)
BOTAR DE GOIG: exultar d'alegria. «Tots botaven de
goig de veure de bell nou aquella Reina primera, tan bona
dona com era, que robava tots es cors». (VI, 118)
BONA NIT CENT SOUS! Exclamació amb la que es dona
per perduda una cosa o per acabada una acció. «Però qué? Ell
en pegar damunt ses reies, ses polissardes de Ilavors rebo-
tien, i, bona nit cent sous, no les veien pus, con si haguessen
tengut fullet». (XXIV,34)
BONA NIT SI'T COLGUES! Fórmula amb la que hom
dóna un assumpe per acabat. «Assussuaxí passa un esbart
d'aucells verds, i un que pareixia es caporal pega fua, i zas!
los pren sa pintate de dins ses mans; i per amunt i per amunt,
i tots ets altres darrera ell, i... bona nit si't colgues! no en
veren pus la pols». (11,36).
BON CASPI! Exclamació que indica complaença. S'usa a
davant de la frase que n'explica el motiu: «Bon caspi, que
serás caigut de bé!» (11,75)
BON PITOT: home bonatxot. «Era una al•lota lo més com-
posta i acertada. L'atila un fadri, bon pitot ferm, i la demana
per casar». (IX,23)
e
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"la Caixa"
Servei de informació a la pagesia
Tots els primers divendres de mes al carrer Amargura, 10 de
Manacor, per part del senyor RAMON ALABERN, enginyer agrícola
de l'Obra Social
La Biblioteca de La Caixa: un confortable lloc
d'estudi.
A. Sansó
La nova Biblioteca de La Caixa de
Manacor, ben al costat de l'Obra
Cultural de la mateixa entitat i al pis
de les oficines bancáries, prest cum-
plirá un any de vida. De vida perquè
amb els més de nou mil volums i les
confortables installacions, bona
taules, cadires, escu-
sats, etc... en fan del local un lloc
freqüentat per totes les edats, amb
una mitja de cinquanta persones
diaries, que va a Ilegir el diari,
novelles, cómics o van a acabar les
feines de l'escola. Es interessant
que parlem aquí de les publicacions
que té la Biblioteca per a que la gent
prengui consciencia del valor cultu-
ral d'un local públic d'aital tarannà. A
vegades la gent deixa de Ilegir o
d'estar informat per no tenir al seu
abast aquestes publicacions, i més
ara que la literatura está tant cara.
Aquesta és la principal funció de les
Biblioteques, la qual desenrotlla la
Caixa a Manacor cada dia més i mi-
flor. Cada mes es reben a Manacor
de 40 a 50 volums que li envia la
Central de Biblioteques de La Caixa
de Barcelona; les novelles són es-
collides baix el criteri de l'encarrega-
da de la biblioteca Bel Martorell.
Pero, a més, estan suficientment in-
formatitzats per conèixer en tot mo-
ment la totalitat de volums que estan
repartits per totes les biblioteques
de La Caixa de tal manera que si
algú está interessat en un 'libre que
es té a qualsevol altre indret d'Es-
panya el pot tenir en menys d'una
setmana. La possibilitat de disposar,
així, de qualsevol llibre és molt àm-
plia. Endemés cal fer una breu llista
de les publicacions periòdiques més
importants que puntualment es
reben: El món, El temps, Cambio 16,
Epoca, Tiempo, Panorama, Actuali-
dad Económica, Guix, Cuardernos
de Pedagogia, Integral, Muy Intere-
sante, Mundo Científico, Greca, Via-
jar, El Mirall i lògicament el
7Setmanari; a més dels diaris Ultima
Hora, El Dia, Diario de Mallorca, El
País, La Vanguardia i l'Avui.
La Biblioteca compta amb 560
lectors que poden treure els llibres
mitjançant el sistema de préstec. El
local permaneix obert tots els dies
feiners de les 17'30 a les 20'30 i els
dissabtes dematí de 1030 a 13'30.
Un horari que comença a ser un poc
just degut a la quantiosa assistència
i al nou horari de l'Intitut.
Esper que el fins ara esmentat
hagi servit per donar a conèixer un
poc el servei de Biblioteca que dóna
La Caixa a Manacor. Però encara hi
ha més: al costat de la lectura, la Di-
namització Cultural de les Bibliote-
ques de La Caixa, posa a l'abast
dels bibliotecaris activitats manuals
a través del material necessari i els
professors. Na Bel Martorell ja en té
una de programada per ben prest.
Els propers dies 9, 11, 15 a les
18'30h. i durant dues hores es fará
un taller de figures de fang pel be-
tlem a cura de M Antònia Julià i Xa-
vier Segur i la conseqüent exposició.
Segur que una vegada coneguem
totes les possibilitats que ens ofereix

















Bandera azul para la playa de Cala Millor
El día 17 de noviembre, en los salones del Hotel Castell de Mar, tuvo lugar el acto
oficial de entrega de la Bandera Azul, concedida por la CEE como símbolo de calidad,
a la PLAYA DE CALA MILLOR ubicada en dos municipios; Sant Llorenç des Cardas-
sar y Son Servera.
Jerónimo Saiz, Conseller de Obras Públicas, como representante de la institución,
junto con la Directora General del Medio Ambiente Catalina Enseñat, hicieron entrega





Historia de un Hotel
CAS
171
Altivo como un Castillo, resistente como una fortaleza, elevado cual aguila de cemento frente al mar; por el
empeño de unos hombres animados por el crecimiento de la demanda turística y empujados por un optimis-
mo de negocios en aquellos tiempos utópicos... está ahí, frente al mar, casi besando la playa; el Hotel Castell
de Mar.
Su historia es apretada, interesante. Es también, embrión de otras historias que crecieron luego al amparo
de sus almenas. Por esto tan solo la contaremos con una pincelada de superficialidad y otra de ligereza.., no
sea cosa que suceda lo mismo que en la película que vi anoche, donde en aquel castillo salieron muchos,
muchos fantasmas.
El solar donde está ubicado el
Hotel, tendrá de 10 a 11 mil metros
cuadrados... una cuarterada y pico.
Sus propietarios eran varios, siendo
uno de sus principales Amador Llite-
ras que cambió por acciones, parte
del solar. Hasta donde está la pisci-
na había grandes dunas de arena e
higueras... aun queda una higuera
en el jardín, como testigo mudo y or-
gulloso, aunque aprisionada, quiere
decir que la naturaleza perdura. De-
trás de las higueras en este solar,
había un melonar.
El arquitecto y decorador fué Don
Juan Aguilar. Y estaba pensado
para ser un Hotel de cuatro estre-
llas, por esto las dependencias son
muy espaciosas. Pero, para aquel
entonces, lejos de Palma, no había
clientes de cuatro estrellas, ni in-
fraestructura para .
 tal categoría y el
hotel, es de dos estrellas.
En principio este Hotel, al tener
acabados los 4 pisos, sirvió una
temporada como anexo del Bahia
del Este en el año 64. Se inauguró el
año 65 y en el año 66 se construyó
su ala izquierda de la C/ Bonanza.
Tiene 12 pisos y 248 habitaciones
de las cuales 32, son individuales.
Con una capacidad de 464 camas.
Llegar al H. Castell, es como lle-
gar un poco a la «casa madre» del
turismo de la zona dado que existe
la circunstancia de que su Director
es tambien el Presidente de la Aso-
ciación Hotelera, siendo muchos los
hoteleros que visitan este Hotel.
Después de atravesar el salón de
entrada y saludar a los recepcionis-
tas de turno (todos los turnos son
muy simpáticos y no es «pilotete»,
hay una puertecita tan discreta que
si la atraviesas te conducen a las
Oficinas Centrales que mueven los
entresijos de toda una organización
En sus principios y en el despacho
del Director General, ocupado por
prioridad merecida por el mítico Don
Juan Llinás; era la Dirección Gene-
ral de una Asociación denominada
PLABAVISA, que incluía los hoteles
Playa del Moro, Bahía del Este,
Vista Amer, Sabina, Castell de Mar,
Santa María y Osiris. Sociedad que
ya no existe y que actualmente el
cargo de Director General y Gerente
lo ocupa Pedro Servera Oliver de la
Sociedad Playa del Moro S.A. que
se fusionó con la S.L. Castell de
Mar. La Sociedad tiene más de un
centenar de socios siendo los princi-
pales, la esposa de Don Francisco
Ramis Doña Margarita Rosselló y
Don Juan Llull.
Todas sus habitaciones tienen
vista al mar y entre el edificio, el
paseo y la playa, está situada la
gran piscina resguardada por un
bello jardin. Es la piscina más gran-
de de la isla. Tiene 50 metros de
largo por 20 de ancho... hagamos un
inciso matemático: así como se
paga el metro cuadrado, de 40 a 60
mil ptas... valdría esta piscina, 50
millonnes de ptas.
Y los servicios de este Hotel, se
suceden con una piscina cubierta
que funciona todo el invierno, un so-
larium, una sauna donde por las ma-
ñanas y en días alternas es para
hombres o mujeres y por la tarde
conjuntamente.
E
Todos los que están en la foto, SON. Pero no están todos los que son,
por esto doy a conocer sus nombres como jefes de sección y añado con
sumo gusto su eficacia e interés en su trabajo porque es, PERSONAL
ACREDITADO
Director: Bartolome Femenias Mesquida
Jefe Personal y Servicios: Amadeo Lliteras Nebot
Gobernante: Fernánda Risco Ramos
Jefe Cocina: Gabriel Servera Umbert
Jefes Comedor: Juan Vallcaneras Llull y Diogenes Rodríguez Amador
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MANACOR
coteca, concursos, entretenimiento
directo y multitudinario, flamenco,
baile mallorquín...
En el primer piso hay un salón de
lectura y otro bar más tranquilo con
mesas de juego donde tienen lugar
torneos de ajedrez y cartas.
La animadora de este Hotel, Sara
Skat una sueca integrada muy bien
entre nosotros, es quien se encarga
de esta importante parcela; entrete-
nimiento para niños, campeonatos
de ping-pong y según ella afirma:
Nosotros, no nos metemos con el
cliente. Solo queremos saber los de-
seos que tienen para en la medida
de nuestras posibilidades sean sa-
tisfechos.
Dispone de un Salón con una ca-
bida para cien personas donde se
hacen toda clase de actividades;
teatro, concierto de música clásica
(que forman parte de las funcionens
de «Un Invierno en Mallorca"... han
actuado Corales, solitas como Moll
(piano), Serafín Nebot (violín) y
hasta rusos!... no es que los rusos
sean mejores, pero cuando salen de
Rusia es porque suelen ser buenos.
Y durante los años en que Cala Mi-
Ilor carecía de Iglesia, en este Salón
se celebraba misa en varios idio-
mas. También se han celebrado
actos políticos sin mirar de que color
eran... en fin! este salón viene a su-
plir en cierta manera un lugar ade-
cuado para estas cosas.
Tomemos todos nota: impulsar,
incidir para que Cala Millor tenga su
Sala de Congresos.
El bar-salón separado por corti-
nas, se multiplica al quitarlas y es
aquí donde se celebran bailes, dis-
Tomeu Femenías Mesquida, Director
del Hotel Castell de Mar
El primer Director que tuvo este
Hotel, fue Miguel Pascual que
supo desempeñar con aptitud posi-
tiva su cargo. Luego nombrarían
Director a Tomeu Femenías, quien
empezó ejerciendo como Jefe de
Recepción en el Hotel Bahía del
Este, luego pasaría al Hotel Castell
también de Jefe de Recepción y de
allí iria de Director al Hotel Vista
Amer que estaría tres años, para
pasar en el año 71 a dirigir el Hotel
que hoy nos ocupa, del cual ha se-
guido siéndolo hasta la fecha.
Hará dos años, fue nombrado
Presidente de la Asociación Hote-
lera cargo que desempeña con
mucha discreción e interés.
Con su acertada labor pro un tu-
rismo mejor, Tomeu Femenías
lucha para que esta zona turística
sea siempre noticia; así como tam-
bién se empeña al ser requerido
por la prensa, (que lo es), en pasar
inadvertido.
Pero esta vez... »'le ha tocado
jugar a los chinos conmigo», y me
ha proporcionado toda la informa-
ción del Hotel de una forma tan es-
tupenda... que me ha ganado. Gra-
cias.
Sin dejar de trabajar en el turis-
mo, Tomeu Femenías fue el primer
Alcalde democrático de Son Ser-
vera. Con toda la nueva organiza-
dión que ello supuso, aportó nue-
vas ideas, agilizó la administración
impulsando el crecimiento del pre-
supuesto y la construcción de la
depuradora.
Y así termino. Si sigo hablando
sobre el Director, «me fusila» y
yo... quiero vivir!
«lo más importante es hablar, comu-
nicarse con la gente».
El cliente de este Hotel, en verano
es preferentemente joven; en la las
primaveras mixto... en el otoño,
gente digamos de la segunda edad;
tanto es así, que nos hallamos en di-
ficultades para durante la Semana
del Turista, hallar una joven Miss.
Durante el invierno, (este Hotel per-
manece abierto todo el año), los
clientes son por supuesto de la Ter-
cera Edad. Sus nacionalidades ale-
manes, ingleses y escandinavos,
estos últimos dependen mucho de
Sara que como sueca les atiende
más directamente.
El H. Castell, trabaja con muchísi-
mas Agencias; directamente como
TUI, NUR, Transair, Hetzel, Intasun,
Interpreis, Wingresor... e indirecta-
mente como por ejemplo Viajes
Cosmelli y Viajes Urbis.
Un respiro!... bueno!, el respiro se
lo darán al Hotel que el próximo año
van a renovar, reconvertir se dice
ahora. Mientras... a sabiendas de
que el Hotel es viejo, procuran dar
un buen y estupendo servicio y una
muy buena comida.
Para paliar los problemas de inse-
guridad ciudadana interior, varios
hoteleros comparten un servicio de
guardias de seguridad; puesto que
no tienen entidad suficiente para so-
portar un gasto tan enorme. Por esto
los detectives son compartidos y el
servicio de 24 i R., as.
En la parte trasera del Hotel que
da a la Avenida Cristóbal Colón, hay
un enorme jardín con un mini-golf
donde se disputan campeonatos y
que es el más grande de la comar-
ca; también dos pistas de tenis,
donde durante toda la temporada tu-
rística, disponen de un profesor.
El parking que hay delante del
Hotel así como su amplia entrada,
hay que mencionarlo. Así como tam-
bién el estupendo equipo de perso-
nas que trabajan para que el funcio-
namiento de este Hotel, sea cada
dia un fiel testimonio de que está
perfectamente todo bajo control y
que el turista que en él pasa sus va-
caciones, bien servido, pueda siem-
pre y en todo momento regresar.
Nueva Dirección: LUÍS DÍAZ
(Cheff de Cas Patró)









*la suciedad de algunas calles y paseo ma-
rítimo en especial fines semana.
*las gruas
*las construcciones








*la revista “ser padres»
*la hipocresia
Cala Millor, por mucho que forme parte (ya es un hecho) de un municipio europeo; es un mundo a conocer.
Un mundo, a descubrir, porque hay cosas interesantísimas que pueden servir sin duda alguna para... lo que
Ud. quiera!!
Conectar con los jovenes, es fundamental... y la que suscribe, (carroza en estado de ilusión), ha escucha-
do, conectado y anotado, muchas cosas de los jóvenes. Y que conste, todo desde un punto de mira totalmen-
te objetivo. Ahi va!!!
*el microondas
*invertir en Andalucia
*hacer régimen alimenticio y político





















c/ Sol (Avenida Principal)s/n.
	 Tel. 58 53 20 - Cala Millor
También este invierno ABIERTO para su comodidad.
Pescados y mariscos - Carnes al Grill - Pizzas especiales - Tapas variadas
Diariamente «MENU ESPECIAL»























AMIGOS QUE DESDE EL












Ari -tonic• Periaforb -t
A Antonio Peñafort, la vida le va
viento en popa y a toda vela!.., por-
que en todo momento cuida de que
el timón no se le escape y por esto lo
aguanta con mano recia. Su pelo es
ya plateado, sus hijos ya han creci-
do en todos los sentidos y bien,
mientras el sigue apurando sus pe-
queñas y cotidianas costumbres y
sobre todo... organizando Fiestas!...
porque Toni, maneja al cabo del año
muchos timones, coloca cada palo
con su vela en muchas embarcacio-
nes, hacía un mar de fiestas y sa-
raos de los cuales surgen nuestras
raices que se conservan a través de
generaciones y logra, que muchísi-
mos de nosotros estemos contentos
y lo pasemos muy bien. Merece un
tratamiento de V.I.P. porque mueve
al cabo del año los corazones de mi-
llares de personas haciéndolas par-
ticipar con el renacer cada vez más
espontáneo de nuestras fiestas ma-
llorquinas. Y también por supuesto
por su destacada labor en el turis-
mo.
Y para Fiestas... la que tendrá Ilu-
gar en Son Servera el 10 de enero:
la V Dimoniada donde casi toda Ma-
llorca se dará cita este día. Ya sé de
buena tinta (y no invisible) de que
relevantes autoridades apostando
fuerte, han dicho, que si Antonio Pe-
ñafort está al frente todo será un
éxito. Que sea pues el que lo expli-
que.
«Es el Ayuntamiento de Son
Servera quien la organiza y para
mí, representó un reto, cuando el
Alcalde y Lorenzo Ferragut acep-
taron la celebración de la misma
con la condición de que les ayu-
dara. Vivo una experiencia nueva
que conlleva mucho trabajo (más
del que creía), pero también es
verdad que desde niño estoy muy
arraigado en estos quehaceres y
he aprendido a sacar fuerzas de
flaqueza y todo lo que hago, ha-
cerlo con ilusión. Pienso mucho
en esta Fiesta...»
(Después de tanto pensar se le
exprime a uno, cual limón del Cari-
be, el mejor jugo cerebral que cuaja
— en el corazón como dardo innova-
dor...) es, lo que le ha sucedido a
13 Toni: innovaciones!... «tu sabes,e
u que en la Dimoniada, a todos los
qj grupos y bandas de música, se
les ofrecía una escultura con la
imagen del demonio. En cambio
la estatuilla este año, realizada
por el escultor Pere Pujol, tendrá
dos imágenes siendo su figura
principal, San Antonio y debajo
del Santo vencido, el diablo. Por-
que no tan solo es el demonio el
protagonista; la tradición nos
cuenta de que San Antonio nunca
pudo ser vencido por el demonio.
También se les entregará a todos
los participantes un llavero con la
reproducción de dicha imagen.
Este año, después del desfile y
al final, habrá una concentración
de todos los demonios principa-
les que con los pequeñuelos de
Son Servera y a los acordes de
nuestra Banda de Música Local,
bailarán todos en la Plaza que
estén las autoridades».
Y esto Toni, ya te incluirá en ple-
nas fiestas de ,<Un Invierno en Ma-
llorca»... «las fiestas de invierno
ya no me requieren tanto trabajo
por la experiencia adquirida. Ha-
cemos programaciones por
meses. Comenzarán el cinco de
diciembre con un Concierto y
dias después habrá una multitudi-
nana fiesta mallorquina con Cala
Millor y así, hasta marzo».
Una faceta que Toni Peñafort co-
noce y yo quiero que me explique,
es la promoción turística. Porque el
turismo requiere saber hacer promo-
ción... «claro! esto de ir a las Fe-
rias de promoción turística mu-
chos creen que es una juerga y...
no. Ahora precisamente acabo de
llegar de Frankfurt, siendo noso-
tros la única zona que tenía Stand
propio impulsado por un grupo
de hoteleros, además del Fomen-
to claro y es incalculable los
miles de personas que van y vie-
nen, cuestionando hoteles, pre-
cios, folletos... ahora quedan dos
ferias en Inglaterra y la ITB de
Berlín que es la más importante y
que contacta directamente con
los T.T.O.O. Cuando regresemos
de Berlín, (si es que regresamos...
me acuerdo que una vez por no
disponer de plaza al regreso, hice
cinco vuelos el mismo día a dis-
tintos países... pero conseguí lle-
gar a Mallorca que es lo que que-
ría), sabemos ya más o menos, el
nivel de ventas en el mercado ale
mán
«Cala Millor es la única zona
que Se gasta un duro en promo-
ción, que hace también una sema-
na de fiestas dedicadas al turista
y todo ello guarda relación con
los resultados. Mi abuelo decía
que una tierra, por muy buena
que sea si no se la abona, no pro-
duce»
Yo veo en Toni un interés tremen-
do en todo lo referente a Cala Millor,
pero también veo preocupación...
«Cala Millor requiere reformas, de
hecho se han producido ya en va-
rios hoteles y muy importantes,
requiere más atenciones hacia y
para el cliente, porque hemos lle-
gado a un punto tremendo, que
yo ya pronosticaba; y es que hay
más oferta que demanda y esto es
peligroso.., para el próximo año
por ejemplo hay ya cientos y cien-
tos de plazas sin concertar, en la
prensa hemos podido leer que
agencias inglesas bajan precios.
Y para que esto no suceda es im-
prescindible, promocionar bien,
fomentar y crear servicios... In-
fraestructura para el cliente».
Toni Peñafort lleva sobre sus es-
paldas y muy dignamente, 30 años
en hostelería. Comenzó en Palma y
en el año 56, vino al Hotel Sabina
donde, yo me acuerdo, que en la
época de los Javaloyas (Ai Déu
meu!) los músicos, violines y guita-
rras al ristre.., despedían con músi-
ca a los turistas y... Toni, a ver,
cuéntame...
«Estos años del 56 al 70 fueron
años muy importantes. Por una
parte el cliente era un 80% de más
calidad, más selecto y por otra
parte se daba mejor servicio.
Había también bastante gente
profesional de la hostelería, mien-
tras que hoy queda un sector muy
bajo. Ahora tenemos clientes de
masa. Antes, al cliente se le adivi-
naba la categoría y con las agen-
cias también pasaba lo mismo...
Mientras que ahora todo son
grandes agrupaciones, a la hora
de cifrar puede que haya cierta di-
ferencia, en lo demás no existe»
Entonces... ¿cómo ves el futuro
de Cala Millor?...
«Me consta que en Cala Millor,
hay un grupo de personas que
aman, luchan y creen aún en esta
zona fundamentalmente porque
hemos luchado mucho por ella.
Creo que con la buena voluntad,
(además soy optimista), puede y
debe renacer algo bueno en base
también a muchas horas de traba-
jo en común como puede ser, fes-
tejos para la zona, aunar esfuer-
zos para las contrataciones, ase-
soramientos los que hagan falta,
relaciones con la Comunidad Au-




Quiero dar vida a esta postal y por
esto requiero el comentario de una
persona que ha vivido muchos años
en el Port Nou: Doña Maria Nebot;
mi tía María de Ca'n Juanet. Cuando
contempla esta postal, sé que para
ella, el recordar no hace historia;
hace poesia. Y me la comenta coma
más, punto menos... así...: «las pa-
norámicas que se contemplan
desde nuestra casa frente al mar,
son únicas.., las salidas y puestas
de sol, las noches de luna... el pintor
Llabrés dijo del Port Nou; «Es lo
más hermoso de Mallorca... es
decir, antes de ser urbanizado». En
casa, cada verano colocaban un
toldo de pino que ayudaba a aliviar-
nos del sol... mi padre gozaba de las
tertulias con sus vecinos y la peque-
ña playa al borde nuestra casa talla-
maban «la bañera de las monjas»,
al estar arrinconada y guarnecida de
extraños, las monjas iban a bañarse
allí.
Los propietarios de la Torre tenían
un piano, allí acudian de visita mu-
chos conocidos suyos... ahora me
acuerdo de Oliver y Truyols, que ve-
nían también a pasar las veladas... y
donde hubiere la velada, allí trajiná-
bamos el piano! veladas de bailes
mallorquines, rasguños hermosos
de guitarra, copeos, mateixes... todo
se unía con risas y mucha alegría.
En la foto se ve primero, la torre,
que era propiedad del notario
Morey. Estas Torres, del tiempo de
los moros, son monumento nacional
y deben conservarse tal cual, ha-
biendo muchas en Mallorca.
La primera casa después de la
Torre era del Rector Rubí de Son
Servera, el de San Juan Frco. Mas,
el de Llubí y el de Lloseta.
Después está la capilla, que fue
costeada por los veraneantes y se
llama la Ermita de San Gabriel que
figura en las cartas marinas. En ve-
rano poníamos fuera de la capilla un
toldo de tela de colchón y casi a dia-
rio había misa. En ausencia de un
cura, los domingos íbamos a bus-
carlo a Artá.
La casa después de la capilla, la
hizo el farmacéutico Don Antonio
Cursach Lliteras que estaba en Son
Servera y que luego se hizo jesuita.
Años después (más o menos unos
40) Don Juan Nebot, el Señor de
Ca'n Juanet nuestro padre, compra
a sus herederos la casa y desde en-
tonces pasamos inolvidables vera-
nos.
La siguiente casa veraniega es de
L'amo En Juan Taet y que ahora la
ocupan sus nietos, hijos del médico
Janó.
Y la última casa que se contempla
en esta foto es de la familia Riera de
Conies».
Me fuí de casa tía María y tía Car-
men, más contenta que un niño con
zapatos nuevos.., entre otras cosas
porque me han dicho, que me deja-
rán una foto del Port Nou, muchísi-
mo más interesante que esta.
Muchas y sinceras gracias!... re-
cuperar el recuerdo y de nuestro en-
torno es hacer poesia!... pero tam-
bien debe ser el poder enseñar una
lección para que nuestro paisaje se
proteja, se cuide más, por favor!
INMOBILIARIA OLIVER-MAYRATA 
-EN SA COMA-
*Venta de locales comerciales
*Venta de solares aptos para apartamentos
*Venta de chalets y apartamentos
*Préstamos Hipotecarios sin límite
*Seguros Grupo Banco Vitalicio
INFORMACION Y SERVICIO
Avda. Las Palmeras - Edificio Coral
Local N° 16- La Urbanización Sa Coma




Tú, la carretera y tu Golf.
Un trío perfecto. Con el asfalto corriendo
balo las ruedas a casi 200 Km/h. Interior,
todo confort. Y si no, fíjate en quienes te
acoilipGñan. ¿Alguna queja? Exterior...
El aire se abre en dos para hacerte sitio.
Los árboles y postes se alejan, alejan,
alejan... a toda velocidad. Eres único.
Nada puede hacerte sombra. Ni a
tu Golf ni a ti.
Volkswagen.
Se sabe
lo que se tiene.
Versiones con 2 6 4 puertas: CL 175 CV), CLD (54 CV), GT 90 CV), GTD 170 CV), GTI1 112 CV), GTI 16V 1139 CVI.	 Desde 1.300.249 Ptas. P.F.F.
Versiones Cabrio: G1 ( 75 CVI, GLI 11 12 CV).
Admírelo en:
Monserrat Moyá C.B.
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CALIFICACION DE LAS AÑADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA
, M MALA R REGULAR B-BUENA
MB MUY BUENA E-EXCELENTE
Cal Millor... es sueño
No es verdad que lo que voy a
contar sea mentira... lo que voy a
contar es un sueño:
Oí un ruido casi explosivo cuando
me dirigía a Cala Millor y me dije: ya
estál... el coche caput!... pero cuál
fue mi asombro al comprobar que
inesperadamente surgió frente a mí,
un hombre con cara rarísima y me
dijo:
-Soy un extra terrestre y vengo a
visitar esta zona, ¿me la quieres en-
señar?
-¿Cómo, cómo?
-Nosotros en nuestra Galaxia
querer organizar zona turística.
No pude articular ya palabra del
susto morrocotudo que llevaba enci-
ma, pero conseguí poder mantener-
me en pie y caminé con signos de
autómata con el E.T. por Cala Millor.
Reponiéndome un poco, me dije:
«bueno 1 veremos quién aguanta
más, E.T. o mi menda... qué alucine
tío!»
-Verás... te enseñaré primero la
playa... ¿ves que hermosa?... ¿qué
grande?... ¿qué bella?
-Pero casi no veo la arena, todo
está lleno de tolditos y cabecitas...
¿dónde está la arena?
-La arena está debajo de los toldi-
tos y las cabecitas... es que, sabes?
cada año viene más gente y la playa
siempre es la misma, mira... vamos
por allí, ahora te enseñaré la zona
turística... aquí los hoteles, las ca-
lles, las casas, los comercios...
-Cuánto cemento!... además; da
la impresión de que esto crece y
crece... hay cosas muy buenas, me
gusta... veo a la gente muy apresu-
rada, mucha circulación y mucho...
¿cómo se llama, ruido?... y estos
palos altos, ¿qué són?
-Gruas, para aligerar el trabajo del
hombre.
-Ah! claro.., también tendría que
haber máquinas para ordenar el tra-
bajo del hombre, para ordenar el
crecimiento de las zonas turísticas,
para conseguir un equilibrio... ¿se
llama así?... porque esto, es hermo-
sísimo!... que belleza de zona! mira,
estos colores que tiene vuestro mar
son impresionantes! ¿Y cuánto cos-
taría un terrenito por aquí?
-No lo se cierto, la especulación
es factor muy importante en esta
zona..., además yo de esto no en-
tiendo, pero sé donde pueden infor-
marte, ...¿es que pensais instalaros
en esta zona?
-No sería mala idea. Los extra te-
rrestres queremos montar un siste-
ma de control en la tierra y que
venga un equipo para estudiar las
posibilidades de adaptación en el
planeta tierra. Hicimos varias averi-
guaciones y nuestros sistemas de
control informaron de que la mejor
zona de Mallorca es Cala Millor, por
su paisaje envidiable, por sus gen-
tes, por su infraestructura...
-Oye!, esto sería maravilloso y
alucinante!
-Sí, pero hay que saber mantener
el equilibrio general de construcción
aumentar los servicios creando más
infraestructura y evitar a toda mar-
cha que la oferta supere a la deman-
da.
-Porque claro, el resultado sería
espantoso... acabaríamos constru-
yendo plataformas turísticas, (que
no petrolíferas) en el mar... que ho-
rror!
-¿Te parece, terrícola, que podría
reservar plaza para el próximo vera-
no? ¿Tú, qué me aconsejas, un
apartamento o un hotel?
-Yo, E.T. te aconsejo rotunda-
mente que vengas a Cala Millor, lo
demás... a tu elección!
Cuando creí que acababa de ha-
blar con el E.T., (la vida es sueño),
debí poner una cara rarísima... por-
que la mujer del supermercado que
pasaba en aquellos momentos, se
quedó más que asustada!
Regresé a mi casa alucinando en
tubo, aunque me dije para mis aden-
tros... caramba!, tampoco era un
sueño tan desbaratado!
)ABIERTO:
10.00 - 21.00 h.
Los lunes cerrado
5 Pistas de Tenis
(césped artificial)






La Feria de Frankfurt según me
cuenta Antonio Peñafort a pocas
horas de llegar de Alemania ha sido
un éxito promocional para nuestra
zona, pero quiero dejar constancia
-añade- de que Cala Millor ha sido el
único Stand de todo Mallorca que
había en la Feria.
-¿Cómo, no estaba el Fomento?
-A última hora no estaba el Fo-
mento, ya te lo digo, hemos sido los
únicos de todo Mallorca en la Feria
de Frankfurt.
-Increible! ¿Y cuál ha sido tu im-
presión?
-Buena y quiero además ser opti-
mista. Aunque no podemos ni debe-
mos dormirnos en los laureles.
Quedé admirado con los desplie-
gues promocionales de los america-
nos y europeos. Italia, nuestra fuer-
za competidora, en esta Feria cara
al cliente, hizo una promoción im-
presionante; Francia, Suiza que es
la primera vez que va a esta Feria. Y
en cuanto a Alemania promocionó
su turismo de montaña.
-¿Y esto quién lo organiza, la Aso-
ciación Hotelera?
-Bueno! La comisión que va a la
Feria de Frankfurt, reparte propa-
ganda y folletos de Cala Millor y pro-
mociona la zona, y la Asociación
aporta una parte. Ahora bien, un
grupo de Hoteleros aunan esfuerzos
y luego pagan los gastos equivalen-
tes según las plazas que tiene el
Hotel.
-¿Me puedes nombrar estos Ho-
teles?
-Por supuesto. Hotel Bahía del
Este, Castell de Mar, Playa del
Moro, Vista Amer, Said, Hipocampo,
Hipocampo Playa, Don Juan, An-
Ba, Romaní, Girasol, Apartamentos
Dunas, Hotel Cónsul, Sabina Playa,
Osiris.
Ahora el programa de promoción
se ha ampliado más. El 6 de Diciem-
bre van a Sttugart, después está
previsto Dusseldorf, luego Inglaterra
y luego finalmente a finales de fe-
brero, principios de marzo, Berlín.
DISTINCION TURISTICA
El Hotel FLAMENCO de Cala Mi-
llor ha sido distinguido con el premio
«Alimentos España 1.987» concedi-
do por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. En este senti-
do la distinción al Hotel Flamenco de
Cala Millor se debe al cuidado de la
dirección y el personal del Hotel por
fomentar la comida típicamente es-
pañola.
A su vez la cadena lberotel tam-
bién ha sido galardonada con un ac-
césit debido a su actividad promo-
cional de los alimentos españoles.
(Detrás del Hotel Royal Mediterráneo)
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PER COTXE QUE TENGUI RUES
SERVEI PERMANENT DE GRUES
Ctra. Palma-Artá y Fray Junípero Serra TI. 55 44 01-55 45 06
TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
(ADA)
Se comunica a los estimados socios y particulares
REFERENTE A RESCATES Y ARRASTRES DE VEHÍCULOS
QUE TENEMOS LO ÚLTIMO SALIDO DEL MERCADO
1° Camión plataforma con rampas especiales
2° Pletinas antibloqueo para turismos que no ruedan
3° Enganches especiales de rescate sin dañar el turismo
4° Enganches especiales para arrastre y remolque
5° Enganches especiales sujetación turismo
6° GARANTIZAMOS EL TRANSPORTE SIN DAñO ALGUNO
7° No más cadenas, no más cubiertas que dañan
8° Pida enganches especialmente para este uso
9° Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
10° Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
11° Transportamos compresores, lanchas, Ilauds, etc.
12' SOMOS ESPECIALISTAS EN RESCATES
L'EMPRESA TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
CHIS zlz'il-a;
5iv c, o Pe ele o.e/§1. e
zo, 14001A/1
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Tel. 55 56 50 - Manacor
c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo
Els alumnes de Manacor anaren al teatre
El «Tenorio» i els estudiants mallorquins
Jaume Galmés
Havia vist bastanta propaganda
sobre la duita del «Tenorio» a Ciu-
tat. La veritat és que em feia no poca
peresa anar-la a veure, potser par-
qué des de feia cinc anys, al Princi-
pal, no havia tornat a veure cap obra
espanyola i, per cert, no en tenia
massa bon record.
Enguany, quan la companyia de
Serafín Guiscafré ja duia un bon
grapat de representacions, la possi-
bilitat de pegar-hi un bot era de cada
vegada més remota. Amb seguretat,
puc afirmar que de no haver estat
pel fet que, el proppassat divendres,
els alumnas de l'Institut manacorí
s'hi desplaçaven massivament, ha-
gués pogut donar l'oportunitat per
perduda.
Així tot, en la data assenyalada, a
les 10'30 h. del matí, després d'ha-
ver vist desdejunar amb presses a
Manuel Gallardo (qui pocs moments
després seria Don Juan), tot era a
punt per a l'inici.
El Principal estava quasi ple,
veient-se a les butaques més prope-
res a l'escenari estols d'alumnes
uní formats.
Quan els cortinatges eren enreti-
rats, l'espectacle no podia ser més
deplorable: venga siulos i més siu-
los. gent jugant per les butaques,
cridant i interpretant una peça simfò-
nica amb els renous més impensa-
bles que s'hagin sentit mai entre el
públic d'una obra teatral. Segura-
ment tot això ja ho hauria d'haver
previst fent cas de la saviesa popu-
lar: Qui amb al.lots se colga,
L'OBRA. La primera escena crida
particularment l'atenció per la sime-
tria entre els dos rivals, Don Juan i
Don Luis, els quals en aquests mo-
ments es troben conversant en un
lloc públic per dilucidar unes mes-
sions: qui havia matat més tios, qui
havia conquistat més ties, mirant, és
clar, l'escala social a la que pertan-
yien casdascun d'aquests individus.
Llavors el primer és arrestat (el
segon l'havia delatat), Ilavors el
segon és arrestat (el primer l'havia
delatat). Ja avançada l'obra, tots
dos sortiren de la presó el mateix
dia.
Segons alguns dels professors
que ja l'havien vista, el millor de l'o-
bra, i amb diferència, eren els ves-
tuaris (realment impecables) i els
afectes especials d'ultratomba. La
meya modèstia disfrutaria de mane-
ra especial amb dos aspectes a més
dels que acab de citar: els decorats
pel que fa a les escenes que es de-
senrotIlaven al cementiri (un simula-
cre d'escultures en marbre molt ben
aconseguit) i, a un altre nivell, la ge-
nial interpretació del ja mencionat
Gallardo. Em demanareu: i la de
Doña Inés? A dir ver, Gemma Mar-
tín, qui, dels deu anys, vui a la nos-
tra illa, está, en aquesta obra, artísti-
cament parlant, més aviat fluixeta,
quedant gairebé eclipsada per l'au-
tor que havia desdejunat amb pres-
ses; d'altra banda, quan intervenia,
el públic era tan sensible que escar-
nia els sentiments de la novícia al-
hora que aprofitava per fer el re-
compte deis que ja estaven més de
mig endormissats. En aquestes cir-
cumstàncies,
 la meya capacitat au-
ditiva restava momentàniament
 mu-
tilada i faia autèntiques filigranas per
agafar, no distorsionada, alguna pa-
raula sortida d'aquella gargamella,
ja de per sí trencadissa. Una auténti-
ca 'lástima, ja que poc que intervé
en relació al seu enamorat les sayas
intervencions tocaven ser encara
més respectades. Seguint amb l'al-
. tre component de la festa teatral, els
actors, assenyalem finalment que la
darrera escena és de les més dig-
nes de ser recordada, paró m'ima-
gín que tot això ja ho sabeu: la con-
trició de Don Juan, les campanes
que toquen per la seva mort mentre
ell conversa amb els espectres (al-
trament les sayas víctimas) i la seva
estimada qui el salva...
Aplaudiments com d'alliberament
més que d'altra cosa i la festa
acaba.
Tanta de sort que, encara, durant
tota la representació, entre bajana-
des en veu alta i riallotes, es deixava
sentir algun «Callau, anau-vos-ne si
no vos agrada» de tant en tant. No
tot está perdut.
Setmanan
Activitats pels nins del cicle mitj à
Amb aquestes activitats, unes més divertides que les altres, el que s'intenta és que els nins ten-
guin un millor coneixement de la ciutat a on habiten.
-Aqui tens unes preguntes relacionades amb la teva ciutat. Contesta-les amb l'ajuda del
teu mestre.
-Qui* és el nom de la teva ciutat?
-Quants habitants té?
-Anomena cinc dels carrers més freqüentats, cinc places, cinc empreses distintes?
-Per quina característica en concret és coneguda la teva ciutat?
-Passeja per la ciutat i observa els carrers més importants i fixa't amb el que fa la gent. A
on va?. I després explica el perquè et pareixen importants?
-Enumera els diferents comerços que pots trobar dins la ciutat. Ex:  Electrodomèstics...
-Amb l'ajuda del teu mestre sabries dibuixar un pla del centre de Manacor. Senyalitza els
edificis més característics com són l'Ajuntament, església, etc. Per als més petits només
dibuixar uns dels edificis de la ciutat.






















Aquí hi ha una Dista d'objectes per anar a arreglar, a quin lloc acudiries?
- Una taula
- Una bicicleta
- Una tuberia d'aigua
- Una persiana
- Un cotxe
-A la ciutat de Manacor hi ha molta gent que fa feina. Escriu el nom de tots els oficies que











A aquesta sopa de Iletres trobaràs diferents
edificis que hi ha a Manacor. Cercar-los. Una
pista: n'hi ha sis. Pots cercar tant de dreta-
esquerra, esquerra-dreta com de dalt a baix i
de baix a dalt.
Col.legi Es Canyar, 51* curs, A.- Ta-
tiana Delgado, Ramón Febrer Rosselló,
Sebastián Gomila Alfaro, Pedro Grimalt
Riera, Nicolás Hinojosa Bordoy, Felici-
dad Jiménez Romero, Pedro López La-
ming, M'
 Mercè Llinás Tauler, Joan Marí
Fuster, Juan Martínez Aragón, Antonio
Martínez Obrador, Jaume Mas Calden-
ley, Mateo Mas Perelló, Juan Mas Sure-
da, Gabriel Matas Garí, Pedro Méndez
Abad, Román Méndez Abad, Tomás
Mestre Bosch, María J. Miguel Gallego,
Antonio Moreno Rodríguez, Bárbara
Morey Mesquida, Daniel Murillo Cáno-
vas, Juan Nadal Alcover, Jaime Nadal
Llull, Sebastián Nadal Santandreu, Gui-
llermo Oliver Fluxá, Santi Oliver Lloret,
Jaime Oliver Soler, Carlos Pachón
Quetglas, Antonio Pallicer Mateu, Juan
Pérez Gomila, Miguel Pol Planiol, David
Umbert Coll.
Col.legi Mitjà de Mar, 5tt curs.- Eu-
genia Aranda Tercero, A.O. Ballester
Domínguez, C. Ballester Pastor, D. Ber-
nat Burgos, M.I. Brunet Massanet, A.B.
Brunet Bañuls, A. Cánaves Veny, J.M.
Caro Real, M.I. Cazorla Artigues, F.
Cerdá Soler, M.I. Chico Rebollo, M.M.
Díaz Pavón, J.A. Font Martí, R. Gallego
Durán, H.C. García Alvarez, 1. Gomila
Morey, A. González Guardiola, J. Guirao
García, M.D. Larrosa Fernández, R.
López Ramón, M. Losada Coll, V. Mar-
cos Mendoza, Raul Mateos González,
J.M. Miralles Bonet, Y. Nadal Bleda,
P.T. Nicolau Mayhew.
Col.legi La Salle, 5h curs, A.- Anto-
nio Alzamora Nicolau, Luis Víctor Arbulu
Aita, Juan Bernabé Ventura, Jaime
Blasco Bernat, Felipe Caldentey Durán,
Claudio Carvajal Mesquida, Bartolome
Durán Veny, Miguel Febrer Morey, Gui-
llermo Fons Fons, Antonio Frau Riera,
Jerónimo Galmés Galmés, Gabriel Gal-
més Grimalt, Juan García Cortés, José
Luis García Pallicer, María A. González
Martínez, Juan Grimalt Morey, Santiago
Huertas Torrandell, Jorge Jaume Fe-
brer, Bárbara Jaume Jaume, Antonio Lli-
nás Mesquida, Juan Lliteras Oliver, An-
tonio Madero Guerrero, Francisca Martí
Galmés, Luis Martí Gili, Antonio Masca-
ró Puigserver, Miguel Matamalas Arti-
gues, Sebastián Melis Nadal, F. Oliva-
res Ballester, Antonio Oliver Oliver, Ber-
nardo Pizá Galmés, Pedro Pou Obrador,
Antonio Ramírez Durán, Jaime Riera Ni-
colau, Bernardo Santandreu Serra,
tr, Francisca Sagrera Timoner, Bartolome
Servera Matas, Baldomero Talavera
Ribot, Juan Terrassa Solé, María A.
Vidal Castillejo, Juan Vidal Roig, Anto-
nio Vives Riera, Guillermo Mascará
r• Gómez.
A cura d'Antoni Llull Martí
R. a A.S.: SAMSO —així és com cal escriure'l— és un
de tants noms bíblics que han esdevingut llinatges. El
seu significat pot esser fill del sol o petit sol, en he-
breu. L'origen del llinatge pot haver estat a partir del
nom de fonts d'un pare de família, com en els casos de
Miguel, Joan, Jaume, etc., però també pot precedir d'un
malnom aplicat a qualcú que tengués molta força, o bé
a qualcú que hagués representat aquell famós perso-
natge d'igual nom a alguna de les escenificacions basa-
des en passatges bíblics que durant l'Edat Mitjana te-
nien lloc a les esglésies en determinades festes.
R. a A.T.: AMADEU és un nom cristià format en el baix
Ilati de les darreries de l'Imperi
 Romà amb els mots
amar i Deus. Significa el qui estima Déu. AMADO i
AMAT són noms romànics
 de significació prou clara i
que tenen equivalents semàntics procedents d'altres
troncs lingüístics, tals com el grec Agapit, el germànic
Lioba, l'àrab Habib, i l'hebreu David, escrit antigament
Daviu.
R. a P. Garcia: Els escutets pretesament heràldics dels
nostres llinatges no tenen res a veure amb la vertadera
significació del nom de família, però sí, molt sovint, amb
una absurda interpretació basada, com les etimologies
populars, en forçades semblances fonètiques. com a
exemples d'aquestes interpretacions fantasioses i total-
ment fora de lloc, comprovau com són els de Canet,
Martorell, Pastor, Pons, etc.
R. a L.M.: MASCARÓ era a l'Edat Mitjana un nom propi
relacionat, segons sembla, amb mascarar o máscara,
mots d'origen incert. Podria esser derivat de l'àrab
maskhara, que significa joglar i també bufó, i, per ex-
tensió persona bromista i també, possiblement, dis-
fressat. Emperò ben de cert no se'n sap res.
R. a P.S.: SUREDA és una de tantes aplicacions  ono-
màstiques del nom d'una particularitat accidental d'un
terreny, com és la dels abres que hi abunden. Una su-
reda és un bosc d'alzines sureres (en castellà alcorno-
cal). El nom de possessió Son Sureda prové del fet que
el primer propietari o qui l'establí com a tal era conegut
per aquest nom, puix que son o so'n, contracció de co
d'en, és a dir, això d'en o «lo» d'en, sempre indicava
el nom d'aquell a qui pertanyia el terreny que era desig-
nat d'aquesta manera.
R. a LI. M.: El nom/ llinatge italià GIOTTO (pronunciau-
lo c<jotto») és un acurçament per aféresi (com Tomeu
de Bartomeu) d'una forma diminutiva-afectiva d'Am-
brogio: Ambrog iotto o potser, d'Angelo: Angiolotto.
AZ Teatre Municipal
Taller de ràdio a Manacor
Al Teatre Municipal de Manacor
s'eátá realitzant des de dimarts pas-
sat un curset de radio, curset que es
presenta amb el nom de «Taller de
ràdio», i en el qual s'han apuntat
unes quaranta-cinc persones.
L'organització del taller cor a
 cà-
rrec dels «Tallers de Comunicació i
Medi Ambient», i ha estat patrocinat
per la Comissió de Cultura de l'Ajun-
tament de Manacor, i el Consell As-
sessor de R.T.V.E. de les Illes Ba-
leara.
El curset acabará possiblement
dia 3 de Desembre, i les
 matèries
 a
tractar són les següents: tecnologia
electrónica, defensa dels homes da-
vant els mitjans de comunicació,
l'entrevista en
 ràdio,
 el .muntatge a la
ràdio,
 pràctiques
 de tot tipus, pro-
grames musicals, etc.
Imatges del primer dia del curset.
Un interessant curset que ha re- les ràdios de la comarca, i per supo-
plegat alumnes de tota Mallorca, hi sat de  Ràdio Manacor.
assisteix gent de
 Ràdio Calvià,
 de	 I 	Fotos: Pep Blau
PROFESORA DE E.G.B.
Da clases particulares de repaso.
Informes: Tel. 55 24 04
EXTRAVIADA
cierta cantidad de dinero.
Se gratificará su devolución.
Policía Municipal
o c/ Ant° Durán, 28 - 1°
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de sa veritat
No han millorat, han empitjorat
Per Felip Barba
Després d'un escrit que vaig fer sobre el mal funcio-
nament de la Delegació
 d'àrbitres
 de Manacor, pensa-
va que aquesta gent rectificaria un poc: pel qué intenta-
rien millorar les coses. Cosa que no ha
 succeït, malgrat
que em volien posar
 inclòs
 querelles criminals. Però el
consultaren i no pogué esser, ja que en cap moment els
vaig ofendre i a més deia la veritat del que passava i se-
gueix passant a l'actualitat.
Els equips de Manacor cada setmana es veuen per-
judicats per al menys un arbitre de la Delegació de Ma-
nacor. Com va succeir diumenge passat a Capdepera
en el partit de juvenils Escolar-Olimpic, on un arbitre de
Manacor, a més oncle d'un jugador de l'equip manaco-
rí, va perjudicar en tot i per tot a l'equip de l'Olimpic, per
alió del que diran. Fins i tot va esser decisiu amb el seu
mal arbitratge en la derrota de l'Olimpic.
Jo durant aquestes darreres setmana he parlat amb
arbitres de Categoria Nacional i m'han dit que els
col.legiats de Palma no estan gens d'acord en el que
passa a Manacor, ja que cobren uns desplaçaments
que no fan i a més no els envien mai a pitar a Palma
perquè
 allá no cobren desplaçaments, només els drets
arbitrals.
El més greu és que les designacions dels partits de la
Comarca de Manacor, es fan des d'aquí mateix, pel qué
sempre hi ha implicat més d'un equip manacorí, creant
susceptibilitats als equips que vénen de fora de la Co-
marca, ja que sempre es troben amb arbitres manaco-
rins, dins Manacor mateix. 1 quan els equips manaco-
rins van a jugar fora es troben amb arbitres de la Dele-
gació de Manacor que davant el dubte es decanten a
favor de l'equip de casa.
Per tant crec que la situació de la Delegació
 d'àrbi-
tres
 de Manacor en lloc de millorar ha empitjorat i ja és
ben hora que es cerquin solucions.
Una de les solucions millors seria que els arbitres
manacorins no pitassin cap partit corresponent a
equips manacorins, pel que els arbitratges serien més
imparcials i no hi hauria hagut aquests mal entesos
amb els equips de fora de la Comarca.
Saben que el Col.legi Balear d'Arbitres de Futbol ens
llegeix i per tant pens que són ells els que han de posar
solució al que passa a Manacor. Ja que els responsa-
bles, o millor dit el responsable de la Delegació de Ma-
nacor no hi posará remei. El remei ha de venir de més
amunt com més prest millor, per bé del futbol de Mana-
cor i Comarca.
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Especialidad en:
Mariscos, pescados y carnes frescas
rnonn Amplios y confortables salones para: Un
BODAS - COMUNIONES- CONVENCIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - Tel. 55 24 84
MANACOR
TAPICERÍA A MEDIDA
c/ Ferrocarril, 38- Princesa, 20 - Tfno. 55 23 08
CARPINTERIA PROPIA 	 ALMACEN
c/ Simó Tort, 27 Tfno. 55 53 79 c/ Cisneros, 3
C.B.
07500 - MANACOR
	SA VEU DE S'AFICIONAT 	
at.719.1eZRJA
Aunimier
Hoy, Toni Adrover «Ravanetto»
Toni Adrover, más co-
nocido por «Ravanetto»,
es un gran aficionado al
fútbol y en especial de su
equipo el Manacor. Club
del cual ha sido directivo y
Relaciones Públicas du-
rante dos temporadas. Es
perfecto conocedor del
mundillo futbolístico local,
por lo que pensamos que
las opiniones de tan popu-
lar persona siempre son
interesantes.
-Toni, ¿cómo ves la ac-
tual marcha del Manacor?
-En estos momentos
bien. En los tres últimos
partidos los jugadores
han jugado más motiva-
dos, hay que tener en
cuenta que hay mucha ju-
ventud, por lo quese tiene
que tener paciencia, ya
que dentro de dos tempo-
radas tendremos un gran
equipo.
-¿Hay mucha diferencia
entre la Segunda B que
jugaba el Manacor y esta
Tercera División?
-La diferencia es abis-
mal. El Manacor con el
equipo del segundo año
de Segunda B haría cam-
peón de calle, en la se-
gunda B actual.
-¿Piensas que el Mana-
cor está en la categoría
que se merece?
-Tiene ahora la catego-
ría que tiene el aficionado
del Club. Se tiene que tra-
bajar, se debe de acudir a
todos los comercios y ne-
gocios de Manacor para
que obtengan un carnet
de socio. Incluso el Ayun-
tamiento debe colaborar.
Porque sé positivamente,
de esta temporada y de
anteriores que hay directi-
vos que nunca han sido
socios del Club y por lo
tanto no han pagado su
carnet. Ahora lo que se
tiene que hacer es estabi-
lizar el Club deportiva-
mente y económicamen-
te, para después dar el
salto a la Segunda B, con
un máximo de garantías.
-¿Cuál es tu opinión
sobre la actual Directiva
rojiblanca?
-En general buena,
aunque hay algunas per-
sonas que desentonan.
Pero desde que Miguel
Gallego ha entrado como
vicepresidente, el Club
tiene más seriedad y le
tratan con más respeto.
Todo ello debido al traba-
jo de estos nuevos directi-
vos que se han movido y
trabajado por y para el
Manacor. No para su luci-
miento personal.
-¿Qué opinas de la
Cantera?
-Me parece que traba-
jan bien, con seriedad. Lo
que pasa es que también
los deben dejar trabajar
con tranquilidad, ya que
de la Cantera manacoren-




etc... Para ello se necesita
trabajar con la total con-
fianza de la directiva y de
la afición.
-¿Volverías a formar
parte de la Directiva del
Manacor?
-Sí, pero como Presi-
dente. Me gustaría mucho







sonas jóvenes con ganas
de trabajar a los que pedi-
ría unidad y trabajo para
llevar el Club lo mejor po-
sible. Preferiblemente la
directiva sería a base de
gente jóven que aportaran
nuevas ideas y algunos
veteranos que nos marca-
ran el camino a seguir.
Todos unidos tanto en la
parte económica, deporti-
va y moral tendríamos el
Manacor que todos de-
seamos. Pero esto sería a
base de un trabajo bien
hecho, conseguir el
mayor número posible de
socios, para de esta ma-
nera tener una economía
saneada. Como han
hecho esta temporada Mi-
guel Gallego y el nuevo
grupo que ha entrado con
el a formar parte de la Di-
rectiva. Trabajo, seriedad
y solvencia, que es lo que




EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
cornple
MALLORCA ATCO. - MANACOR
En busca de un resultado positivo
El Manacor al completo
Felip Barba
Una vez más el equipo
rojiblanco demostró el pa-
sado domingo en Na Ca-
pellera frente a la S. D.
Ibiza, atravesar por un
buen momento de juego,
venciendo al que era
Líder por dos goles a uno,
aunque los manacoren-
ses pudieron aumentar su
ventaja si Rivera no hu-
biera fallado un lanza-
miento desde el punto de
penalti.
El equipo de Paco Acu-
ñas está demostrando en
las últimas cuatro sema-
nas que puede optar a lu-
char por el título de Cam-
peón, ya que de momento
pocos equipos, por no
decir ninguno, se han
mostrado superiores al
que él dirige. Por lo cual si
el Manacor va progresan-
do como lo viene hacien-
do ultimamente puede
convertirse en uno de los
gallitos del Grupo y en
corto espacio de tiempo
auparse a la primera posi-
ción de la tabla clasificato-
ria.
Los finales mallorqui-
nistas un equipo difícil
El próximo domingo el
Manacor se enfrenta en el
«Miguel Nadal» al Mallor-
ca Atco., en un partido di-
fícil ya qüe los filiales ma-
llorquinistas tienen un
equipo joven, en el que
hay jugadores de gran ca-
lidad, que pueden decidir
cualquier partido a su
favor por poco que les sal-
gan bien las cosas, ya
que es un equipo joven,
con ilusión, que lucha
desde el primer minuto y
cuenta con jugadores de
gran proyección como
son Marcos y Palmer, los
dos goleadores del equi-
po. Además de otros que
tienen un gran porvenir,
por lo que hacen del filial
mallorquinista un conjunto
compacto y difícil de batir.
Aunque al ser un equipo
jóven pueden verse sor-
prendidos como lo fueron    
CLUB TENIS MANACOR    
Reapertura Bar - Restaurante
* * * * ** ** * * ** ***
El Club Tenis Manacor, comunica a sus socios y clientes que
una vez finalizado el contrato de explotación con el anterior
arrendatario, reabrirle' sus puertas, con nueva Dirección,
siendo la INAUGURACION hoy viernes día 27 de Noviembre de
6a 8 de la tarde.
El Restaurante empezará a ofrecer sus servicios a partir del
sábado día 28 de Noviembre.
Rogamos disculpen las molestias que debido a las obras de
reforma se han ocasionado.
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hace quince días por el
Alaró.
De los trece partidos
que se llevan disputados
el Mallorca Atco. ha gana-
do seis, empatados uno y
perdidos los restantes. En
estos momentos ocupa la
décima posición de la
tabla clasificatoria, con
catorce puntos y dos posi-
tivos.
El equipo que incial-
mente se enfrente en la
tarde del próximo domin-
go al equipo rojiblanco
manacorense, no variará
mucho del formado por:
Marcos 11, David, Munta-
ner, Jiménez, Nándo,
Monserrat, Mavaña, Pal-
mer, Samper, Zamora y
Marcos 1.
Con ganas de puntuar
El Manacor visita al Ma-
llorca Atco. con la ilusión y
las ganas de conseguir un
resultado positivo, que le
permita el seguir en el
grupo de cabeza y espe-
rar el momento oportuno
para dar el salto definitivo
a la primera posición de la
Rivera se va afianzándose




renses se encuentran en
un buen momento de
moral y juego, son cons-
cientes de lo que se jue-
gan en este partido, por lo
que van a salir desde el
primer minuto a intentar
sorprender al equipo local
y conseguir lo que serían
dos importantes puntos
para el futuro inmediato
del equipo de la Liga.
Este envite en el «Mi-
guel Nadal» puede ser de
gran importancia para el
equipo de Paco Acuñas,
ya que el ganar les situa-
ría en una óptima posición
y el perder les supondría
el perder posiciones de
cara al primer clasificado
el Santa Ponsa. Por lo
tanto se tiene que luchar a
tope como en los útlimos
partidos, no dar opción a
los jugadores mallorqui-
nistas, para de esta ma-
nera conseguir los dos
puntos en litigio.
Todos los jugadores a
punto
Quizás esta sea la pri-
mera semana que Paco
Acuñas podrá disponer de
la totalidad de la plantilla,
para escoger el once que
se enfrente al Mallorca
Atco. Mesquida ya ha
cumplido su sanción de
tres partidos, Tofol está
recuperado de su gripe y
Galletero ya entrena a
tope con sus compañe-
ros. Pero es duda Mateo
Adrover, que al parecer
tiene una pequeña lesión
en un tobillo, aunque es
casi seguro que este total-
mente recuperado para el
partido del próximo do-
mingo.
Con repecto al equipo
que se enfrentó el pasado
domingo al Ibiza, es pro-
bable que se produzca
algún cambio, ya que
Tofol volverá al equipo ti-
tular, por lo que se podría
repetir la alineación de
hace quince días en
Santa Eulalia, que fue la
siguiente: Llodrá en la
porteria; Loren, Riera, Ri-
vera, Adrover en la defen-
sa; Tent, Matas, Crespí y
Tofol en el mediocampo;
Caldentey y Onofre como
delanteros.
Este importante partido
dará inicio a las cinco y
media de la tarde en el
«Miguel Nadal» de
Palma, siendo el Sr. Sas-
tre Pou el colegiado de-
signado para dirigir el
mismo.
Fotos: Pep Blau
Cra. Palma - Arta, Km. 41




Con dos negativos se visita al líder
Company baja por sanción
Suplent
Mal le ruedan las cosas
al equipo de Cala Millor,
que el pasado sábado no
pudo ganar al colista
Sporting Mahones, por lo
cual el Badía se situa con
dos negativos en su casi-
llero. Negativos peligro-
sos, si tenemos en cuenta
lo difícil que tiene el calen-
dario en los próximos cua-
tro partidos.
Una vez más, y van...,
el Badía mostró su inefi-
cacia en ataque frente al
equipo menorquín, ante
cuya portería llegó en es-
casas ocasiones y las
pocas que llegó lo hizo sin
peligro alguno. Mientras
se ve la inoperancia de
los actuales delanteros
Badienses, uno no com-
prende como un jugador
de area, goleador como
es Jaime Mut, tenga que
estar en el banquillo y en
bastantes ocasiones ni si-
quiera esta convocado.
Cuando lo más normal al
fallar la línea delantera se
le diesen algunas oportu-
nidades de demostrar su
valia y capacidad golea-
dora. Pero al parecer este
jugador no entra en los
planes de Pedro Gonzá-
lez, que una y otra vez
cae en los mismos errores
y el equipo no marca
goles. La situación actual
del equipo de Cala Millor
no es desesperante, pero
si preocupante, ya que
tiene partidos difíciles, en
los cuales es más que di-
fícil que logre borrar algún
negativo y en cambio si es
probable que los aumen-
te.
El Mollerusa un lider só-
lido
Desde el primer partido
de Liga el equipo catalán
del Mollerusa, se muestra
con uno de los mejores
equipos del grupo, mante-
niendo una regularidad
impresionante, por la cual
por méritos propios ocupa
la primera posición de la
tabla clasificatoria, con
cuatro puntos de ventaja
sobre su más inmediato
seguidor el Endesa Ando-
rra.
Por lo tanto se espera
una cómoda victoria del
Mollerusa sobre el Badía,
ya que el equipo catalán
es en estos momentos
muy superior al equipo de
Pedro González, por lo
que no creemos que se
deje sorprender en su
propio feudo, ya que una
victoria le ratificaría más
en su privilegiada posi-
ción de Lider sólido del
Grupo.
El equipo que se en-
frente al Badia el próximo
domingo en Mollerusa
será el formado por: Bar-
celó, Font, Ferrero, Mor-
gades, Guillen, Ruiz,
Lara, Juan Carlos, Lluis,
Pantoja y Leiva.
El Badía en busca de la
sorpresa
Aunque con pocas po-
sibilidades de conseguir
un resultado positivo, el
Badía viaja a tierras cata-
lanas en busca de una
sorpresa, ya que al
menos se va a intentar
arañar un punto, cosa que
puede ser factible, ya que
el equipo de Cala Millor
juega eminentemente a la
defensiva y si pueden cor-
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del Grupo, es posible que
logren empatar el partido.
Aunque pensamos que
tiene pocas posiblidades
de conseguirlo, ya que el
equipo del Badía se en-
cuentra en un mal mo-
mento de juego y con la
presión que supone el
tener la imperiosa necesi-
dad de conseguir puntuar
fuera para borrar algún
negativo. Pero se puede
confiar con los hombres
de Pedro González que
tienen que reaccionar en
algún partido, aunque
esta no sea ocasión más
propicia, dada la calidad
del equipo local, pletórico
de moral por el liderato
que posees.
Company baja la única
novedad
Company que vió la
cartulina roja de expulsión
el pasado domingo, será
baja en la expedición del
Badía a Mollerusa, baja
que puede ser cubierta
por Riera, o bien por
Jaime Mut si es que




Por lo demás los otros
componentes de la planti-
lla estan en condiciones
de ser alineados por lo
que el once inicial que
salte al terreno de juego
no variará mucho del si-
guiente: Julio en la porte-
ría; Jaime, Pastor, Salas y
Mesquida en la defensa;
Salvuri, Nadal, Carrió y
Obrador en el centro del
campo; Riera o Jaime Mut
y Femenias en el ataque.
Este interesante partido
será dirigido por el Sr. An-







IDEAL PARA VERANO E INVIERNO.
LA MAS MODERNA Y ORIGINAL.
3 PISOS CON 5 BARES.
PISTA DE BAILE FIJA EN





D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
Qui no molla i vol tornar
esser es gerent des Club es
En Biel Vadell, que ja té ben
pensat quant a de fer firmar
sa carta de dimissió a ne's
Presi, per lo que ja en te un
de nou per sustituirlo.
En Nofret s'ha fet profes-
sor de davanters. Un des
seus alumnes més avantat-
jats és En Gabbi el Com-
pany, però no veu porteria, i
no fa cap gol.
"st
-
Qui encara está en conser-
va és En Jaume Mut, es mi-
llor davanter des Bufes de sa
Badia de Sant LLorenç, ja
que S'Asturiano el guarda
per quan en Futre i en Gabbi
s'aturin de marcar gols.
Ja tenim portaveu oficialdes Club, lo que només dóna
ses noticies a nes que li cau
per s'ull dret. Es tracta de Sa




notícia. No com a Disc Jo-
: quey, sinó perque prest tor-
nara esser es Relacions
 Pú-
bliques
 del Manacor i tornará
:I fer
 un caramull de socis. No
lilcom
 es que tenen ara.
,,,:m:111m:1111:1ffiommuffill
Qui no rasca ni una es En
Bernat Gelabert, que fa dos
2.	partits que es seu equip noguanya. Fa rogatives perque
eo	 es seu cunyat en Toni Nico-lau se curi de sa lesió i torni a
fer gols.
. . . . .
En «Kendall" Acuñas va
tornar treure En Mini-
Mationes i una altre vegada
váren passar pena per guan-
yar. Valdría més que se obli-
das dels noms i posas juga-
dors que donin més rendi-
ment.
En Mateu des Mingo a tor-
nat jove i té més ilusió. No es
gens extrany, ja que el Ma-
nacor guanya partits i el







Gereral Barceló, 42— MANACOR
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Los porteños claros favoritos
un jugador importante del Porto Cristo.
El Porto Cristo de Ono-
fre Riera, que el pasado
domingo venció en el
feudo del Español de
LLucmajor, está haciendo
una gran temporada,
mucho más de lo que al-
gunos preveían. Estando
situado en estos momen-
tos en la cuarta posición
de la tabla clasificatoria
con cinco positivos en su
casillero.
El Porto Cristo está dando
en este primer tercio de la
competición liguera la me-
dida de sus posibilidades,
por lo que se espera que
supere la actual posición
de la tabla y consiga la
meta que se trazaron téc-
nico y jugadores, que es
la que en estos momentos
está demostrando que
puede aspirar, sólo man-
teniendo la regularidad
que ha llevado el equipo
hasta ahora.
El próximo domingo el
Porto Cristo recibe la visi-
ta de uno de los colistas
del grupo el Son Sardina,
un equipo venido a
menos, que poco puede
inquietar a los jugadores
porteños, que pletóricos
de moral no deben dejar-
se sorprender por el equi-
po palmesano, por lo que
deben conseguir una
clara y rotunda victoria.
Aunque en fútbol nunca
hay que salir confiados y
mucho menol menospre-
ciar al contrario, por muy
débil que este sea. Por lo
tanto los jugadores de
Onofre Riera tienen que
salir desde el pitido inicial
a resolver el partido a su
favor y brindar un buen
espectáculo deportivo a
su afición, que ve y no
cree que su equipo pueda
efectuar la gran campaña
que está haciendo.
Riera
No tiene bajas impor-
tantes el Porto Cristo para
el partido frenta al Son
Sardina, por lo que es
probable que Onofrer
Riera repita la misma ali-
neación del pasado do-
mingo en LLucmajor, que
fué	 la	 siguiente
J.Manuel, Galmés 1, For-







-De 20 a 30 arios.








-Reserva absoluta de los candidatos.
INTERESADOS LLAMAR AL
TEL. 5512 15
(Sr. Amer o Gonzalo Agulló)
PARRILLA DE LEÑA
.14
Tel. 58 52 76
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Hasta el 15 de Enero
Paseo Marítimo
(frente Hotel Gran Sol)
CALA BONA
Patroci na:














Sólo vale la victoria.
Mal le han ido las cosas
al Cardassar en estos dos
partidos jugados fuera de
su feudo, ya que parecía
que los partidos les eran
propicios para ratificar su
buena posición en la tabla
clasificatoria, pero no ha
sido así y de los cuatro
puntos en juego tan sólo
ha conseguido uno. Un
punto que sabe a poco.
El equipo de Bernat Ge-
labert, no está dando ulti-
mamente la medida de
sus posibilidades, estan
fallando más de lo debido
y en una competición
como es la liga no se pue-
den hacer tantas conce-
siones. Se tiene que lu-
char más, se tiene que
jugar con más confianza y
motivación, para así no
perder el ritmo y no alejar-
se demasiado de los luga-
res altos de la tabla.
Pero no todo esta perdi-
do, hay tiempo para reac-
cionar, pero esto tiene
que pasar por el importan-
te partido que se tiene
que disputar en Sant LLo-
renç frente a uno de los
gallitos del grupo, el Po-
II
 ença.
Este partido es impor-
tantísimo para el Cardas-
sar, ya que sólo vale la
victoria, ya que así se re-
cuperaría lo perdido en
los dos últimos desplaza-
mientos. No lo va a tener
nada fácil el equipo de
Sant LLorenç, ya que sus
rivales no les van a dar
ninguna clase de facilida-
des y se querran aprove-
char del mal momento
que parece atravesar el
equipo local.
Pero confiamos con
una reacción positiva de
los jugadores llorencins,
que deben dejarse la piel
en el terreno de juego
Roig, un jugador sacrifica-
do por y para el equipo,
para conseguir estos dos
importantes puntos, y vol-
ver a recuperar lo perdido.
Aunque el partido va a ser
difícil confiamos en que la
victoria se decante a favor
del equipo de Bernat Ge-
labert.
Salvo novedades de úl-
en perjuicio de su rendi-
miento personal.
tima hora el equipo que
salte inicialmente al terre-
no de juego para enfren-
tarse al Pollença será el
formado por: Seminario,
Julio, Estelrich, Sancho,
Frau, Nieto, Nebot, Roig,
Mondejar, Barceló y Fus-
ter.
	sección patrocinada por:
um c) C> ir cm c 1-1 , s ca
Carretera Palma Km.48 -Tel. 55 13 58 - Manacor





R.Calvo, O - Manacor, 3
La Victoria, O - At. Baleares, 1
Mallorca B, 2 - Patronato A, 1
INFANTILES PRIMERA REG.
Alcúdia, O - Poblense, 10
B.R. Llull, O - Olímpic, 5
INFANTILES SEGUNDA REGIO-
NAL GRUPO B
Poblense A, 2 - R. Llull A. O
España, 2 - Badia, 1
La Salle B, 1 - San Cayetano B, O
Cide B, 5 - J. Sallista, A, 3
Mallorca	 12 11 0	 1	 32 13 22
Campos, 3 - Escolar, 2
Felanitx, 2 - At. Alaró, 3
J. Sallista, 5 - Petra, O
Badía C.M. 5 - España, 1
La Salle, 2 - J.D. Inca, 1
P.Cristo, 2 - Barracar, 1
Margaritense, 2 - San Francisco, 3
Avance, 4 - Son Roca, 2
Algaida, 5 - Cardassar, 3
Colonia, O - Montuiri, O (susp. 30,
S. Francisco	 11 9	 1	 1	 3213 19 Olimpic	 12 12 O	 0 714 24 prim.parte).
C.D.Manacor 117 2 2 26 11 16 Campos	 129 3 0 35 10 21
U.D.Poblense 126 3	 3	 14 14 15 Poblense	 129 2	 1 51 11 20 Porto Cristo	 5	 5	 00	 114	 10
La Salle B
	
117 0	 4	 18 15 14 Sal lista	 128	 1	 3 27 12 17 Algaida	 6 4	 11	 17 14 9
La Victoria	 115	 2	 3	 15 11 12 Escolar	 127	 1	 4 25 14 15 Barracar	 4 3 01	 143 6
Badia	114 3	 4	 17 18 11 Badia	 127 0 5 38 21 14 Ses Salines	 4 3 01	 126 6
España	 124 3 5 25 24 11 B. R .LI u II 	 125	 3	 4 31 26 13 Montuiri	 4 2	 11	 975 
Cide B	114 2 5 21 20 10 J.D. Inca	 125	 0	 7 25 31 10 Porreres	 4 2 02 984 
S. Cayetano	 113 3 5	 12 16 9 At.Alaró	 122	 4 6 22 54 8 Avance	 5 1	 22 10 14 4
R. Calvo	 113 2 6 20 27 8 Petra	 123	 1	 8 24 40 7 Cardassar	 5	 1	 13 9	 133
Patronato	 112 3	 6	 10 16 7 La Salle	 123	 1	 8 17 43 7 Margaritense 6 O 33 9	 143
Sallista	113	 0	 8	 21 32 6 Felanitx	 122	 6	 4 15 37 6 Colonia	 4 O 22 7 122
At. Baleares	 11 222	 7	 14 21 6 España	 121	 1	 10 16 44 3 Son Roca	 5 1	 04 4 122




Informes: Tel. 55 53 82
55 40 65 
VI~n
CINE GOYA
Viernes, 9'15 Sábado, 5'30 Sesión cont
Domingo, 2'45 Sesión contínua
SE BUSCA VIVO O MUERTO
Hombres G
SUFRE MAMON
Se necesita joven para
ayudante reparto.
Preferible menor 18 años.





Igualdad en la cabeza
Más igualdad casi imposible; los cuatro primeros
clasificados de la tabla clasificatoria están separa-
dos sólo por un punto cada uno de ellos, o sea, que
en tres puntos, se encuentran estos equipos, segui-
dos de tres conjuntos con dieciseis puntos.
El lider, B. Nuevo, sólo pudo empatar en su visita
a Cala Millor para enfrentarse al Amba Romani,
equipo éste que a la chita callando se ha colocado
en la tercera posición; por su parte el Plantas Adro-
ver salvó un comprometido compromiso en su parti-
do contra la Peña Mallorca, que parece haber perdi-
do la fuerza con que comenzó la liga. Ses Delicies y
Ca's Fraus no tuvieron problemas para vencer sus
encuentros.
Pasando ya a la zona más baja dé la tabla, el Mo-
numento sumó una nueva derrota en su campo fren-
te al Cardassar de Sant Llorenç; mientras que S'Es-
tel se imponía claramente al Toldos Manacor; de
normal cabe considerar el empate entre el Calas y el
B. Toni, en terreno de los primeros, mientras que el
resultado más anormal lo conseguía el B. Jaume al
vencer contra pronostico al P. Orquidea. El encuen-
tro que debían disputar en Son Servera, el Ca'n
Simó y el Forat tuvo que ser aplazado.
En esta decimotercera jornada tan sólo se ha pro-
ducido una victoria local, dos empates, y los restan-
tes encuentros fueron victorias visitantes; en total,
treinta y cinco goles, siendo el equipo más goleador
el Ca's Fraus, que consiguió cinco tantos.
SANCIONES
Pedro Fons (Toldos Manacor) 3 partidos.
RESULTADOS
P. Mallorca, O - P. Adrover, 1 (J. Fullana)
A. Romani, O - B. Nuevo, O
S. Delicies, 3 (E. Caldentey, J. Pardo, M. Fullana) -
C.C. Son Maciá,0
Sa Volta, 3 (J. Beltrán 2, F. Egidos) - Cas Fraus, 5
(J.A. González 2, J.J. Mena, J. Di Bella, P. Acuñas)
P. Orquidea, 2 (0. Pol 2) - B. Jaume 3 (P. Sevilla, L.
Miguel, A. González)
Toldos M., 1 (G. De Paz) - S'Estel, 4 (J. Gomila 2, A.
Adrover, J. Llull)
Calas Mca., 3 (no constan en acta) - B. Toni, 3 (no
constan en acta)
Monumento, 3 (Juanito, P. Galmés 2) - Cardassar, 4
(J. Miguel 2, Santandreu, Ginart)
Ca'n Simó - Forat (aplazado)
GOLEADORES
J. A. González (Ca's Fraus) 	 20 goles.
D. Corraliza (B. Nuevo) 	 17 goles.
J. Riera (Forat) 	 16 goles.
J. Beltrán (Sa Volta) 	 12 goles
O. Pol (P. Orquidea) 	 11 goles
A. Quetg las (P. Adrover) 	 11 goles
A. González (B. Jaume) 	 10 goles
CLASIFICACION
B. Nuevo	 12 9 3 0 40 10 21
P. Adrover 12 8 4 0 29 13 20
A. Romani 13 8 3 2 25 15 19
Forat	 11 8 2 1 31 10 18
S. Delicies 12 7 2 3 30 13 16
Ca's Fraus 12 8 0 4 37 22 16
Son Macla 13 8 0 5 31 28 16
P. Mallorc. 12 7 1 4 27 18 15
.P. Orquid. 13 6 0 7 27 31 12
B. Toni	 10 4 2 4 21 25 10
Ca'n Simó 11 4 1 6 23 34 9
B. Jaume 13 4 1 6 29 45 9
Sa Volta	 13 3 2 8 22 33 8
Cardassar 13 3 2 8 26 43 8
Toldos M. 12 3 1 8 26 39 7
S'Estel	 12 3 1 8 15 32 7
Calas Mca.13 2 3 8 21 42 7
Monum.	 11 0 0 11 17 44 0
PARTIDO DE LA 7 SETMANA
AMBA ROMANI, 0- B. NUEVO, O
El pasado sábado se disputó en Cala Millor, el en-
cuentro que enfrentaba al actual líder, B. Nuevo, y al
tercer clasificado el Amba Romani. A pesar de que el
partido terminó sin goles, el mismo fue muy disputa-
do y entretenido, habiendo oportunidades de gol en
las dos porterías. La curiosidad del partido la prota-
gonizó el árbitro al decretar el final del mismo 10 mi-
Bar Toni
El actual Š. Toni, nada tiene que ver con el equipo que el año pasado llevaba este nombre; este equipo cuen-
ta con varios jugadores del desaparecido Chaplin de Cala Millor.
Plantilla: A. Barrachina, S. Cerro, G. Clemente, B. Gómez, P. Gómez, E. Herrera, D. Martínez, F. Rodríguez,
V. Romero, J. Rueda, J. Sánchez, A. Sancho, M. Alzas, A. Serrano, D. Herencia, M. Rastrero, V. Pérez, G. Ve-
lázquez, A. Villar, F. González, M. Vilchez.
nutos antes de lo reglamentario.
AMBA
 ROMAN: Caldentey, Gelabert, Arbulo,
González, Domenge, Suñer, Martínez, G. González,
G. Rodríguez, Esteban, Espase, Brunet, J. Rodrí-
guez y Calderón.
B. NUEVO: Torres, Costa, Navarro, J. Maya, Este-
ban, J.J. Muñoz, A. Maya; Cruzado, Corraliza,
Muñoz, Rodríguez, Otero, Castillo y Genovart.
Arbitro: Linares, regular.
SORPRESA DE LA 7 SETMANA
PERLAS ORQUIDEA, 2- B. JAUME, 3
El resultado más anómalo de esta jornada se dió
en el encuentro que disputaron el sábado, en el
campo del Jordi De's Recó, el P. Orquídea y el B.
Jaume, equipo éste último que va cogiendo la forma,
después de un inicio de temporada francamente
malo. El encuentro tuvo dos fases distintas, la prime-
ra parte que terminó O a 1 y los 20 primeros minutos
de la segunda, fueron para el B. Jaume, que manda-
ba en el marcador con un claro O a 3, a falta de 10
minutos para el final; entonces llegó la reacción
local, pero el tiempo ya no daba para más.
PERLAS ORQUIDEA: L. Pascual, J. Riera, Serve-
ra, Massanet, Frau, M. Riera, Ramis, Salas, Pol, Ba-
llester, Pou, Nicolau, Oliver, Nadal, Escandell, M.
Pascual.
B. JAUME: García, Vives, Sevilla, Barrachina, Ro-
dríguez, Alcala, Riera, Miguel, Vicens, Beltrán, Gon-




En esta jornada los cuatro equipos de cabeza de-
berían vencer con más o menos apuros; el Forat lo .
tiene fácil frente al Monumento, y el P. Adrover reci-
be al irregular Ca'n Simó, el A. Romaní también
juega en casa, pero el rival es más comprometido, el
P. Mallorca; el líder B. Nuevo visita al Son Macià, y lo
más normal es que salga victorioso. Partido muy in-
teresante y con juego promete ser el que disputarán
Ca's Fraus y Ses Delicies, dos de los equipos que
hasta el momento han demostrado jugar más al fút-
bol.
El Cardassar deberá confirmar su recuperación en
su partido contra el Calas de Mallorca, mientras que
el B. Toni - Toldos M. y B. Jaume - Sa Volta son de
pronóstico difícil y cualquier resultado es factible.
HORARIO
P. Adrover - Ca'n Simó, domingo 11,00 Andrés P.
Frau.
A. Romaní - P. Mallorca, sábado 15,30 Cala Millor.
Son Macià - B. Nuevo, sábado 15,30 Son Macià.
Ca's Fraus - Ses Delicies, domingo 11,00 Jordi
d'Es Recó.
B. Jaume - Sa Volta, sábado 17,30 Andrés P.
Frau.
S'Estel - P. Orquídea, domingo 9,00 Jordi d'es
Recó.
B. Toni - Toldos M., domingo 9,00 Andres P. Frau.
Cardassar - Calas Mallorca, domingo 10,30 Sant
Llorenç.















Infantil Olímpic-Campos partido de la jornada
El J. Manacor venció en Relojería Calvo
Felip Barba
No fue lo buena que se
deseaba la jornada pasa-
da pra los equipos del fút-
bol base manacorense,
ya que sólo tres equipos
consiguieron la victoria.
Tres victorias importan-
tes, más para dos equipos
el Juvenil Manacor y el In-
fantil La Salle, que esta-
ban necesitados de ellas.
El partido que centra la
atención de la afición ma-
nacorense, es el que se
va a disputar mañana en
Na Capellera, entre los in-
fantiles del Campos y del
Olímpic, dos conjuntos
que se mantienen imbati-
dos, aunque los manaco-
renses cuentan con tres
puntos de ventaja sobre
sus rivales.
INFANTILES
RAMON LLULL, O -
OLIMPIC, 5








Jugando mejor que en
anteriores partidos el
Olímpic no tuvo demasia-
dos problemas para ven-
cer y golear al equipo in-
quense en su propio
feudo. El partido fue domi-
oe nado totalmente por los
jugadores del Olímpic,
o ante un equipo que poco
o nada pudo hacer ante el
buen juego y la capacidad
goleadora del equipo ma-
nacorense.
LA SALLE, 2 -J.D.
INCA, 1
Arbitro: Sr. Creus, bien.
LA SALLE: Nadal, Pi-
cornell, Dapena, Oliver,





entre dos equipos que
buscaron la victoria, pero
el equipo lasaliano que ha
mejorado bastante en su
juego, consiguió dos pun-
tos importantes que le sir-
ven para mirar el futuro
con más optimismo.
ALEVINES




LA SALLE: Lliteras, Hi-
nojosa, Frau, Fullana,
Conde, Domingo, Barón,




ante la superioridad del
equipo visitante, que se
mostró en todo momento







Suñer, Munar I, Veguer,
Castilla, Sureda, Vadell,
Pascual, Fullana, Munar II
y Romero (Mascaró,
Morey, García, Brunet y
Bergas).
Goles.- Romero y Mas-
caró.
Traspiés del Olímpic
ante el Sallista, en un en-
cuentro en que los mana-
corenses tuvieron mala
suerte, ya que por juego y
ocasiones merecieron al
menos conseguir el em-
pate, pero no pudo ser.
JUVENILES






Sansó, M. Riera, Gallete-
ro, P. Riera, Llull, Ca-
mand, Ramón, Gomila




Sin jugar un buen parti-
do los juveniles rojiblan-
cos superaron en todo
momento a un Relojería
Calvo flojo, que en ningún
momento inquietó la por-
tería defendida por Llinás.
importante la victoria de
los rojiblancos manaco-
renses, con la cual siguen
manteniendo firmes sus
esperanzas de una recu-
peración definitiva que les
permita seguir octando a









Riera, Suñer, Lozano y
Muñoz.
El gol manacorense fue
marcado por Casals.
Los manacorenses que
se vieron perseguidos por
la nefasta actuación del
Sr. Lozano, mereció un
mejor resultado en su visi-
ta al Escolar, ya que hizo
méritos más que suficien-
tes para conseguir la vic-
toria. Pero una vez más la
nefasta actuación de un
árbitro de la Delegación
de Manacor, decantó el
partido a favor del equipo
local.
BENJAMINES







Rigo, Ramírez, Sureda y
Pou.
Goles.- Durán y Ramí-
rez.
Partido jugado de poder
a poder y emocionante
por lo incierto del marca-
dor, pero que al final se
decantó a favor del equi-
po palmesano, que fue el






Los juveniles del Olím-
pic reciben la visita del
Líder Felanitx el próximo
domingo en Na Capellera.
En un encuentro que los
manacorenses deben de-
mostrar su buen momento
de juego, por lo que pue-
den doblegar al conjunto
felanigense.
MANACOR - LA SALLE B
Después de la impor-
tante victoria conseguida
el pasado sábado, los ju-
veniles rojiblancos tienen
el próximo domingo en-
frente a un rival difícil el
La Salle B. Equipo bas-
tante incomo, por lo que
los manacorenses ten-
drán que luchar mucho
para no verse sorprendi-




Este es sin lugar a
dudas el partido que cen-
tra la atención de todos
los aficionados manaco-
renses, ya que el Olímpic
Líder indiscutible del
Grupo se enfrenta al se-
gundo clasificado el Cam-
pos. Por lo que una victo-
ria, cosa normal, del equi-
po del tandem Fullana-
Fuster, les puede dar de
manera definitiva el título
de campeones, a falta de
toda la segunda vuelta del
Campeonato.
ESPAÑA - LA SALLE
Después de dos victo-
rias consecutivas, los in-
fantiles lasalianos que
han mejorado bastante en
su juego, rinden visita ma-
ñana sábado al España
de Lluchmayor, en un par-
tido que los lasalianos
pueden conseguir un re-
sultado positivo.
ALEVINES
LA SALLE - CAFETIN
Los alevines lasalianos
tienen mañana la oportu-
nidad de conseguir dos
nuevos puntos frente al
equipo palmesano del Ca-
fetin. En un encuentro en
el que los manacorenses
son claros favoritos.
BADIA - OLIMPIC
Partido de rivalidad Co-
marcal, en el que el equi-
po manacorense rinde vi-
sita al Líder el Badía. Par-
tido de pronóstico total-
mente favorable a los de
Cala Millor, aunque no se




OLIMPIC A - ATCO. SAN
CAYETANO A
Partido difícil para los
muchachos de Miguel
Pomar, aunque después
de los buenos partidos ju-
gados por los manacoren-
ses, pensamos que
deben de alcanzar y con-
seguir los dos puntos en
juego.
ATCO. CIDE B - ATCO.
MANACOR B
Los colegiales palme-
sanos son claros favoritos
en este partido, ya que no
tienen más experiencia
que los manacorenses y
esto puede influir en el re-
sultado final del partido.
SAN CAYETANO B -
ATCO. MANACOR A
Partido de difícil pro-
nóstico, el que se va a
jugar mañana en Palma,
aunque si las cosas les
salen bien, los mucha-
chos del Atco. Manacor




Los jugadores del Olím-
pic B, pueden en este par-
tido conseguir los dos
puntos en litigio, pero
para ello tendrán que lu-
char de principio a fin.




de 16a 18 años.









Tel. 57 16 10
Victorias del Infantil y del Juvenil
Redacción.
Positiva fue la jornada
para los equipos del fútbol
base del Porto Cristo, ya que
los Juveniles vencieron cla-
ramente al Poblense B y los
Infantiles al Barracar.
Los Infantiles después de
esta victoria ratifican una vez
más su liderato, ya que
cuentan sus partidos por vic-
torias
INFANTILES
PORTO CRISTO, 2 -
BARRACAR, 1





Goles.- Peña y Duran.
Partido muy disputado
entre dos equipos que se co-
nocían a la perfección, pero
que se decantó a favor del
equipo de Juan Adrover, que
fue el que hizo más méritos
para conseguir los dos pun-
tos en juego. Con esta victo-
ria el Porto Cristo Infantil
sigue su imparable marcha
hacia la consecución del tan
anhelado ascenso.
JUVENILES
PORTO CRISTO, 4 -
POBLENSE B, O




Pascual, Grimalt, Ortiz, Phi-





por lo abultado, ya que el
equipo juvenil del Porto Cris-
to, que goleó al Poblense B,
en un partido que lo único
destacable fue la capacidad
goleadora del equipo porte-
ño.
PARTIDOS PARA LA PRO-
XIMA JORNADA
JUVENILES
POLLENSA - PORTO CRIS-
TO
El equipo porteño, que
goleó el pasado domingo al
Poblense, tiene la oportuni-
dad el próximo domingo de
conseguir un resultado posi-




No deben tener demasia-
dos problemas los mucha-
chos de Juan Adrover para
conseguir una clara y rotun-
da victoria sobre el equipo
porrerense y así ratificar una





Partido de rivalidad en el
que los manacorenses son
claros favoritos, ya que los
porteños más bisoños no tie-
nen prácticamente ninguna
oportunidad de conseguir un
resultado positivo.
AJUNTAMENTDE1VIANACOR
Passen els dies, passen els anys... i es van succeTnt dins els pobles fets que omplen pla-
nes de la història.
Fa dos anys que inauguràrem aquestes sales d'exposicions, que acabàrem la restauració
d'aquesta pessa arquitectónica, tan estimada i significativa pel nostre poble, «SA TORRE
DE SES PUNTES».
Al llarg del temps que du de nova vida aquest edifici, s'han desenvolupat dins ell activitats
culturals de tot tipus, sobresortint sempre les incloses dins l'àmbit d'Arts Plàstiques, en el
més ample sentit de la paraula.
Avui tenim una mostra clara de la varietat artística que és capaç d'encobeir aquesta torre:
Una exposició de pintura i una de pesquins històrics del cinema projectat a Manacor.
Per les persones que gaudiren la joventut dins els anys 40 i 50, aquesta mostra de progra-
mes ens fa reviure la iihusió , la fantasia i els sommis dels grisos diumenges d'hivern. El Cine
«Variedades», el «Teatre Principal», el «Salón Fénix», la «Sala Imperial» i el «Cine Coya»,
han estat instruments creadors de màgia i encant, ja que per unes hores ens segrestaven de
la realitat quotidiana per fer-nos entrar dins el món fantàstic del cinema. Fàcilment recordam
amb enyorança: na «Xita», d'en «Tarzán», «El Caballo Rex» i «El Perro Rintintín», «El Signo
del Zorro», «Los Tres Mosqueteros», etc. Eren altres temps... No es pot dir que fossen mi-
llors. La técnica del cinema ha millorat enormement, els actors estan més preparats, els re-
cusas econòmics són infinitament superiors, però els capvespres dels diumenges d'hivern
en el galliner del Teatre Principal... són i seran inoblidables.
EL DELEGAT DE CULTURA
Sebastià Riera i Fullana
o
OMEGA rfe 1, 9
Tienen el placer de invitarle a
la Exposición Conjunta que podrá
visitar en el local de Joyería
Fermín de Manacor, a partir del
(unes 30 de Noviembre y hasta el
sábado 6 de Diciembre, en los
horarios habituales de comercio.
Donde serán presentadas las
Nuevas Colecciones de Omega
Constellation y Omega Símbolo, lo






-Edad de 20 a 30 años






-Sueldo a convenir según valía
-Reserva absoluta de los candidatos
Interesados llamar Tel. tr 56 35 70/72
Sr. Mascaró
PEÑA QUINIELISTICA
Segunda semana, segundo ciclo
Tras una primera semana sin resultado positivo para
luestra peña, no en balde se produjeron cerca de
ledia docena de resultados sorpresa, presentamos
sta semana la segunda jugada del segundo ciclo. Una
Jg ad a que deja tan solo tres unos fijos, pero que tam-
lién puede deparar muchas sorpresas.
La jugada es de tres unos fijos, dos triples y tres do-
les, mientras que de los cinco partidos restantes que
J gamos al 1-X nos pueden salir 0-1 y 2 equis. Para ello
lesembolsamos un total de 46.080 pesetas.
Jugamos a uno fijo los partidos 1, 5 y 14, entre los
ue están el Barcelona-Cádiz y el Real Madrid-
lallorca; jugamos a doble 1-X los partidos 8, 9 y 12 y el
1 al X-2; mientras que los partidos 7 (Zaragoza-Atco.
tladrid) y 13 (Jerez-Oviedo) se juegan al triple 1-X-2.
lay cinco partidos, los encasillados en los números 2,
1, 4, 6 y 10, que se juegan a 1-X, pero de los cinco tan
,olo nos pueden salir un máximo de dos; o sea, cero,
ma o dos equis.
1.- Barcelona-Cádiz 	 1
2.- Murcia-Betis 	 1X (a)
3.- Sociedad-Celta 	 1X (a)
4.- Valladolid-Logroñés 	 1X (a)
5.- Real Madrid-Mallorca 	 1 
6.- Gijón-Sabadell 	 1X (a)
7.- Zaragoza-At. Madrid 	 1X2
8.- Osasuna-At. Bilbao 	 1X
9.- Sevilla-Español 	 1X
10.- Castellón-Santander 	 1X (a)
11.- Sestao-Málaga 	  X2
12.- Huelva-Elche 	 1X.
13.- Jerez-Oviedo 	 1X2
14.- Coruña-Cartagena 	 1
Como habrán advertido los peñistas, los partidos
condicionados a que salgan un máximo de dos X son
los que llevan el signo (a). Que haya suerte para todos.




Crta. Palma-Artá, 122_ Tel: 552710 - Mar acor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisús Industriales-Enva-
\ss.,..,.....sses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Cariitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
El equipo Senior del Perlas, sufrió su primera
derrota
Los juveniles, mantienen su imbatibilidad
rival el Joan Capó, quedán-
doose líderes en solitario y
además invictos. Primera de-
rrota de los discípulos de
Toni Comas en este Cam-
peonato, en un partido que a
tan solo dos minutos y medio
del final estaban empatados,
pero que el La Salle se le es-
capó de trece puntos, como
pudiera haber sucedido lo
contrario. Pese a la derrota,
hay que significar, que el
Perlas realizó un gran en-
cuentro y que perdió de la
misma manera que hubiera
podido ganar. Hasta aquí, el
detalle de la pasada jornada,
si bien quiero destacar, los
30 puntos obtenidos por el
juvenil P. Pomar, tanteo de
liga nacional.
LA JORNADA PROXIMA
Partido asequible para los
chiquillos de Toni Muntaner,
que reciben al Santa María, y
que bien podría ser la prime-
ra victoria de nuestro conjun-
to. El Infantil A, no debe de
tener problemas, para hacer-
se con la victoria sobre el C.
de Calviá, equipo que no ha
ganado un solo partido. Des-
plazamiento muy difícil para
las chiquillas, del que espe-
ramos únicamente un resul-
tado honroso. Es de esperar,
que las de Onofre Pol, den la
primera satisfacción en casa
a sus seguidores, teniendo
en cuenta, que reciben al co-
lista y que además no ha ga-
nado un solo encuentro. Otro
desplazamiento difícil, para
los muchachos de Quico Ca-
brer, que rinden visita al todo
poderoso San José. Aunque
estos últimos partidos los
chavales, han cogido la
onda, la victoria no será fácil,
pero pienso que debe de in-
tentarse. No será fácil, pero
pienso que los juveniles de
Joan Oliver, deben de ven-
cer en su desplazamiento a
Santanyi y seguir por la com-
petición imbatidos. En cuan-
to al equipo Senior, creo que
debe de vencer en la pista
del Sport Jogging, y que ade-
más debe de hacerlo con ro-
tundidad y jugando a lo Cam-
peón, que es como demos-
trará que sus aspiraciones a
la liga siguen intactas, pese





Mateu, 160 puntos. Fuster,
156. Veny, 156. Pont, 148.
INFANTIL MASCULINO A
Caldés, 144 puntos. Pas-
tor, 132. Domínguez, 124.
Barceló, 120. Gayá, 108.
CADETE MASCULINO
Febrer, 180 puntos. Nadal,
154. Matamalas, 142. Ros-
selló, 134 y Cerdá 134.
JUVENIL MASCULINO
Pomar, 136 puntos. Reus,
108. Oliver, 106. Botellas,
96.
SENIOR MASCULINO
Santandreu y S. Bonet,
216 puntos. Rosselló, 212.
M. Rosselló, 200. Fil, 168.
INFANTIL FEMENINO
Nadal, 134 puntos. Parera,
130. Febrer, 122. Llull, 120.
Vey, 110 puntos.
CADETE FEMENINO
Pericás, 120 puntos. Mi-
guel y Vey con 104. Oliver,
96. Llodrá, 92.
LA PASADA JORNADA
Jornada importante, la vi-
vida por los diferentes equi-
pos del Club Perlas Manacor
el pasado fin de semana. El
Infantil Masculino «Bii, caía
de forma estrepitosa en la
pista del San Agustín, jugan-
do en una pista del todo im-
practicable, y para el colmo,
con un arbitro, que práctica-
mente obedecía órdenes del
preparador contrario. El In-
fantil «A», vencía en la siem-
pre difícil pista del CIDE, vic-
tória que le permite seguir en
tercera posición metido entre
los grandes. Las chiquillas
de Tomeu Santandreu, ven-
cían en casa al CIDE, lo que
les permite seguir a mitad de
tabla en la clasificación. El
Cadete Masculino, vencía a
domicilio al Hispania, en un
partido del que fue siempre
dominador, escalando de
esta manera posiciones en la
tabla clasificatoria. Las chi-
cas de O. Pol, siguen sin en-
contrarse a si mismas, y el
pasado sábado, ofrecieron
un triste espectáculo, cayen-
do derrotadas estrepitosa-
mennte con un equipo que ni
tan siquiera es superior. En
Juveniles, la cosa fue dife-
rente y ganaron clara y ro-











7 Setmanari 57 - Bar Can Pelut Son Macià, 62.
3orcal, 45 - Bar Jaume, 46.
forgo Inca Peugeot Talbot, 64 - Esportiu Son Carrió
.;an Pí, 85.
_. Soler Cocinas, 91 - Xauxa, 63.
Esp.Son Cardó 5 5 0
_. Soler 5 5 0
Kauxa 4 3 1
a'n Pelut 5 2 3
Forgo Inca 4 2 2
3ar Jaume 5 1 4
!Setmanari 5 1 4
3orcal 5 0 5
GRUP B
ginot 40 - Es Trui Comercial Artá, 66.
3eat Manacor, 64 - Mundisport Trípoli, 58.
vluebles Nadal, 61 - Esportiu Son Carrió Gremlins,
31
3ar Es Tai, 73 - Club Juvenil Petra, 62.
Es Trui Comercial Artá, 94 - Esportiu Son Carrió
3remlins, 47.
lar Es Tai, 51 - Ninot, 45.
Es Trui C. Artá 5 5 0 328 193 10
Seat Manacor 5 3 2 330 266 8
Mundisport 5 2 3 308 227 7
Joyería Manacor 4 3 1 199 152 7
Muebles Nadal	 4 3 1 198 162 7
Bar Es Tai 4 3 1 220 200 7
Esp.Gremlins 5 1 4 200 383 6
C. J. Petra 4 0 4 199 285 4
Ninot 4 0 4 151 265 4
HORARIS
Bar Ca'n Pelut Son
 Macià - Borcal, dissabte 28 a
les 17,30 hores al Simó Ballester.
Bar Jaume - Torgo Inca Peugeot Talbot, dissabte
28 a les 18,45 hores al Simó Ballester.
Esportiu Son Carrió Can Pí - L. Soler Cocinas, dis-
sabte 28 a les 17,30 hores a Son Carrió.
Xauxa - 7 Setmanari, dissabte 28 a les 16,15 al
Simó Ballester.
Es Trui Comercial Artá - Seat Manacor, dissabte
28, a les 17,15 hores a Artá.
Mundisport Trípoli - Muebles Nadal, dissabte 28 a
les 15,00 hores al Simó Ballester.
Joyería Manacor - Bar Es Tai, dissabte 28 a les
15,00 hores a Na Capellera.










Por mayoría de votos en la Asamblea de la Cooperativa Trot
El próximo año, las carreras podrían celebrarse en la
tarde del domingo
Si el Ayuntamiento paga las subvenciones prometidas, a partir de la Diada de Reyes se
aumentarán los premios en un 50%
En un conocido restauran-
te de la zona se celebró, el
pasado martes, una Asam-
blea de la Cooperativa Trot
con asistencia de medio cen-
tenar de personas para de-
batir un único punto en la
Orden del Día, el que el pró-
ximo año se celebren en el
hipódromo de Manacor las
carreras en la tarde domini-
cal.
Antes de entrar en el tema
el presidente de la Coopera-
tiva, D. Juan Bautista Munar,
dio cuenta a los asistentes
de unos estudios que se
están llevando a cabo entre
la Federación Balear, la Coo-
perativa y el Ayuntamiento a
fin de conseguir unas sub-
venciones oficiales para el
acondicionamiento del recin-
to para el público mediante la
cubrición de la tribuna. Se
pretende que las subvencio-
nes lleguen por parte del
Ayuntamiento y la Comuni-
dad Autónoma, de lo cual se
irá informando a medida que
avanzen las negociaciones.
Por otra parte el presiden-
te dio lectura a una carta que
la R.S.H. remitió a la Federa-
ción Balear del Trote denun-
ciando ciertas anomalías en
la gestión de la directiva de
la Cooperativa Trot.
Y finalmente se informó a
los Cooperativistas de que si
el Ayuntamiento de Manacor
paga las subvenciones pro-
metidas a la Cooperativa, a
partir de la Diada de Reyes
se van a incrementar los pre-
mios en un cincuenta por
ciento.
Después de estas tres
puntualizaciones del presi-
dente se pasó al Orden del
Día, con el único punto ya
mencionado más arriba, que
era la votación sobre la con-
veniencia o no de que se ce-
lebraran en Manacor las ca-
rreras en la tarde dominical
durante la temporada de in-
vierno, lo cual, tras someter-
se a votación registró una
amplia mayoría de partida-
rios de esta propuesta, por lo
que, a partir del próximo año,




vistas fueron invitados, una
cena de compañerísmo.
II Torneo de ping - pong por parejas
Cafeteria S'Hort
Como informamos hace
dos semanas, ha dado
comienzo este segundo
torneo de ping - pong
«Cafeteria S'Hort», orga-
nizado por el dinámico
Bernardo Servera, ayuda-
do por un grupo de ena-
morados de este bonito
deporte.
En la fase eliminatoria,
se ha podido comprobar
el alto nivel de los partici-
pantes y la igualdad en al-
gunos grupos, anotando-
se muchas partidas por
escasa diferencia de pun-
tos. La fase final que ha
comenzado promete ser
muy interesante, pues no
hay favoritos claros, como
ocurriera el año pasado,
si no que el torneo está
abierto a cualquiera de las
dieciocho parejas que
conforman esta fase final.
La primera fase se ha
disputado de forma total-
mente correcta y con
mucha deportividad, por
lo que el comité de com-
petición no ha tenido que
intervenir. También es de
destacar el numeroso pú-
blico que se ha congrega-
do para observar los por-
menores de este Torneo.
La relación de los clasi-
ficados para la fase final,
que se disputa en forma
de liga, es la siguiente:
GRUPO 1: Juan Fons -
Francisco Jape, Juan Llull
- Salvador Llull, Onofre
Pol - Arturo Calsina, Gui-
llermo Mas - Juan Febrer.
GRUPO 2: José L. Tris-
tancho - Paco Rodriguez,
José Luis - Pedro Frau,
Jesús Borrueco - Alfonso




rres - Jaime Barceló, Ber-
nardo Rossello - José
Luis Gallardo, Juan P.
López - Bartolome Gomi-
la, Tofol Juárez - Mateo
Vadell.
GRUPO 4: Bernardo Ser-
vera - Damián Fons, Anto-
nio Sánsó - Antonio Pas-
cual, Antonio Pons - Ono-
fre Aguiló, Juan Suñer -
Bernardo Galmés.
REPESCA: Pedro Javier -
J. Luis Villalonga, Victor
Jara - Javier Gomis.
Resultado 1 jornada
(martes 17)
J. Fons - F. Jape, 2 / B.
Galmés - J. Suñer, O
V. Jara - J. Gomis / A.
Pons - O. Aguiló (aplaza-
do)
P. Javier - J.L.Villalonga,
1 / C. Juarez - M. Vadell, 2
J. Llull - S. Llull, 0 / A.
Sansó - A. Pascual, 2
O. Pol - A. Calsina, 0 / B.
Servera - D. Fons, 2
G. Mas - J. Febrer, 0 / J.P.
López - B. Gomila, 2
J. L. Tristancho - P. Rd-
guez, 2 / B. Rosselló - J:
Luis, 1
J. Borrueco - A. Borrueco,
o
 / M.Torres - J.Barceló, 2
P. Luis - P. Frau, 0 / J.
Bauzá - J. Gayá, 2 
Sa Bassa, 1 - Tel. 551862




Del 26 diciembre al 2 enero. Visitando Roma,
Asís, Venecia, Florencia y Pisa. Incluye salida
en vuelo directo a Roma, traslados, estancia en
hoteles en régimen de alojamiento y desayuno.
Precio por persona 52.750 ptas.
AUSTRIA Y SUIZA
Del 26 diciembre al 2 enero. Visitando Zurich,
Innsbruck, Salzburgo, Viena, Budapest. Incluye
avión, autocar para todo el circuito, hoteles de
cuatro estrellas en régimen de alojamiento y de-
sayuno, guía desde Palma, seguro MONDIAL
ASSISTANCE, visitas a las ciuddes de Inss-
burck, Salzburgo y Viena acompañados de guía
local. Precio por persona 76.900 ptas.
*** ESTANCIAS ***
FIN DE AÑO EN ROMA
Del 26 diciembre al 2 enero. Precio por perso-
na 42.000 ptas.
Incluye avión, traslados, hoteles tres estrellas en
régimen de alojamiento y desayuno.
FIN DE AÑO EN VENECIA
Del 30 diciembre al 2 enero. Precio por perso-
na 35.900 ptas.
Incluye avión, traslados, hoteles cuatro estrellas
en régimen de alojamiento y desayuno.
FIN DE AÑO EN FLORENCIA
Del 30 diciembre al 3 enero. Precio por perso-
na 35.900 ptas.
Incluye avión, traslados, hoteles cuatro es/ellas
en régimen de alojamiento y desayuno.
FIN DE AÑO EN CANARIAS
Del 28 diciembre al 4 enero. Combinado 6 días
Tenerife + 2 díat Las Palmas. Precio por perso-
na 	 57.000 ptas.
6 días en Las Palmas. del 30 dic. al 4 enero
Precio por persona 	 47.000
El precio incluye: avión, traslados, estancia en
hoteles de tres estrellas o apartamentos de tres
llaves en régimen de alojamiento y desayuno. 1
Judo: Miguel Pérez, Campeón
Dojo Muratore, tercero por equipos
El pasado sábado día 21
se disputó en Palma el Tro-
feo Judoquita en las catego-
rías masculina y femenina y
para los nacidos en los años
73, 74 y 75. En dicha compe-
tición participaron los equi-
pos siguientes: Dojo For-
mentera, Judo Ibiza, Kama-
kura-lbiza, Escuela Deporti-
va Mañes, Polideportivo
Príncipes de España, Cole-
gio Ciudad de Málaga, Dojo
Kodokan, Shubukán, Centro
de Artes Marciales, todos
ellos de Palma, el Renshin-
kán de Cala Ratjada y el ma-
nacorense Dojo Muratore,
que totalizaron 102 competi-
dores. El Dojo Muratore pre-
sentó un equipo formado por
los siguientes judokas: Fran-
cisco José Cereceda Sán-
chez, Eduardo González
Porte, Antonio Riera Carbo-
nell, Francisco Llull Alcina,
Bartolomé Riera Forteza,
Antonio Sureda Truyols,
Diego López Toledano, Este-
ban Sánchez Clark, Andrés
Matamalas Fons, Llorenç
Mas Perelló, Guillém Bosch
Timoner, Alejandro Ariston-
do Arvidsson, Miguel Pérez
Font, Guillém Bauzá Sastre,
David Oliver Riera, Miguel
Angel Cortés López, Joan
Adrover Gomila, Francisco
Pascual Brunet, Alicia Durán
Fernández, María del Car-
men Llodrá Galmés, Antonia
Garcías Llodrá.
La competición estuvo
muy animada y seguida por
una gran cantidad de público
que abarrotó por completo
las gradas del Polideportivo
San Fernando. Los repre
sentantes de nuestra Ciudar
consiguieron unas meritoria:
clasificaciones que se plas
man en el tercer puesto po
equipos y todo ello con e
hándicap de que la mayorí¿
de nuestros representante:
son nacidos en el año 75





-51 kg. 1.- Miguel Pérez.
+64 kg. 2.- Francisco J
Cereceda
-57 kg. 2.- Alicia Durán
-46 kg. 2.- María del Car.
men Llodrá
-38 kg. 2.- Antonia Garcías
-38 kg. 3.- Andrés Mata-
malas








6.425 ptas. + IVA
2 Ofertas de
i: SI/14Y/S7808 EZECTR/COSrifittiffill*Wif s. a.
TELEVISION HIFI VIDEO - ELECTRODOMESTICOS
MATERIAL ELÉCTRICO - ILUMINACIÓN
MAQUINARIA
Plaza Ebanista, 6 - Vía Roma
y Archiduque Luís Salvador
Tels. 55 08 27 - 55 28 27- Apto. 112
C.P. 07500 - MANACOR (Mallorca)
¡MIRA!
No deies de ver estos videos Compruebo por ti
mismo cómo AMSTRAD, de nuevo, ho
conseguido algo increíble. Por un precio sin
competencia, ahora tienes b ocasión de
disfrutar de un equipo de primera, con lo último
en tecnologio
Por mucho que mires, no verás nada igual
¿Cómo lo ves?
Video AMSTRAD VCR
4600 MICII - VIIS
Con dos películas grabadas de regalo
69.900 ptas. + IVA
Cuadro caraderíslicas.
• irndgen de aho coldod Isnstemo HOI	 graboPón lhosto 8 horas
' • Grobabón outornot ,co de hasta	 • Busque& de nmogen 02 ,,eloododes
4 progrornos 111 2 semanas	 • Rebodnodo automako
• Control remolco por infrorrolos	 • Contada dedal con memoro
• Dos veloododes de grab000n (Perrnde 	 • Srsterno de protecoon onfihornedod C011
dopkor lo durocer de los onlos)
	
indKodor
• Prolong000n cutornatica instantonea de lo • Control de nitidez de imagen
TEMPORIZADOR PARA 14 DIAS, 5 PROGRAMAS
1 temporizador Incorporado permite definir 5 programas poro grabar emisiones de diferentes canales hasta con
2 semanas de antelación
rs





sistema, con el que se
obtiene la más alta calidad
de imagen que, actualmente,
puede lograrse en video
CONTROL COMPUTERIZADr ,
Uno amplia pantalla con indicadores digitales,
permite saber de un solo golpe de visto, lo
función que se está realizando en codo momento,
además de lo hora, día de lo semana, etc etc
o
OMEGA ,1,1105.0
Tenen el plaer de convidar-lo
a l'Exposició Conjunta que
podrá visitar en ef focal de fa
Y oieria Fermín de Manacor, a
partir de diffuns 30 de
Novembre, fins dissabte 6 de
Desembre, amb els horáris
kabituals de comerç. A on seran
preseifttades Ces Noves
Coeleccions d'Omega
Constellation i Omega Símbol,
novetats en reflotgeria de
senyora i cavaffer
V Concurs de dibuix de «Galerías Deportivas Orient»
Albert Sansó
Una vegada més, i des de cinc
anys enrera, la premsa manacorina
va ser convidada a dinar pel propie-
tari de les «Galerías Deportivas»
que en aquest darrer any han' vist
millorades les seves installacions
en un cent per cent i l'oferta de la
práctica de la totalitat d'esports
practicables a l'interior. Els nostres
lectors ja n'estaren ben informats en
el seu moment. El motiu de la invita-
ció no era aquest, sinó el mantenir la
ja tradicional presentació a la prem-
sa del concurs de dibuix que el Club
ve celebrant des de quatre anys en-
rera quan encara era un Club molt li-
mitat. Enguany el V Concurs de Di-
buix reuneix fins a cinc categories
entre les que está inclosa la de la
gent de la tercera edat que per prò-
pia iniciativa demanà
 poder-hi parti-
cipar; per lo vist la gent de la tercera
edat en qüestions d'esports, van
enllá a fer gimnástica de manteni-
ment, i dibuix són els més jovenets i
els que tenen més humor.
De cada any el concurs agafa
més prestigi degut a la qualitat de
participants i jurat. Enguany possi-
blement els pintors Francisca Llull,
Norat Puerto . i Joan Gomis seran el
jurat de les tres primeres categories,
ells que estan vinculats a l'ensen-
yança. Miguel Vives, Miguel Brunet i
J. Riera Ferrari el jurat de les dues
categories restants. A més deis ano-
menats pintors també hi haurà la
participació de la premsa i de pro-
fessionals de les arts marcials. Com
ja ve essent habitual els premis són
els estudis de dibuix en una acadé-
mia i els trofeus commemoratius.
Una vegada finalitzat el plaç d'entre-
ga, abans del proper 30 de Novem-
bre, els dibuixos estaran exposats al
Club per a tothom interessat fins el
dia 12 de Desembre a les 16 h. quan
el jurat fallará el nom dels tres pri-
mers classificats. Sort per a tots els





Porto Cristo: C/. Mar, 9 - Te!. 57 02 38
Manacor C/. Conquistador (Pou Fondo)









Nueva victoria de J. Cerrato en el
Campeonato de Mallorca
J. Cerrato (Felanitx) S. Estelrich
(Agrupación Cultural).
1. P4R - P3AD (Defensa Carokann,
muy de moda actualment al utilizarla
Karpov frente a Kasparov en el pre-
nte campeonato mundial de Sevi-
lla). 2. P4D - P4D; 3. P5R -A4A; 4.
A3D - AXA; 5. DXA - P3R; (Se ha lle-
gado a la Variante Hipermoderna
donde la lucha se debate sobre las
rupturas centrales); 6. C3AR
(Lomás sólido, reforzando ensegui-
da el avanzado peón de rey) ...C2R;
7. 00 - D3C (Movimiento bastante
extraño, huyendo de la ortodoxa
C2D para preparar la necesaria rup-
tura P4AD); 8. P3CD - C3C; 9.
P4AD - PXP (Estelrich sigue apar-
tándose de las posiciones bloquea-
das derivadas de la Carokann. La
teoría aconseja no romper la V de-
fensiva e intentar las rupturas P4AD
y P3AR para destruir el esquema
central blanco); 10. PXP - C2D; 11.
C3A -T1D (Este es um movimiento
erróneo que facilita los planes de
Cerrato. Lo más normal seria A2R
seguido del enronque corto y jugar
la TR sobre la columna D); 12. D2A -
A2R; 13. A3R - D2A; 14. P5A (Tan
sólo en casos muy especiales se
debe plantear una V ofensiva. Ahora
el bloqueo es válido ya que Estelrich
no esta enrocadoo y tras la jugada
clave blanca TR1A la situación
negra es deficiente)... 00; 15. TR1A
- C1C (No servia la ruptura P3CD
por PXP y C5CD capturando el peón
negro de 3AD. La textual es total-
mente absurda, lo más razonable
parece TR1R, CR1A e intentar la
ruptura P3AR); 16. TT1C - C3T; 17.
C4R - T1 C; 18. D4A (Excelente mo-
vimiento que impide la ansiada rup-
tura negra del flanco rey)... D2D; 19.
C6D - AXC; 20. PAXC (Lo correcto.
El blanco debe presionar sobre el
flanco dama con sus torres y piezas
ligeras. Vease que el caballo negro
de 3TD es inservible)... P3TR; 21.
P4TR (Por si fuera poco Cerrato
quiere inmovilizar el otro caballo ad-
versario)... TR1A; 22. P5T - CIA;
23. C2D - Dl D; 24. D2R - C2D; 25.
D4C - P4AR (Esto debe ser un error
ya que la posición negra es asfixian-
te. Más agresiva aunque muy peli-
grosa resultaba R1T con la idea de
la ruptura en AD); 26. D6C - D1R;
27. DXD - TXD; 28. P4A (Salvando
la amenaza negra P4AD ya que el
Caballo ataca al PR blanco)... C3C;
(Estelrich se decide por la pasividad
y pierde la gran oportunidad de la
ruptura con TR1A, P3CD y P4AD);
29. P3T (Excelente medida preventi-
va evitando un posible CT5C tras
C4D. Cerrato demuestra una técni-
ca superior centrando su estratégica
en la inmovilización de CTD)
C4D; 30. R2A - TR1D; 31. C3C
-R2A; 32. C5T - C3C; 33. R3A (Ju-
gada maestra. El blanco ha encon-
trado el plan acertado. Es muy curio-
so observar que será el rey la pieza
primordial para el ataque)...T2D; 34.
P4CR - C4D; (Más complicaciones
planteaba PXP, aunque tras la cap-
tura de rey y P5A el ataque blanco
debe ser mortal) 35. PXP - PXP; 36.
A2A (Amenazando Ti R. La Victoria
ya es totalmente clara)...R3R; 37.
C4A - T2A; 38. T1C y FIN. Esto es
decisivo ya que si R2D sigue T6C
mortal. Y si P4CD sigue C5T atan-
cando por todos los lugares posi-
bles. También T1R pierde por el
jaque T6C y luego TXPCD ganando
pieza. Lo más resistente sería P4CR
pero tras la captura del peón al paso
la victoria no se le puede escapar al
blanco. 1 - 0.
TIRO OLÍMPICO
PISTOLA AVA N CA RGA
En las instalaciones de-
portivas del Club de Tiro
Olimpico Manacor
(CTOM) tuvo lugar el pa-
sado domingo día 15 de
Noviembre por la maña-
na, una tirada en la moda-
lidad de Pistola Avancar-
ga, dicha modalidad como
bien indica su nombre im-
plica una dificultad res-
pecto a las otras modali-
dades ya que todo el pro-
ceso de carga se realiza
por el mismo tirador por la
2 boca del cañón del arma o
sea se pone primeramen-
te una carga de polvora
posteriormente otra de
sémola de arroz la cialac-
tua de tapón y finalmente
se introduce una bola de
plomo o proyectil y por la
parte posterior del arma el
fulminante.
Dicha tirada era valede-
ra para el campeonato
local de la modalidad en
sus tres categorias exis-
tentes, siendo la tirada ar-
bitrada por D. José Sure-
da Bauzá del Colegio de
Arbitros de Tiro Olimpico
de Baleares.
La competición fue muy
disputada ya que las pun-
tuaciones entre los prime-
ros clasificados eran muy
igualadas con muy pocos
puntos de diferencia entre




de la siguiente manera




2.- Juan Pocovi Brunet;
86 puntos
3.- José Sureda Bauzá;
85 puntos
Segunda categoría.
1.- Pedro Sastre Cabrer;
69 puntos
2.- Antonio Riera Gonzá
lez; 68 puntos
Tercera categoría.
1.- Rafael Pastos Febrei
67 puntos
2.- Antonio Pastor Febrei
61 puntos
3.- Antonio Vicens Gom
la; 56 puntos
El próximo sábado dí
21 de Noviembre por 1
tarde tendrá lugar en la
instalaciones deportiva
anteriormente citadas un
tirada social en la modl
liad de Pistola Grueso cl
libre.
El dissabte día 14 del corrent mes, es vá celebrar el ma-
trimoni dels joves Joan Miguel Durán i N'Aina Maria Mateo
Sánchez. L'acte es vá celebrar a la
 Parròquia dels Dolors,
a les 12 horas, i les va donar la benedicció un Clergue de
la
 Parròquia.
També el mateix dissabte, a les 6 de la tarda, uniren les
seves vides rebent el Sacrament del Matrimoni. En Gui-
llem Caldentey Gomila i Na Maria Magdalena Gelabert
Miró. Va celebrar l'Eucaristía ¡les va impartir la benedicció
nupcial un Sacerdot de la plantilla de la
 Parròquia.
lgualment el dissabte día 14, a les 6 de la tarda, en el
Convent dels Pares Dominics, váren celebrar les seves
noces En Jesús Bleda Cebrián i
 N'Antònia Román Manre-




El dijous dia 12, a la Sala de Matrimonis del Jutjat de
Manacor celebrárenn el seu Matrimoni, N'Antoni Heriberto
Steed Wood i la senyoreta Silvia Herta Pickl. Va legalitzar
la unió el Jutge delegat per tal missió don Tomás Martin
Gil.
En la creença d'haver fet les coses ben fetes i seguit el
camí de la veritat i el bé, el dijous dia 12 del corrent, l'amo
En Joan Llull Andreu (a) de «Son Frau», de 82 anys d'e-
dat, va deixar lliure la seva ánima, per qué Déu nostro
Senyor Ii pogués donar acollida en el lloc a on reposen els
benaventurats, en espera del dia de la resurrecció.
El divendres día 13, havent fet crisi l'enfermetat que
venia sofrint el nostro conveí En Miguel Caldentey Llull (a)
«Mora», va deixar aquest món a l'edat de 78 anys.
El mateix día 13, es va dormir en el somni de la pau, En
Guillem Negre Guiscafré, el qual en el moment de deixar-
nos comptava l'edat de 77 anys.
Amb presència dels seus sers més estimats, el diumen-
ge día 15, va exhalar el seu darrer sospir a l'edat de 88
anys, Madó Isabel Fiol Riera (a) «Cloveia».
Igualment el diumenge día 15, assistida amb els darrers •
Auxilis de lal Religió Católica, se'n va anar a la Casa del
Pare, N'Isabel Santandreu Galmés (a) «Santa», quan
tenia la finada l'edat de 87 anys.
Feel als designis de la Providència, també el diumenge,
per la tarda, va emprendre el viatge sense retorn, Madó
Antònia Ramis Llull (a) «Coll Tort». La finada tenia 81 anys
d'edat.
El dijous dia 19, sa nostra paisana M. Antonina Martí
Riera, viuda d'en Canya, després de viure la seva vida du-
rant 79 anys, dedicada als seus quefers quotidians, va en-
tregar la seva ánima al Totpoderós.
El dimecres día 18, en la Parròquia de Ntra. Sra. dels
Dolors, es va celebrar un Funeral per l'ànima del nostro
conveí En Lluis Verd Servera (a) «Rogué», que va morír
en un Centre Sanitari de Palma el dilluns dia 16, a l'edat de
74 anys.
També el día 18, en la seva vivenda del carrer Nadal,
45, havent acabat el seu peregrinatge per aquest món va
ésser cridat pel Senyor, a la edat de 87 anys, l'amo Antoni
Morey Caldentey (a) de «Ses Roques».
Amb conformitat a les Ileis de la vida i seguint el camí
dels nostros germans que mos váren precedir, el diven-
dres dia 20, va entregar la seva ánima al Suprem Creador,
En Raf el Sureda Sureda (a) «Paler», el qual en el moment
de la seva mort comptava l'edat de 73 anys.
Al caient de la tarda del diumenge dia 22, va aclucar els
ulls a la Ilum terrena, a l'edat de 80 anys, En Guillem
Bassa Fiol (a) «Es Margalidá». Les exéquies fúnebres i la
conducció a la seva darrera estança va tenir lloc el dilluns
dia 23, a les vuit del vespre.
En el amarg motiu de tan irreparables pèrdues enviam
la nostra condolença més sincera a les entristides famílies
per el que passen, en la recent separació, al mateix temps





Pedir entrevista al teléfono: 55 12 50
CLIN
 ICA DENTAL
DR. V. PLATON DAV1LA
•Seguros médicos: Imeco, Sanitas, Previasa.
•Horas convenidas.	 MAN SPRICH DEUTSCH
Avda. D'es Torrent, 34, 1° - Tel. 55 49 64 ©
(Antes 4 de Septiembre) - MANACOR
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Venc diskettes per ordina-
dor marca Nashua 350 pts.
unitat. Tel. 55 02 96, de 19.00 a
22.30 h.
Venc Yamaha-400 PM-AC.
Buen estado. Tel. 45 86 50 -55
28 43
Vendo zapatos señora nue-
vos. Tallas 36 y 37 a 3.000 ptas.
Tel. 57 00 49
Vendo furgón Capitone
Mercedes 406 - Informes telé-
fono 55 16 46 - Mediodías y
noches.
Venc ordinadors personals
a preus molt interessants. In-
formad() tel. 55 02 96 - de
19,00 a 22,30 h.
Vendo Bar Cafetería; Comí
de la Mar s/n. S Illot. Informes
teléfono 56 94 89 - Facilida-
des.
Vendo coche PM-A. Precio
interesante. Motor ajustado,
gomas en buen estado. Tel.
55 11 24.
Vendo compresor 2CV Tri-
fásico. Informes: Tel. 55 45 06
Vendo furgoneta Citroen
en buen estado. PM. 9.934-
 B
65.000 ptas. Informes: Tel. 55
36 08.
Se vende casa en Porto
Cristo, con cochera en C/. La
Pinta, 19 - Informes: Tel. 55 08
92
Coche Talbot 150 - Infor-
mes: 55 43 15
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
céntric I tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finançament
 a
ilarg plac. Ref. Bernat, teléfon
55 22 00.
Se ven solar amb cotxeria -
Comí de Ses Pedreros, Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb impresora i
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 13 85.
Se vende antiguo almacén
co 230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Z.z_ Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
e Sansó 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
r. competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nasde 8 a 15 h. 551651
Mobylette Cady Seminue-
vo. Precia convenir. Tel. 55 30
19.
Vendo moto B.M.W. R.65
5.000 Km. y maletas Pm. 8620
AH. Pago contado. De 10 a
12 Tel. 55 07 29. Resto día Tel.
57 06 17
Tenc per vendre carret
d' inválid, amb pedals a les
mans, en perfecte estat.
10.000 ptes. Raó: 58 23 07.
Se vende vende piso 140
rn 2 semiamueblado y teléfo-
no. 4 habitaciones, 1 baño, 1
comedor, 1 cocina, 2 terra-
zas. En Son Servera, c/ Presbí-
tero Pentinat, 18 - 1° izda. In-
formes - 55 13 63
Particular vende furgoneta
CITROEN 2 CV matrícula PM -
K. Tel. 55 19 67
Venc un equip de radioafi-
cionat president grant 80 ca-
nals i bandes laterals. Incluida
antena per cotxe. Tel. 55 52
90.
Vendo cuna madera semi-
nueva. Informes: 55 07 38
Tenemos últimas noveda-
des de SPECTRUM. Intercam-
biamos o vendernos. TI. 57 04
50 - 55 07 60, no llamar al 55
1707.
Vendo Cassette Amplifica-
dor con bailes Sanyo. Infor-
mes: 55 57 31.
Vendo Fías
 Metz-202. 6 Dia-
fragmas - 2 intensidades. Ba-
tería recargable larga dura-
ción. Completo con carga-
dor. Tel. 55 10 52
Vendo solar en Porto Cristo
235 rn 2 . Zona Ses Comes. Tel.
57 00 47
Vendo en excelente esta-
do Proyector y tomavistas
ELMO Super-8 con acceso-
rios, pantalla y lote de pelícu-
las. Precio 30.000 pts. Telef. 55
16 68.
Vendo PUCH CONDOR,
muchas extras, perfecto esta-
do. tardes 8 a 9. Tel. 55 35 09
Por cambio de negocio
vendo mostrador y estante-
nos Tel. 55 18 19 - 55 06 81.
Vendo maniquíes y com-
plementas tienda. Tel. 55 06
81 - 55 18 19.
Vendo Vespa 150 PM-U
en buen estado. Precio a
convenir. Tel. 55 33 52.
C OMPR
Compr vigues de fusta en
bon estat. Tel. 58 23 07
Busco piso o planta baja en
Porto Cristo para comprar.
Tel. 57 05 22
LLOGUERS
Se busca piso. Tel. 57 31 91.
Busco en alquiler vivienda
planta baja. Informes tel. 55
28 88
Alquilo piso segundo en
calle Juan Lliteras. Informes:
Antonio Maura,37
Se alquila local supercéntri-
co (35 m 2 .) en Plaza Rector
Rubí. Informes: Tel. 55 07 88.
Local frente ayuntamiento.
Ideal para despacha Unos
70 metros cuadrados. Infor-
mes TI. 55.28.38.
Se alquila planta baja en
Porto Cristo, Avda. Amer,
para todo el año. T155.26.20
Matrimonio busca en alqui-
ler o venta pequeño negocio
(Bar - Restaurante), en co-
marca de Manacor. Dejar
contacto Tel. 55 25 29 - José
Ramón López.
Se alquila pequeño local
en el centro. Inmejorable si-
tuación. Tel. 55 05 98.
Se alquila local. Muy céntri-
co. Informes: tel. 55 05 98 (Tar-
des)
Estudiant cerca pis a Palma
per a compartir amb altre.
Tel. 57 10 69 (migdia i vespre).
Traspaso	 Bar-Restaurante
en Cala Millor. Informes: Rte.
Lloure, Comí de la Mar - S' 1-
llot.
DEMANDES
Se ofrece peluquera con tí-
tulo. Información al tel. 55 42
51.
Necesitam jove per treba-
llar a un magatzem. Tel. 55 28
88
Necesitam joves de 16 i 17
anys. Taller de vernís. Tel. 55
36 13. De 8 a 13 i de 14,30a 19
hores.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta. Tel. 55 28 96.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografía busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Busco remolque de carga
para coche. Tel. 55 51 98
Se necesita señora de me-
diana edad para cuidar a
persona anciana en Palma.
Tel. 55 52 23 de 8' 30a 9' 30 h.
Se necesita casa de
campo con luz, agua, mue-
bles. Cerca de Manacor.
Dejar teléfono en el tel. 55 25
29.
DIVERSOS
S' ofereix programador FP2
Basic i Cobol. Tel. 55 13 85
Extraviados en Porto Cristo
lentes de aumento con mon-
tura negra en estuche. Infor-
mes tel. 55 05 31.
Professora d' EGB dóna
classes de repás. C/. Villalon-
ga , 2 - Atic - Tel. 55 59 40.
Peluquería a domicilio. In-
formes Tel. 55 50 71
Se dan clases particulares
de inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 - 55 03 65 (noches)
Repasos: contabilidad y
cálculos varios niveles (For-
mación Profesional) Informes:
Plaza Sa Bassa, 3-2° (sobre Fe-
rretería Morey).
Se dan clases de Francés,
profesora nativa. Informes: c/
Antoni Durán n° 38 - 2° a partir
de 20,30 h.
Associació de Veïns Tramuntana
Passeig Ferrocarril, 52-ler. - Tel. 55 19 14
07500 MAWOR
AGRAEIX:
A l'illustríssim Ajuntament de Manacor,
els comerços i els veïnats, la generosa
col laboració en la celebració de les
passades festes de Crist Rei.
Manacor, 25 Novembre 1987
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>TANCO
a 29 - Número 5- Avd. d'Es Tren
Autocars
nacor -Porto Cristo; 7,30 (dies tel -
's), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
cres), 14,45; 18,30; 20,45.
rto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (les-
nacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
Istius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
0; 14,45; 18
ma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorem 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sables, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
FARMACIES
Dia 28; Muntaner - Salvador Juan
Dia 29; P. Ladaria - Bosch, 6
Dia 30; Llull - Antonio Maura
Dia 1; Llodrá - Juan Segura
Dia 2; Mestre - Mn. Alcover
Dia 3; Pérez - Carrer Nou
MANACOR
Dissabtes I festius.
De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyí; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Seguí; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artá - Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artá.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpiña; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.







gpeyo 	 55 43 11
Conservació d'aliments
7/11111111111111%
D'ençà que a s'home el tregueren
defora dels paradís terrenal per
menjar aliments que no pertocava
s'ha hagut d'enginyar per conservar
es queviures quan n'hi ha, per men-
jar-los-se quan s'han acabat.
Es poble marlloquí, com molts
d'altres, la sap Ilarga en això de
guardar aliments. Es mallorquins no
sempre han anat tan polents com
ara i sabien molt bé que per passar
un bon hivern havien d'omplir es re-
bost de porquim, confitures, format-
ge i figues seques. Ses sobrassades
assaonades duraven tot l'any. Els
ossos de porc amb aigua sal no se
tramudaven gens ni mica. Ses toma-
tigues oratjades en es sotil arribaven
a s'estiu. Es gerret amb escabetxo
era bo un parell de setmanes. I ses
alfabies feien sa funció de ses con-
servadores frigorífiques d'avui. Es
clar que sa diferència és molt grossa
i ses alfábies s'han arraconades o hi
hem sembrat vaumes dedins per  fer
planta a sa carrera. Tan si ho volem
com no, ses conservadores han
guanyat a ses alfabies i en tots es
sentits podem estar contents de que
hagi passat així.
Es costums han canviat, sa cièn-
cia s'ha desbocada i sa humanitat
haura d'aprendre tècniques i mane-
res noves de manipular els aliments.
Avui parlam de sa conservació
dels productes alimenticis i hem d'a-
clarir abans dos conceptes distints
que sovint se confonen. Una cosa
es preparar els aliments i s'altre con-
servar-los. Preparar aliments vol dir
possar-los a punt per esser consu-
mits dins un termini d'un parell d'ho-
res. Tot el que passi d'aqui és un pe-
rill i una barbaritat. Conservar vol dir
possar en condicions un aliment per
perllongar sa seva utilitat i profit.
Sa causa de que es menjars es
tudin sol ésser sa
 presència dins els
aliments de forma natural o per con-
taminació, de microbis. Això no vol
dir que aquests germens hagin de
produir malalties inevitablement em-
però quan un aliment es tuda es
senyal de que hi ha hagut una repro-
ducció microbiana i per tant si hi
havia qualque microbi dolent o pato-
gen també s'ha
 reproduït i pot esser
un risc per sa salut.
Per conservar es necessari o
matar es microbis o evitar sa seva
reproducció. Es sistemes que tenim











- Adició de substancies conservado-
res
Parlarem de tots aquest sistemes.
Avui només començarem
Refrigeració. Quan un aliment
está més fred que es 8 graus, es
germens que hi ha dedins es repro-
dueixen molt poc. Per això es tan
important guardar es menjar dins sa
nevera. Emperò no vos penseu que
hi poden estar molts de dies allá de-
dins. Depen de sa temperatura, de
sa classe d'aliment i de ses condi-
cions de preparació. Com a norma
general i a una temperatura de 4




Carn picada 	 12 hores
Peix 	 24 hores





Ous 	 1 mes
Hamburguesses
	 7 dies
Cuixot de York 	 7 dies
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°OPERATIVA DETALLISTAS MANACOR
OFERTA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE
MUY CERCA
DE CASA
Leche RAM 1'51 	 110
Almejas chilenas SANT FELIU 200 Gr 	 197
Café 154 molido superior 	 145
Jamón serrano s/hueso GEMI (trozo) 	 1.025
Caldo AVECREM pollo 8 pastillas 	 73
Saleros COD EMA 200 Gr 	 46
Tomate frito ORLANDO 500 Gr 	 74
Vino SOLDEPEÑAS (todos tipos) 
	
89
Brandy SUAU 1.851 	 1.025
Cava PORTABELLA & COMA 	 360




Laca MISS BONNIE 1.000 c c
	
178
Estropajo VILEDA 3x2 con regalo esponja 	 144
Compresa AUSONIA noche 10 u  , 	 132
Detergente WIPP EXPRES 650 Gr 	 223
VIM limpiahogar 21 	 230
MISTOL 1 '51 	 135
Detergente LUZIL 5 Kg 	 690

